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D1BECCI0IÍ Y ADMINISTSACION 
Zulueta esquina á Heptuno' 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
( 12 moses 
üalóa Postal . . { JS I d . . 
$21.20 
$11.00 
3 I d . . . . $ 15.00 
12 mosea.." $15.00 
lala de Cuba.. { G I d . . . . $ 8.00 
3 I d . . . . $ 4.00 
]2 meaos.. $14.00 
Habana { 6 I d . . . . $ 7.00 
3 I d . . . . $ 3.76 
Oro 
p f 
Madrid, Mayo 5. 
A O T I T U D D E L G O B I E R N O 
ContsBtando á una pragunta ha dicho 
el Ministro do la Guerra en el Senado, 
que el Gobierno se propone emplear pro-
cedimientos riganosos contra los catala-
niatas que han ultjrajado la bandera na-
cional y que ha coDiunioado instruooiones 
enérgicas al Capitán Ganeral de Cataluña. 
T E B R E M O T O 
1 En Murcia ha habido un terremoto que 
ha producido graves daños. Se ignoran 
aun los detalles. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se has «cotizado on la Bolsa las 
libras esterlina. 
Servteio. ia Prensa Asociad® 
La Haya, Mayo 5, 
B8TAJ)0 M A S 8 A . T I P A 0 T 0 B Í O 
Según el boletín de las dos de la tarde, 
teniendo en cueata las circunstancias ba-
jo la cual la reina Guillermina se halla-
ba, su estadjp era relativamente satisfac 
torio. 
O R B E A O I O N 
En vIsU de lo mal que se presonó el 
parto, qua resultó largo y laborioso, fue 
preciso practicarle una operación. 
Naeva Yoik, Mayo 5. 
OAÜSA D E L A S Ü S E B N S I O N 
La suspejisión de píígos de tres corredo-
res de esta plaza, anunciada esta mañana, 
foó motivada por la fusrta baja que ex-
perimentaron las acciones de las empre" 
sas designadas en la Bolsa bajo la ábno-
minación de "Grupo de Webmeyer'" 
New York Mayo 5. 
LA F A M I L I A D E L P R E S I D E N T E 
El jueves se embarcará para la Ha-
bana la familia del señor Estrada Palma. 
WaBhingtíD, Mayo 5, 
T R I B U N A L D E I N V B S T Í G A O I O N 
El Secretario do la Marina ha auto-
rizado aloomandanto del crucero C h i c a -
{/o para constituir un tribunal que inves-
tigue en el escándalo que motivó el arres-
to, en Vangpia, de varios oficiales de di-
cho buque. 
J E F E S D E L 
OÜ^RPO DIPLOMÁTIOO 
Mr. Squiers ha sido designado para 
desempeñar el puesto da Ministro de los 
Estados Unidos en Cuba, y el general 
Bragg, de 'Wiaconsin, el de (üónsul gene-
ral en la Habana. 
MUERTE D E OTRO 
K B P R E S E NT A N T E 
Ha fallecido Mr. Petar J. Otey. repre-
sentante de Virginia. 
D E N E G A C I O N . 
Al declarar nuevamente Mr. Hav*me-
yer ante la Subcomisión del Senado, afir-
mó que era falsa la aseveración de que 
el trust tiene la facultad de imponer sus 
precio: á los productos de duba. 
París , M&yo 5 
R U M O R D E B O L S A 
Ha circulado hoy en la Bolsa que el se-
ñor Sagasta está gravemente enfermo. 
La Haya, M ayo 5 
' M E J O R I A 
El estado de la reina Guillermina me-
joró algo durante el dia. 
Manila, Mayo 5 
B O M B A R D E O Y A S A L T O 
Las fuerzas americanas que, al mando 
del coronel Baldwln, atacaron y tomaron 
por asalto el fuerte de los moros de Minda-
nar, se componía de 470 soldados do in-
fantería con cuatro cañonee; después que 
la artillería abrió una brecha en los mu-
ros del fuerte, so dió el asaltó, trabándose 
un combate cuerpo á cuerpo, en el cual fué 
muerto el teniente Ticars y gravemente 
heridos el capitán Mooro, el módico mili-
tar Porter y los tenientes Wagner y Jos-
sena n. 
V A L E N T I A D E L O S M O R O S 
los moros se defendieron con heróico 
•fakir, como lo atestiguan sus cadáveres 
que llenaban los fosos del fuerte.. Do los 
300 moros que defendían el mencionado 
fuerte, solo sobrevivieron 84 que se rin-
dieron. 
E V A S I O N 
Aprovechándose da un descuido de la 
guardia que los vigilaba, intentaron eva-
dirse los 84 moros Aprisionaros, tentativa 
en la cual perecieron 35 y 9 fueron nue-
vamente capturados, logrando escaparse 
solamente unos 40. 
N0TI01A.8 OOMBROláJLBS 
New York, Mayo 5. 
Centenes, & $4.78. 
Desoaento paool oomeroJal, 60 d[V. de 
á4.](4 á 5,.li4 por ciento. 
•Cambios sobre Londres, (iU drv., banqno-
roa, á $4.85.1,8. 
Cambios sobre Londres A la vista, á 
^4,87.3,4. 
Cambios sobre Parla, 60 di^. , banqneros, 
á 5 francos IS.ItS, 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94,15il0. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 1111 [4. 
El mercado de azúcar abre quieto, paro 
sostenido. 
Centrifugasen plaza, á 3.1i2 cts. 
Centrifusras N? 10, pol. 9(5, coato y flete, 
1.13(10 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, viii.tiO. 
Harina, patenb Minnesota, á $4.15. 
Londres, Mayo 5. 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
M acabado, á 7B. O d. 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
diaa, á 6a 5.1i4 d. 
Conaolidados, á 94.3^4. 
Deiouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cua'ro por 100 español, á 78.518. 
París, Mayo 5. 
Renta francasa 3 por ciento, 101 francos 
10 céntimos. 
Colep üB Comami.-Maró U i m M de la Mana 
O O T I Z - A - O I O l s r O Z P I O I J L X J 
CAMBIOS. 
S[ Londres 3 d\T 
„ Id. 60div 
„ Partí 8 d iv 
„ id. eodiv 
Alemania 3 dir 
„ Id. COdiv 
„ Eitado* Unldoi 3d[T.... 
„ Id. 61 d ^ , 
,, Eipsfla 8 dir S) plaza 
ftreenbskot , 
Plata Americana 
PUta Espuñcla... 
Desonento papel aeiueroia). 
ASPECTO DE_LA PLAZA 
Mmjo-5 de 1902. 
AíúOABm—El mercado abre firme pe-
ro quieto. 
Sabemos haberse efectuado solamente la 
siguiente venta: 
30ÍÜ sacos centf., pol. 96, á 3.31 rs. arro-
ba. En Matanzas. 
OAHDio—Abre el mere ado con deman-
da moderada y una pequeña variación en los 
tipos sobre Londres y España. 
OoMzamoi: 
Londres, 60 días vista 19.3,4 á 20.112 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 l i2 á. 21.118 
por 100 premio. 
París, trea días vista, 6.3i8 á 6 7^ por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
rtsta, 22.1(1 á 211(4. 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1(2 á 4.7(8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, da 9.3(4 á 
10.1(4. 
MONEDAS BXTKANJBKAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Ghreenback, 10 á 10.1(4 por 100 praml o. 
Plata mejicana, 43 á 47 por 100 valor, 
Plata amorloana, 9.7,8 á 10.1(8 por 100 
premio. 
VAfcSRaa T AOOIONBS.—Hoy ÜO se han 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
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Obligaciones Hipotecar las f Bonos. 
Añog d( 
venoi-
mieuto. 
1939 
1938 
isüi 
1921 
19¿2 
1941 
1«05 
I9ü5 
fntere.es 
fijos 
6 P . § 
B P S 
« P 8 
S p.® 
7 P Í 
7 P g 
£ 41 
« P § 
5 p g 
8 p.g 
6 p . | 
8 P.g 
Capital por 
pagar 
$ 239.000 
„ 6.439.000 
„ 148 200 
„ 2.(38 300 
„ 424.000 
f/9í000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.0.00 c 
4 400.000 
ICft&ÓÓ'' 
179.000 
Va'or 
nominal. 
$ 100 
„ 100 
„ 103 
„ 100 
„ 100Í) 
„ 1000 
.. 1000 
£ 100 
„ 1000 o 
,. 5 0 
'03(1000 
$ 100 
NOMBRE\ 
Obligaolonaa 1? H'poteca Ayuntamien 
to .lomlolliado en la Haba^ a 
Id. id. id. id. id. «a el Extranjero 
Ll. 2í id, 13. id. en la Habana... 
Id. id. id, H. id. on el Extratjbro 
Id. l í Id. F , Ü. de Cienfuegos 
11 2? id. id 
11 Hlpcteoarias F . C . ' • . aionrién,... 
Banot de la Coban Central Ral'.waj 
Id. 1a hipoteca deia L? Gas Coníoüdadi 
Jl . 2? id. id. id. li! 
Id. uonvortldos do Ja id. Id 
Id. de la Oomapilita GM Cubano 
Id. del F . de G.baia ü Holgnin 
P g 
Valor 
Compd. 
11 Si 
1141 
100i 
1081 
116 
IOS 
106 
108 
98 
471 
56 
60 
Í8 
P 0 
Valor 
Veud. 
I U } 
115 
101 
103i 
118 
108 
108 
110 
100 
4* 
67 
ICO 
100 
Cotiz&eíó* oficial de k B j priyads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5 3,8 á 5 3 ^ valor 
PLATA ESPAÑOLA! 78 á 78 1,8 f g . 
Capital. 
D!v:de' 
Jo 1901. 
$ eŝ o.ooo 
„ 500.(00 
7it0 000 
£ l.̂ 'O.OOO 
£ 141.CC0 
$ 7.671.070 
„ 5?5O.0O3 
£ 600 COO 
„ 900 000 
,, i>úi.tOO 
$ 640 000 
C / 4 000 C OO 
240 OúO 
$ VOíi.OOO 
„ 625 000 
„ 400.010 
J O N D O a POÍlLICÜB 
O'jllgacioues Ayniilamlea'.o 
1? uipot60a....u....Be.... 
ObligaoipnisshipoteoaíiM del 
Ayantamlento, . . . . . . . . ««n 
BUIütai hipotaoarloi de la 
Isla da Chiba,a>aaa..>.iia 
ACÜIOKJSB 
gaaoo SSípaflol da U Isla de 
ünba ••••••••••.••»• 
¡Banoo Azrloola.. . . . . . 
Banco del Oomeroio.....•>• 
OumuniSia do Forrocarrlloa 
DnidoB do la Habima j Ai-
ffl&Cdnaa da ilecU |^iuda) 
Oompafiía da Camino* da 
Hiono da Cárdonu y J t -
earo. 
Oonipafifa de Camino do 
Hierro de Matansai i 8a-
ltamlU.,B.. «#•••• 
Oc-mpa&fa del Verrodanril 
Cdel Oeate.. 
? Cubana Central Kaüway 
Limited—Preferido» 
Tdem Ídem ^oolonei.,™.., ^ 
Uompatiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos da la CompaBfa Cu-
bana de G a s . M 
Oompafiia de Gas Hiepano-
Amarioaua Consolidada^ 
Bonos Hipotecarlos de i a 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habar a 
OonpaQiade Almaoones de 
Hacendados 
Smptesa de Fomente y Ná-
tegaolóa del S u r . , . . . , . . . , 
Oompailía ds Almacenes ía 
Depósito de la Habana.... 
Obligaoionas Hipotecarlas de 
Cienfuegos 7 VUlaclara^ 
Suera P&orica de Hiolo..., 
Compañía dol Dique Flo-
tante...., 
Seftn»rfa d« Asdcar de Gis-
den as . . . . • •• . . . .y • . . . . X . . 
Ao'.lenas.. • . • • . . . . . • « ^ . . . . . 
Obiigaolooes, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Oompaflfa de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
CompaBia Lonja do Vivares 
ferrocarril de Gibara í Hol-
gu fu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aooioaes 
Obligaciones................ 
Perrooarrll de San Cayetaio 
á Vifialea—Aealones...... 
Obllgaolonec............... 
Habana 5 de Mayo de 1902 
Comp. Vead. 
Valor 
5J 
2 p.g 
6 P 2 
5 P f 
6 p g 
5J p.g 
1 P g 
8 p g c 
Valor 
nomina? 
$ 100 
„ ICO 
,. 20 
£ 10 
$ £00 
500 
10 
£ 10 
£ 10 
$ 501 
Oy 10 ' 
,, 100 
$ 100 
,, 100 .. ico 
ACCIONES 
B.-'.nco Español de la Isla de Cuba (an circulación] 
Banco Agrícola do Pasrio Principo 
Banco dol Ccmercio déla Habasa 
Comptfita V. C. ü. de la Habana y Almactnt 
da Refia, L'raited..... 
ComnaBfa F . O. U. de la Habana y Almacenes d 
B<gla, acciones coamnes no cotirables • 
Compañía de Caminos 4» Biüiro deUáidena» ' 
Júíjaro -
CompaCía de Ccminos de H erro de Matansas i 
Sabani'la • 
Compañía del Ferrocarril deiOeete,.,.. 
id. Cuban Central Rillway—Acciones p.eferlda. 
Id, id id. id. —Acciones comunsH.. 
Id. Cubaba de álnmVrado üe G»8 
Id. de Gas Hispano Americaca, Co solidada.... 
11. del Dlqnedela 11 •.bu-a ••• 
U.>d Talafóolca de la H^btna..... 
NnoTa Fábrica de Hioio 
FerrooaírH do Gibsra S H)!gnín 
Compra-
dor, 
^g Talo» 
80 
89| 
8 i 
no 
52 
6 m 
85 
80 
68 
20 
Ven Ve-
rter. 
t1 g valor 
fifi 
50 
SI 
501 
90i 
»S 
1(5 
113 
64j 
lo 
l í l 
95 
SO 
63 
30 
50 75 
68; á 691 
N 
29 á 82 
89i 
811 á 831 
12f 
47i 
B2 
1 
112 
11 
86 
N 
N 
N 
á 
N 
á 
N 
N 
N 
N 
10 
12i 
481 
59 
9 
125 
Sin 
100 
£0 
Lonja d e T í v o r e s 
T o a í a s efeotaadaa el día 5. 
Almacén 
500 e. harina Tontina-. . .$ 
500 s. 
500 B. 
500 B. 
500 a. 
500 B. 
200 a. 
200 B. 
500 a. 
300 a. 
50 c. 
20 o. 
20 c. 
5(1 c. 
200 o. 
Palmira 
Galbal Beet.. 
Linda 
n " l Colorado, 
n?2 Verde... 
Gran Fuerza. 
Vallero 
Carthago.... 
Pureza 
vermouth Machionatto 
crema Habanera...., 
aniflete Aldabó 
champan de p lá tano. . 
sidra Cruz Verde . 
24(4 pipa vino MoBcorra.... 
100 c. sidra Asturiana 
50^ pipa vino Josefita 
25 c. B[E. vino idim 
25 c. MtB. vino Idem 
20 c. 300 velas 
20 o. id. Jai Alai 
20 c. id. Gallo , , . 
10 pipas vino 
10 c. vino Parejo surtido.. 
2G[4 pipa vino Navarro SSS. 
15 c. vino Ki ja Blanco M. R. 
caja. 
6.00 saco 
6.12 . . 
6 
5 70 . . 
5 90 . . 
5.80 . . 
5.,J5 . . 
5,00 . . 
5 65 . . 
5.50 
(i 
10 
7 . . 
4 i . . 
20 ra. caja 
.16 nno 
2 caja 
15 uno 
3 caja. 
4 caja. 
5 caja. 
11 \ caja. 
11 caja. 
46 pipa. 
6 uua. 
52 los 4[4 
5.50 caja. 
L A F A R O L A 
D E L M O R R O 
E l faro giratorio que está alumbrando la entrada del Puer-
to de la HabansT/ será sustituido el día 2 0 de Mayo por una 
máquina de escribiJ* "Underwood". E s t a d e t e r m i n a c i ó n la h a 
tomado el Gobierno Militar por haberte demostrado que el ful-
gor de la m á q u i n a "Unaerwood" alumbra el mundo entero y 
luz es lo que m á s se necesita }ioy en Cuba. Nosotros somofi 
los agentes. 
Apiles i m á n ED da fie la ú m 1DEBW00D. 
Importadores de m u e b l e » p a r a l a casa y l a oficina/ 
(Irapía 55 y 57, esquía* á Compítela, Teléfono 117-
Stores Notarios do turno. -Para CAMBIOS: Gerardo MOJÓ Bellido.-Para AZUCARES: Joaqnin 
anmft.—Para VALORES; Miguel Círdenas. 
WMiana Mayo 5 de 190?.—Franoi«co Kur, "Kodlan Prosidet te. , j 
NOTA.—Loa Bouos r AooionfiB cayo capital es eti £ ó (Jarrauoy su oot'iea 16n es a raíon ds $5 oro 
UspeBoi. 
Vapores de T r a v e s í a 
SIS E S P E R A N 
Majo V México: N<»w Yoik. 
M 7 Mad<lle&o:-Liverpool y ego. 
7 Esperanza: Progreso j Veraornx. 
. . 7 OgoBa: Ambares y esc. 
8 Coblet z: Biemon y eso. 
9 Uamán da U-*.: Huagn: L'.Terpoal. 
. . 12 Fxcelsior: New Uneans. 
. . 13 Enmoa: Mobila. 
. . 14 La N.vaira: Veracrnz, 
M 14 Monterrey: Progresa y Veracras. 
. . l l Ida: L'vdrpool. 
. . 1»5 Leín XIIT; Cádiz y esc. 
. . 18 Alfonso XIr: Veracinz y eso, 
, . 56 León X I I: Vfrmut. 
. . 31 Berengaer el Qr&nds: Biroelona. 
S A L O M A N 
Mayo 8 tfsperaEza: NÍW Y.nk, 
„ 9 G usoppb Corv-ja: Mobila. 
. . 10 Chalmotte: N«.w Orleans. 
. . 10 Cob'.ecz: Tampioo y Versoruz. 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
BUQÜES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 3. 
Gol. am. B. Prank Nealley, de Key West, con ga-
nado, á Ljkes y Hco, 
Día 4: 
B -rg. am Abril Abbot. de Nueva York, oon made-
ra, á G Lawton Ohilds y op. 
Día 6. 
Vap. esp. Joté Gallar!, de Birooloua j esea'ap, con 
oarga general y paiejeros, á Bianih y op. 
Vap. ital. Giuseppe Corb»jt, de Mobila, con carga 
general, á L V Pla:é 
Vap. francés La Na^arre, do Saint Knalre y es-
calas, con carga general y patiijeroB, por Bri-
dst, M. f op. 
Vap. am. Chalm^tte, de Nieva Orleans,oon carga 
general y pas? j iros, a Qaib lo y op. 
SALIDOS 
Ola 3:] 
Boa. tusa Lima, para Paczacola. 
Dia 4: 
Vap. am. Miami, p'.™ Key West. 
Vaj. esp. Alfonso Xl l pira Prograjo y Víraarní* 
Gol. am. B. Frai k Noa'ley, para Cayo Hueso. 
Día 5 
Vap esp. Cindid de Cádiz, para Colón, Cádiz y 
esoalas. 
Vap. am, Oilvatte, para Cayo Hneso. 
tcrcioetabr.r0 en rama, fil500 oíj i'iras ciga-
sros, 2974r29 tabacos, 82 kilcs y «6* libras. 11 
paoaf, 10 cajos y 30 bañiles picadura, 8 barti-
)ta jmp»b, 5ífi3 id y 68f9 haacales pifies, 957 
Id; L'gom^res, 131 pacas esponjas, 15 bultos 
efioioi. 3 0 sacos cera am&rlllfl, fiB bnltoa móta-
les, 80 p»üas guana —Además 67,»922 tabaooos, 
200 sacos siúoaT, f 8 id. atfilto, 11'4 toneladas 
hffr o Tiejn. 7 huioales raelones, 3263 bultos 
efectos del Gobierno, 160 bultos legnmbiea, 655 
buwjale» v 1007 barriles piíUs, 
Gol, nm B Prm'cke Nealley, psra Cayo Haeio. 
por L : kís y ILio., ea lastre. 
V^p. cubano Cabana, para Cartagena, por Lnfs V. 
Placó, en la«trc. 
Dia 5. 
Vap esp. Ballesteros, par» Glbraltar, por H. As-
torqui da tránsito, 
Vap. am. Klandik, para Cayo Hueso, por el capi-
tán, e lastre. 
Vap. ital. G'useppe Cmv.j», para Matanzas, por 
L . Plocé. de trácsiti, 
Vsp. am. Olivetle, para Cajo Hueso, por G. Law-
ton Chlids y op.; 136 lorolcs tabaco en rama. 
Vapores de travesía 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Da Santisgo de Cuba y Kuevitas en el vapor ou-
bsno A V I L E S . 
Sres. Bruno y Gíegorio P.'alles—R imon Pérez— 
Pedro Amaro—Litenz^ Chacón—José Hernández 
—O, SiiVJ—Obdulia M .la—J. VV, DAVIÍ—Ange'a 
Ma isna—Pedro MsndozE—3alvador Cluneros—J 
Daviüe—Agustín 8 al va flor—Antonio Ptrtij—J. 
Brujel—Tomás Bánobez—Dolores Andrade—J. 
Banhe—J. Lañe—Andiój F.raándet. 
De B*roeiona y eso. en el vapor español M. 
GALLART. 
Sres.'Agapllo Corp t̂gel—Domingo Abanip—A. 
Z»malH«—S Vegf—H Carey-A. Brikar-H. J . 
Ooc k -MaLUJ', Ptuliua y J-só Ga'n\tn—Florencio 
Maz'—Manual Muza—Frantlsi'o Livanderc—Os-
ear O^uondc—'9 de tercera y 8 do tránalto. 
S i L I E R O N 
Para Prrgr^o y Veraofus en el vapor espoCo'' 
ALFONSO X I I , 
Sres. Juan Matas—Ce'eatiio Donrequl—PaMo 
Iheo:—J. Gonsílrz—tfosá Martínez—Franois o 
Giroíe—Mateo Regil-N. Rjgll—Bastrix liiyos— 
Manuel M.ríoro—Rumiro Adadros—José Nares— 
M inntlSuirei—J. Naras—Jjsá Caoto—G. (irnnda 
—Do'ores Síncb-z—Ernesto Colae—GÉ,b'Í6l Sis-
ble—Martin del Rio—Joi-ó Fernández-Jjsé Ko-
drlguez-Víctor H^quí—Jjeé P.irteU—«.ntenio y 
Manuel Moreira—T P#rcso<j—Emilio dal Carmen 
—Mcrgas 1 -.a Pazo—Margarita Gastón y 2 do fami-
lia—C. Fr sno-F. Alvares—M nucí Martínez y 2 
defimilia—Iiabel Ruenes y B hijos—José Gonzá-
le —Ramón Bondon. 
Pars Orlón, Cádiz y esp. en el vap. CIUDAD 
D E CADIZ 
Sres. B Santos—V Ejíevan-Jrstf» Carrero—J 
Tai'o Laze -Ban'guo Fíí'nácdez—Psul nr) del Ar 
co—N roiso Rores—losé Deulcfdn—T. Maddei'—3?. 
Chrlstian—R. Romi k—W. Sh»per—Grrgorlo Sm-
tlesteban—Carmen Chamberlain v 10 hijos—J Ale 
man—Salvador Sánchez—José Leivas—Dtmif.go 
G«rcía—José Maiía Vasquez—A. Az- a¿ii. 
Para Cayo Hcesc, en el vap, am. G L ViLTTE, 
Sres. Jo é L. ünvo—Anrolio Día»—Joió Lea!— 
Santiago F CampaBy—Luis Mart'ror, Sra. y 2 
n f̂ios—Enr'nua Rodtiguez—R sboito x hsets—F. 
Vial—Joié Fao—Jaan Arte—Marta Morales—Acá 
Mi»ller y 2 de fímiHa—Jjsé R v«E— í̂. Syivesler— 
G. Gfaves—J. í.i-wjenob—Isabel Oabsllero—Joió 
Héseos—Srta. A Baum—Geo Dav?s—José Líptx 
—,1 s ÜIIA López—Rvmóri Avlla—Fdüoita iie la 
Ona—J. Eroyse—R. IIi k—O. Joanson-Víctor 
Segre'ft. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
DI» 6: 
Vap. am. Miscotte, para Cayo Haoso, por G, Law-
ton Childs y cp, 
Vap. ing». Rassiam Púnoe, para Filada fia, por R. 
Ttuífla. 
WAH.O L I N E . 
New YoilCota Mail Stemsliipl 
Los abajos mencionados vaporas da es!a línea 
saldrán de la Habana para New York como sigue: 
MATANZAS Moyo 6 
C I T Y OF WASHINGTON.. . . „ 13 
Htfra de calida á las 4 de la tarde, admUieTido 
carga para todos los puntos de los Estados Cuidos, 
Scui Amétioa y Europa y paanjeros en sns espacio-
sos oama.-ctoir al reduoldo precio de $33 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse á sus 
consignatarios. 
Aviso importante 
E . vapor amsrloano "Mézloo," en lugar de salir 
como esti anunc'ado arriba, el demiego 37 á IAS 
diez de la ma&sna, efactuará su salida el sábado 26 
á Ls cuatro de la (. rúa. 
C. 749 
Z A L D O Y COMPf 
My 
CUBA 78 y 78 
«-3 
Buques con registro abierto 
Vap. ing». Circaslan Priáce, de Fi'addlfl», por B, 
Truífl ; y cp. 
Be;g, ê p. Lista, para Montevlde3, por Qaosada y 
Pérez. 
Vap. esp. Argentino, para Canaria', Málaga y Bar-
celona, por C, Blancb. 
B U Q V E S D E S P A C H A D O S 
Dia 3: 
Vap. am. Morro Gaitle, para N.IWÍ Orlams; por 
Zalda j ep., epn í8 ÍHOW, tyi hjtriUs i 8̂33 
"WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP OOMPAHY 
RápiJo servicio postal jf fle p s a p 
Directo de 
i£W YORK-NASSáü-MBJICO 
Saliendo los domingos á la diez, a,m., y lo* Jueves 
i las diez, a. m, para New York y los lunes á las 
cuatro, p. m, tara Progreso y Vera rnz 
HAVAÑA New Yo:k Mayo 19 
¡VTOBRO CAS f L E New York „ 4 
YUCATAN Progreso y Verscfu* „ B 
ESPERANZA NfewYoik „ 8 
MEXICO „ New York „ I I 
HAVANA. . . . . . Progfesoy Veraoruz „ 12 
MOHTEREY .New York „ 15 
MORRO OASTííE New York „ 18 
EiiPüBANZA ..Progreso y Veraoruz ,, 19 
YUCATAN New York „ 22 
MEXICO New York „ 25 
MONXERBY...Progreso y Veraoruz „ 26 
HAVANA New Yo»k „ 29 
MOEiíO CASTLE N*wYork Junio 19 
YUCATAN Progreso y Veracruz ,, 2 
L a CoiapaQia «e r«ssiva el derecho de cambiar 
e! itin érério cuando 1c orea conveniente. 
La línea da WARD tiocie vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han hecho la 
t: &T£s!a en menos tiempo que ningún otro, sin ooa-
lionsr cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compa&ia contrato vara llevar la correspon-
denoia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico; á los que se pueden ir, vía Veraoruz óTam-
pio >, como también á los puertos de Progreso, 
Frouters, Laguna, Tampioo, Tuzpan, Campeche, 
CoaUaocaloos v Veraoruz. 
NEW YORK: Vaporee directos dos veces á la 
sema' a. 
fA&SAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aocesi-
bled por los vapores ds l* Compa&fa, vía Cleufae-
gos, á preoios razonables. 
En ti escritorio de los Agentes. Cuba 76 y 78, se 
ha estableoidlo una oficina para informar i los via-
geros que soloiten onulquler dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F M T E S 
La carga se reciba solacéete la víspera de las 
salioas de los vapores ea el muelle de Cabal ería. 
8s firman couoolmioatos dtreatos para Inglate-
rra, Hambargo, B romea, Amster.iam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montlvideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espeoificado en los oonoolmlentcs el vale;' v peso de 
las meroanefás. 
Parstlpou de fletosvéasa al saSor LUIS V, P L A 
GE, Cuba 75 y 78. 
Para más pormenores é Información completa di' 
rigbse 4 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Rl vapor .merloano MORRO CASTLE en lugar 
de salir como está anunciada arriba, el domingo 4 
& las dles de la-mañana, efsotuará su tallda el sá-
bado trea, á las cuatro d« la tarde, 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 7tí y 78 
5 » W^lft» 
COMPAIIA 
General Trasatlántica 
PB 
TÁPOEES COBREOS FfiÁNCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n F B R D R I G t S O N 
Este vapor aaldrá directamente para 
•obre el día 15 do Mayo. 
ADMITE CA&GA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga £9 recibirá finio^m^ta los días 
13 y 14, m el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de los espigones del mnelle de Lnz, nn re-
molcador qne loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada bau). 
• De más pormenores informarín sus consignata-
rios: 
Bridat, Mont ros y Comp-
MBRCAÜERES NÜM, 35. 8218 18 35 
OS 
Los billetes de pasaje solo tor&a expedidos huta 
las diez del día de sallas. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oouilg-
catario antes de oorrorias, sin cuyo reqaiaito se-
rá» nulas. 
Be reciben los documentos da embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
Uemta pora<acr«i moxiilrt ta e»&a¡s^tar'* 
Vi Caxv«> Oflo'.as s í » '¿i 
V A P O B 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
itiAtf, p»ra 
L J N B A D S ZJAS A N T I L L A S 
7 Q-OXiFO D B M S a E I O O . 
M i a replarei ? i s b m a l e i 
Os HAMBURGO »1 6 y 24 da cada mas, para la 
HABANA oon escala en AMB«HiSS. 
La Smpresa admlie iguatmeute carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
OBRlquior otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que htj» la oarga sufleieníe 
para ameritar la w . h , 
SI vapor correo alemán da íó'-fi toneladea 
É ^ i S O ^ K T X s i L a 
Capitán SCinYINGHAMSER 
Salió de HAMBURGO vía Ambo»» el 13 de Abril 
j se espera en estepue?to el 6 de Mayo. 
El vapor correo alemán de 1818 toneladas. 
; ALLEMANNIA 
Capitán Eaaacheoplat 
• Salló de Bambnrgo, vía Amberes, el Sú de Abril 
' y se espera en csts puerto el 20 de Maro, 
ADV18RTENCIA IMPOSTANITS 
Sstfi Empresa pono £ la disposioióu de los scRo-
rea cargadores sos vapores para recibir saiga en 
«so 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Oeba, siempre que la carga quo ce ofsessa 
sea suñolente para ameritar la escala. Dioha oarga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á coAvoniaucla de la Kmpresn. 
P«ra 7¡L(JS pom^sore* dirigirse 4 cus oonilgsstA-
ios 
el día 17 de Ma/o á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorréspondencia pública 
Admite oarga j pasajeros para dtoho pverf o. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez dol dia de salida. 
Las pólizas de carga te firmarán por el Consig-
natario sn.es do correrlas, sin enjo requisito serán 
ni las. 
Recibe oarga á bordo hasta el dia 16, 
KOTA.—Esta Compahia tiene abierta una póll: * 
fletante, asf para esta línea oomo para todas la* de-
raís,bajo la cual pueden asogurerse todos los ef«c-
to* qia se embarquen «u sus vaporos. 
Llitmamos la atención da los aeüorM pasajero! hi 
ola el Articulo 11 del Reglamento de pasajes T dal or 
<an j régimen Interior da IOÍ vaporee 4a asta Ooc 
pafli». el ouai dioe oab . • 
'Loa pasajeros deberte atoriblr sobretodos loa 1 i -
toa da eabqulpale, n n.r.uh—, y ti oudrtodadfa 
URO. aere tod»s sus letras y oon la mayor clarida4.n 
. Vifladliídota en esta Cscpostcldti, ia Oonpafile no 
8í.r.iWirí b«Ho tlgf.iic O.K !-.• • • -.'-.s ijoa no liara o'a-
íi ranata estímps-íío al noia&ro y f a<^i¿» is tx i ' e-
fio, ati como ti i uorio ds su des'.íro. 
ií^másuorxnenores iinnoBdía «« w-r.flt-aitaf'o 
í C*l?a. Oge'.o» »€it. 3J. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del rttraso ó extra-
vío que sufran los bultos de carga qne no lleven es-
tampados con toda olaridcd el destino y marcas de 
me'canelas, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal efasa y falla de peointo en los 
mismos. C. 8 171 E l 
Capitán D. Emilio Ortube. 
Saldrá de este puorto loa martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
Cárdenas , 
y C a i b a r i é n . . 
Saldrá de este último muerto los viernei 
á las seis de la mañana.l egando á SAOUA 
el mismo oía, y á la HABáNA loa sábadbi 
por la mañana. 
Se despacha á b^rdo ó II formarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de fletes para Sagua 
y waiDanen. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
C 770 5 My 
m 
NOTA.—En esta Agencia también ce 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entro NEW YORK, PARIS, (Che-
tanrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
feritpe H d l b i r l 
i I c l i y Cp. fle Bei 
E l vapor español 
JUAN FORGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cmz de Teaerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cáiiiz, Málaga y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
G, Blanchy Oanipañía, 
OFICIOS 30. 
C614 13 Ab 
capitán SANSOIT. 
Saldrá de eute puerto todos las MIÉB-
COLES á Isa 5 de la tarde par» los Co 
son la elgalente tarifa de Sotes: 
¥ AMA SAODA Y 0AIBABI5N. 
(Las 8 arbs. 6 1M 3 plás oilieir.) 
V í v e r e s , ferretería y loza, 80 cts, 
M)rcans!ae 50 ,, 
TSSCIOB D » TABACO. 
De ambos puertos para ia f o= 
K s b a n » . . » . . . « s ^ m t 
Víveres y ferretería y losa, 65 oí?. 
?í«reanc(as 
Mereanol^ » . . . « . . ^ . 8 0 ots. 
Víveres y \am*^*K*aau** 60 id. 
ffeireteTíñ. 50 iú, 
T A X A @ A H T A 
, Vívaíoa, «rreíftílH ^ losa $ 1-20 sS?, 
M«jreéneís-« .««m^a 1.76 14* 
iUtí*< fftai-at sur. ta c?o aip-jüol) 
*»tfc «ái '-A'ofiai'fVylvíK'̂ » t ías lp&&Í9l»t 
Casino Español de Marianao 
I<a Direo.ira d t eita Soeieda l eo isslói osldbra 
da el día 2Ü dol mas prüx mo pisólo. Ii4 abordado 
celebrar el trcdioíoaal baUe di If.s FLOR í i ol día 
11 del oorrlonte mi», lo qia se aauaiia para omo-
oimiento de los a-fi >ra3 «ooioi, qa'eaoj para sa en-
trada en los salones deban ir provisto) del reoibo 
del presante me?. 
Paraje t̂o baile ce admiten tronseautoi en la f >rma 
slralent": las iuvitacioiits fimi ¡ares costarán S;.5Í) 
7 Tas petsocaies $1, debiendo aaqnirir cttus do tos 
saoio* quienes lai fi.marda presentando ul tran-
stnnte. 
Los ea'.or cs del O-sino to ebrirén 4 las cvho de 
lanofhe y el fcnüo prinyUi rá a IM !nie»e. 
Habrá tren t s t"aordiaario pan la Habana á las 
do» do la matlaua, 
N ta.—Se recuerda también que en ceUbración 
dei advanlaiiento t'e la R ipúbllca Cubana v oon 
motivo áe loafestejjs qui »e preparan e i eita pue-
blo, este Casino abordó ceUbror un gran baile de 
inviteci^n ol día 3?. 3Í23 7 4 
AVISO 
Bl vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán P E L B G R I 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
M >yo que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Cienfaegos. 
Tooará además en Valencia, Málaga, Cádla j Ca-
Habana 2 de Mayo de 1903. 
C. Blandí y Compañía,, 
OFICIOS 20. 
C. 753 12-3 Mv 
E L V A E O E 
c a p i t á a F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
Coruña 
y Santander 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta.de l le-
vando la correspondencia pública. 
¿Utasitoi pasajeros v aaíga getasraj; knol««o íoba-
¡ a<í para dichas puoríus, 
Boaiba asficar, café ? caoaa «n p&rsidu & S«49 
: eurrido j coa oonoalmieníc cUracio para Vigc, ©1-
Ferrocarriles Untóos Se la Haliiiia 
y A l m a c a n e s de Kegla , Lsizaitada 
A V I S O 
Se pone en eonociiniento dol público que 
desde el día 12 del actaal sufrirán alteracio-
nes radicales todas las tarifas vigentes en 
estos Ferrocarriles, asimismo oomo la cla-
sificación de mercancías y loa regla-
mentos y dUpcsicionea referentes á di-
chos transportes.—Desde esta fecha que-
darán anuladas todas las rebajas y con-
cesiones establecidas hasta 8hara.:—Pa-
ra mayores datos ocúrrase á la Oficina 
Central y Estaciones de la Compañía des-
de el día 9 del corriente mes. 
Villanueva, Mayo Io de 1002.—La Ad-
ministracizn. C 748 7-3 
E L I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kstableelda en la Habana, (üubs,) en 1855. 
Oficinas: Habana 6 0 . 
Capital responsable 
S 30.119.623-00 
Siniestros pagados en 81» 4 4174011 OI 
deM^rz) (Ttimo.... i . f U ' L O l 1 'O l 
Pagado en este mes: 
A los señorea llórales y V*l-
cárcel por las (.v^tías qus 
sufrió 1» nasa Salud u? 3 $ 42 00 
Al señor B. Najpeira pjr la 
que sufrió la casa tilorla 
n° 189 ,, 20-CO 
Al señor Joaquín Carril por 
las de ia cosa de empe-
ños y mueblería Aguila 
n? 100,. , 4̂ 9-18 
Y al señor Hamón Ucnosü 
por lai qui sufrió la oasa 
Agallan? 98 ., 42-40 
^ ^ • | í ^ " $ 1.475,345-31 
Poruña módica ouots asegura flacas y establecl-
mientos mercantiles, y terminan io el e)eroiúio so-
cial en 31 de dteiemara do oída afiq ol qua ingresa 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondienta 
álos dias qui faiten para su conolusión. 
Hac-ana, Abril F0 de 1902 —Bl Oireotor de tur-
no; J . Crusellos.—La Comisión KjítuUví: Fran-
cisco Salceda, ^ivn Lwtjo. 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DE ABRIL DE 1902 
A C T I V O 
CAJA, 
Billete» plata...,. 
f raáoi dliponlbloa en poder de Oomitionadoj. 
CARTBRA: 
15,090 acciones de este Banco de $1AD, 
Aoolenes de otras Empresas v Valofeb pttbliuos. 
Descuentos, préstamos jr Lj a cobrar á 90 dUc. 
Id. id. i mia tiempo.... . . . . . . . . 
Créditos oon garantía m 
•'nenias corrientes con garantías 
Tae Cuban Oentr> 1 Bailw^s, Limiteü 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata...... 
Propiedades 
Diversaa caen tas , 
Gastos de todas alases , 
M E T A L I C O 
V 834 306 
81V001 
1.111 318 
46Í.02S 
.l.BOO.OOO 
a.G6i.336 
6)3.rsj 
3.816.071 
•t7 
27 
* 1.607 831 
7,470 9:9 
273.r9J 
17.293 
4 000 
120.8C6 
171.602 
3.253 5 8 
40.380 
$ 11.961 941 
:i7 
Ktos. PLATA 
( 8.41,9 917 
17.466.966 
16.866 
« 33.9 2 368 
P A S I V O 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . . . a a . . . . a . . . . . 
COKO 
Üa*ntM e o i r u n t a * . P L A T A 
(BILLUTBB 
f OKO 
Uepóaitasilo Interés.. < PLATA . . . . . a 
¿BILLETES 
DIVW«*" \ P L A T A ! " " " ' " " ' 
Billetes plata emitidos por el Tesoro... 
Recargo de 10 Ojo Billetes para amortización 
Corresponsales.... 
Amortliacióu é intereses del Emuréstllo del A-
vuntamieato de la Habana... 
Productos del Ayuntamiento do la Habana.... 
Cuentas varias,. ..a.a..aa.a 
lutames por cobrar. , 
Qananolas j pérdidas 
M E T A L I C O Btea. PLATA 
9 1.(124 8v. 
Í16.773 
462.RM 
1.9.978 
G4 r.r i 
2 911 
$ 8.000 000 
9̂ .689 
2 0U.030 
6f'3 FS0 
57 185 
3 9c8 
18V.818 
P4.fil9 
857.014 
16r.2£8 
66 
(iü 
23 
$ 4.330.783 
1.672 413 
112.086 
819.996 
80 
OS 
H ll.ífll .94í 
Habana, 30 de Abril de 19 9 —8! Contador, J . Santenat.—Vto, Bno.—El Director, Qalbli. 
C . 748 4-3 
83 4 23.813.2u8 | 71 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sugar Refinlog Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
R S F I N S H I A B I T C A H D E S T A S . 
Nuestros precios de granulados, hasta nuevo aviso, serán los siguientes 
Granulado extra en barrllefl... 4 i 
Id., Id , f n Baqultos de 25 y 50 Iba 4i 
Id. , id., en sacos de 300 Ibs 4 J 
Id. n? 1, corriente, en bles ;3i 
Id. , Id., id., id., en saquitos de 
25 y 50 Ibs 3 i 
Id. , id., id., id., en f acos de 300 
ibs ; { | 
Id . n0 2, corriente, en bles 3ft 
M , id., id., Id., en saqultoa de 
25 y 5Ü Iba 3 i 
Id . Id., id. . Id., en sacos de 300 
Ibs 3 i 
cts. Ib. 
cts. Ib, 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
cts. Ib. 
Los saquitos do 25 Ibs. están reenvasadoa 
en sacos conteniendo cuatro eiquitoa. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de vWoros al 
por menor, y al p^r mayor en nnflstroa de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 20. 
Sres. Quesada fe Aloos^ObrapIa 17. 
Sres. J. Rafecas & Cn, Teniente Uey 12. 
Sres A. Gorriarán, s. en c, Oflcioa 72. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. ürt laga & Aldama, Obrapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
LepÓDítaw generales: Teniente Roy número @ y Cárdenas» 90-6 M/ 
The Western Railway of Havana Ltd, 
(Fcrroearril del Oeste de la Hshana) 
Oon la debida aprobación de la íJorniaión de ferrooalea, los trenes nápn 
1 y 6 qoe haoeo el recorrido da Uí istina á Pinar del Rio y viceversa, oHñfcr 
rán desde el 15 del qoe corsa los itinerarios sifraienteí": 
TREN NUM. 1. 
D e C r i s t i n a á P i n a r del R i o 
E 8 T J C I O N E S 
Oristina 
Pinos 
Arroyo Naranjo.., 
Calabazar 
Bsnobo Boyeros 
Santiago 
Rincón. , 
Salud. . . . , 
Gabriel 
Güira 
Alqnizar 
Dagam-j 
C a ñ a s . . . 
Artemisa 
Mangas 
Punta Brava 
Candelaria 
San Cristóbal... 
Taco Taco 
Palacios 
Paso Real 
Herradura..... . . 
Consolación 
Puerta de Golpe. 
Las Ovas 
Pinar del Rio. . . 
M A Ñ A N A 
tlegüía 
n. K . 
8 
8 
8 
9j 
8 
1) 
í) 
y 
10 
w 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
J6 
21 
28 
3G 
42 
48 
03 
14 
2l 
34 
40 
53 
ÜC. 
13 
21 
34 
51 
04 
21 
31 
47 
59 
OS 
17 
30 
H . M. 
03 
16 
25 
31 
37 
44 
5') 
05 
10 
25 
30 
47 
54 
03 
14 
32 
36 
53 
05 
23 
33 
43 
01 
09 
18 
TREN NUM 6. 
D e P i n a r del R i o & C r i s t i n a 
E S T A C I O N E S , 
Pinar del Rio 
Las Ovas 
Puerta de Golpe.. 
Consolación 
Herradura 
Paso Real 
Palacios 
Taco Taco 
San Cristóbal 
Candelaria. 
Punta Brava.. 
Mangas 
Artemlia 
CaBaa 
Cágame 
Al quizar 
Güira 
Gabriel 
Salud 
Rincón 
Santiago 
Kancho Boyeros 
Calabazar 
Arroyo Naranjo 
Pinos 
Cristina. 
T A R D E 
Llfgada 
n. M. 
Sal Ha 
H . M. 
43 
52 
01 
15 
33 
42 
01 
14 
26 
39 
46 
01 
09 
17 
28 
39 
47 
58 
12 
18 
26 
32 
39 
46 
00 
30 
44 
53; 
03 
16 
36 
44 
02, 
ir> 
28 
4a 
4?, 
(•3 
U 
1S 
sa 
41 
59Í 
14 
20 
27 
35 
40 
47 
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E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Segruros M u t u o s 
c o n t r a incendio 
E a oampUzniento de lo qae dispone ti articula F5 
de loa Ritatntoa, olto ( lotivfl rea Mooladrg i erta 
Oompt.fi!*, para la primera «ealón de la Junta gs-
neral ordinaria qae tendrá e'ecto i la ana de la 
tarde del día 9 d»l en:rante mea de mayo, en las 
oBoinai, Habana n. 66, en etta capital. Kn dicha 
sccíón se dará lectora i la Memoria de las operado-
nei tfeotaadas en el oaadragéitmo sé a timo afio so-
cial terminado ol SI de diciembre de 190 ; se nom-
brará la Comisión de glosa de las caenta* de dicho 
afio, r se elegirán tres Tócales propletarloi y dos 
enpletitaa pata saitltalr á loa qae han camplido e: 
tiempi reglamentario; adylrttéopales qae, aegáa 
diipane el urt. 86 do los c.tadus Estatutos, la sesión 
tendrá electo j serán vilidos j obligatorios los a-
cuerdos qae en ellas» adopten, cualquiera que aea 
el número de loa conoarrantes. 
Habana 8de abril de 1932 —B l Presidente. Fran-
cisco Salceda^ TBg '1-t 
Tbs Cota Ctetral Mways , Limites 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba) 
BKCKETARfA 
O F I C I N A S A G U I A R 81 
H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía ba 
declarado on dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de cinco 
chelines dos y un cuarto peniques por ac-
ción, por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio pró-
ximo. 
Lo qoe se avisa á los señores Tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das por esta Isla, á fin de que pasen á co-
brar dicho dividendo al Banco Español de 
ia isla de Cuba, qoe lo pagará en moneda 
española á razón de un peso treintiocho 
centavos en oro por acción, mediante la en 
trega de los respectivos cupones oon faotu 
ra de ellos qoe formarán en esta oficina 
Aguiar 81 y 83, presentándolo» previamen-
te al que suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á loa se-
ñores Accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago ae hará todos los 
diaa hábilea de una á tres de la tarde, 
partir de la publicación de este anuncio 
Tte fesíerii Ríiiwai of Havaia l í á 
(Compañía del Ferrosarril del Oaste.) 
A V I S O 
Se advierte al público que desde el 12 de 
Mayo oorrieut-j quedarán alteradas radical-
mente todaa las Tarifas de esta Empresa, 
como asimismo la clasificación de morcan-
cias y los Reglamentos y disposiciones rela-
tivos á transportoe; todo de acuerdo con la 
nueva Ley de Ferrocarriles y de conformi-
dad con lo resuelto por la Comisión de Fe» 
rrocarriles en materia de Tarifas.. 
Para mayores info:mep, diriglrtft á la ofi-
cina de la Administración, sita en la Esta-
ción de Criatina. 
Habana 5 de Mayo de 1902,—El AdmU 
nistrador general interino. 
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L N C 0 NACIONAL D E C U B A 
(UTaUostal B a n k o í C u b a ) 
O i L L E D E GUSA NÚMERO 27, HABANA. 
Hace toda ola»» de operaolone» banca-
rías. 
Expide cartas do crédito para todas la« > 
olndades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 1 
ürlnoipalea poblaciones de loa Eatadoe Uní- l 
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a - | 
i id, oapitalea de provincia? y demás paa>- • 
blos do la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoo cajas de seguridad para Ift guarda 
do valoren, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad qne no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por oionto 
anual, siempre qne el depósito ao haga por 
on periodo no monor de tres méaea« 
Admite depósitos á plazo fiju i o tres 6 
más mesas abonando Intereses coavbaolo-
nales. 
Haso pagos y cobros po? onenta sgana y 
opera Igualmente en sus auournalGs do San-
Habana, M a y ó l e 1902.^Jnan Va lá^ «ago do nnba, qieofnegos y Matan?»^ 
m 
M I U T Í S 6 DE MAYO DE 1902. 
l o de San Pedro de Cacocún, 
Anteayer domingo publicó E l 
Mundo un telegrama de Holguín 
dando cuenta de haberse subleva 
do 3 0 0 trabajadores del Ferroca 
rril Central, pisoteando la bandera 
cubana, d&ndo mueras á Cuba y 
atrepellando é hiriendo á un sóida 
do. 
Dicho telegrama venía precedi-
do en el referido periódico de un 
artículo furibundo en el cnal se in-
sinnaba la ^posibilidad de que todo 
obedeciese á un "plan previamente 
concebido", comienzo de "una serie 
de tropelías preparadas con algún 
siniestro propósito", por lo cual era 
necesario "evitar que se repitiesen 
esos hechos y en esta capital prin-
cipálmm't?'. 
Excusado creemos decir que si los 
sucesos de Holguío , mejor dicho, 
de San Pedro de Oacocún, porque 
allí y no en Holguín fué donde se 
amotinaron los trabaiadores,hubie-
sen ocurrido en la forma que E l 
Mundo los relató, aun negándoles 
la trascendencia que dicho perió 
«Meo les supone, porque de nin 
gún modo y bajo ningún cen-
cepto podría relacionárselos con la 
actitud de la Colonia española, no 
seríamos nosotros los últimos en 
censurarlos ni los que con menos 
energía los condenasen. 
Pero es el caso que ni el Secre 
tarío de Estado y Gobernación, ni 
el Jefe de la Guardia Eural , ni el 
Gobernador Militar, ni nadie más 
que E l Mundo oree en la gravedad 
de dichos sucesos, pues si bien L a 
Discusión recibió también un tele 
grama respecto al asunto, está muy 
lelos de hallarse concebido en los 
términos alarmantes con que aquel 
lo publicó el domingo. 
Y por cierto que L a Discusión, 
en vez de exagerar, de excitar los 
ánimos y de hacer insinuaciones 
ofensivas para la colonia española, 
como, con este pretexto, ha hecho 
E l Mundo, publica un artículo, por 
lo mesurado y sensato digno de 
todo elogio, en el cual, entre otras 
cosas, se dice lo siguiente; 
por lo pronto, nosotros y con nos-
otros todos los oabauos, debemos te-
ner en ccenta que la generalidad de 
loa trabajadores espaSoles qae se ha-
llan empleados en las obras del ferro 
oarril central son inmigrantes, recien-
temente llegados á O aba y qae no 
participan del sentimiento de oordia-
lioad qae dorante los años transoarri-
dos de la pas á la fecha hemos venido 
propagando y ejercitando los anos y 
los otros. Tal vez ese ridíoalo espirita 
de rebelión contra la República qae 
les ofrece hospitalidad y trabajo, haya 
tenido por origen oaalqaier diferencia 
de índole especial, porqae se nos hace 
snoy difícil creer qae el motín teng* 
nn carácter político. 
Precisamente desde qae el Presiden-
te de la República pisó el suelo de la 
Patria, los españoles han rivalizado 
eon los cubanos en festejar al Sr. Bs-
tradaPalma y en ofrecerle ea apoyo pa-
ra consolidar la independencia y pro-
pender al fomento de la riqueza del 
país, siendo por cierto los de Gibara y 
Holgnin los primaros en dar esa nota 
simpática de baen sentido y de cordia-
lidad sincera. 
Los eacesos de San Pedro de Oaoo-
oúo Gí»n todo de ser graves, no pnedet 
ni deben alterar en lo más mínimo las 
excelentes relaciones que venimos soc 
teniendo con loa españoles. 
Bsperemos, con mocha calma y con 
toda serenidad de juicio, la ampliación 
de las noticias; pero desde loego, ma-
nifestémonos dispuestos á ver el suce-
so como la obra de an puñado de loco?, 
qae será, desde loego, censurada por 
todos los españoles del resto de la Isla. 
Téngalo por seguro L a Discusión, 
pues los españoles no desean otra 
cosa que vivir en paz y en la mejor 
armonía con los hijos y las institu-
ciones del país, á pesar de cuanto 
en contra de ese firmísimo propó 
sito diga y haga quien, como E l 
Mundo, tal parece que no desea 
otra cosa sino que los americanos 
no se vayan ó que si se van vuel-
can dentro del más breve plazo 
posible. 
LA PRENSA 
E l Nuevo P a i s dedica su editorial 
al arbolado. 
He ahí una buena política. 
£1 árbol es el mejor amigo del 
hombre. 
¡Lo que él lucha con la tierra pare 
arrancarle los frutos con que nos 
regala! ¡Lo qué batalla con los 
astros para atraer sobre nosotros el 
rocío con que nos refrescaI 
Cuando nacemos se convierte en 
cuna para arrullarnos y cuando 
morimos en ataúd para prote 
gernos contra la corrupción de la 
materia. 
Su copa es un teatro de Beiroutb 
ofreciéndonos todas las mañana* 
un concierto donde millares de 
Pattis y Gayarres alados nos cauti-
van con deliciosas melodías. 
A su sombra encontramos reposo 
á las fatigas del camino. Y des-
pués de deshojar sobre nosotros 
sus flores, de nutrirnos con sus 
pomas, de embriagarnos con sus 
esencias y resinas; y después de ser 
para nosotros arpa eternamente 
inspirada por los céfiros y los vien-
tos, hisopo levantado por la natura-
leza sobre nuestras frentes para 
derramar sobre ellas las bendiciones 
flnídicas del cielo; todavía, seco, 
encuentra medio de propiciarse por 
nosotros deshaciéndose en luz y 
calor para alumbrarnos y calentar 
nuestros miembros ateridos, y, 
muerto y sepultado en las entrañas 
del planeta, halla manera da resuci-
tar y de buscarnos de nuevo para, 
convertido en agente de las dos 
más grandes fuerzas naturales co 
nocidas, el vapor y la electricidad, 
faci l i tárnosla soberanía del espacio 
sin límites. 
¡ Y hay quien quiere mal al árbol! 
¡Hay quien se goza en destruirlo, 
persiguiéndolo como á las fieras da 
ñinas! ¡Cuántos hombres hay me 
nos útiles que ellos á la humanidad, 
y cuánto debieran preocuparse los 
pueblos en protejerlos y ampararlos 
contra la salvaje devastación de 
que son objeto! 
Para nosotros no es menos horri-
ble d e g o l l a r á un hombre que des-
truir un árbol sin necesidad mani-
ñesta. 
Qoien tala un bosque sería ca-
paz de arrasar una ciudad y una 
raza. 
Pero veamos lo que dice E l Nue-
vo Faís acerca de este asunto. 
L a cdteccióa de este diario proeba 
qne siempre t íos ha merecido soma 
atención el arbolado; asombro y triste-
za á an tiempo nos ha producido la 
pasividad con qae se toleraba y se to-
lera la devastación de nuestros bos-
ques, dalos que apenas bay ya idea en 
dilatadas comarcas donde el hacha y 
«1 fuego no han dejado on sólo ejem-
plar de aquellos árboles hermosos y 
corpulentos que cansaban la admira 
oióo de los primeros pobladores, y'de 
sus deesendientes también hasta la ter-
cera década del siglo X I X , qae fué 
cuando comenzó en gran escala la des-
truocióa inmoderada de los montes, á 
que se debe la relativa esterilidad que 
aflijo hoy á machas tierras qae antes 
gozaban fama de feracísimas. 
* 
* * 
Oientífioamente está demostrado, y 
no es ponto dudoso ya para los agró 
nomos inteligentes de todos loa países, 
que la existeaoia y conservación de loa 
bosques es on requisito indispensable 
para mantenerla fertilidad del terreno, 
porqoe ellos no sólo conservan la ho 
medad del suelo, sino la atmósfera é 
influyen en las lluvias y en la tempe 
ratora fresca reinante en las regiones 
bien pobladas de árboles. 
E n las comarcas de esta isla en qae 
mayor desarrollo ha adquirido el cul-
tivo de la caña, quéjanse los hacenda-
dos de las sequías prolongadas que 
dismiDoyen sus cosechas, y que son 
fruto de la imprevisión con que se llevó 
i cabo la destrucción total del arbolado 
f se descaída la repoblación aistemáti 
m de grupos ó individuos aislados, se-
gún lo consientan las condiciones del 
terreno sin perjuicio del cultivo. Núes 
tros campesinos, por lo común, no se 
dan cuenta del papel importantísimo 
qoe los árboles representan en la agri-
oultora, y por eso lo miran con indife-
rencia unos, y otros con aversión que 
no merecen los qne en realidad están 
destinados por la nataraleza á ser los 
mejores auxiliares de sus faenas. 
• 
L a legislación y la administración 
pública deben adoptar medidas efloa 
(íes para obtener una repoblación pro-
lente de arbolado en las regiones don 
de han sido los montea totalmente ó en 
un mayor parte destruidos; y también 
para impedir que igual daño se pro 
doeoa en las regiones qus todavía 
éoa abundantes en bosques, por con-
secuencia del oomeroio intensísimo 
que se está haciendo de leña, carbón y 
madera de corte. Impónese la necesi-
dad de examinar si ese comercio es pro 
poroionado á la riqueza forestal del 
país, y si el interés privado se contie 
oe en los justos l imitas de una explo-
tación racional, pues si fuese excesiva 
la deatrncoión de los montes daría por 
resoltado el agotamiento de las ener-
gías agrícolas del Estado, y bajo este 
aspecto considerada, la cuestión ad-
quiere verdadera importancia nacio-
nal. 
No disentimos la completa amplitud 
de acción qne la propiedad privada tie-
ne en los países civilizados; pero tam-
bién entendemos qae es iadisponsable 
limitar inteligentemente y con perfec-
ta equidad el derecho, cuando su uso 
redunda en perjuicio, en daño de la 
nación, fin este caso se encuentra la 
tala inmoderada de loa boaqoea, por-
qae "agota la fuente misma de la r i -
queza privada fundada'en ellos, di-
lapida el tesoro individual, y no se 
detiene ahí el daño, sino qoe influ-
yendo en el decrecimiento de la capa 
oidad productora de comarcas más ó 
menos extensas, las empobrece, y con 
siguientemente áloa agricultores, y en 
último término, sX país ea general," 
l omo dice aoetradámente na ilustre 
Agrónomo mejicano coa motivo de las 
talas inmoderadas de bosques que 
tambián allí realizan sus dueños para 
usos industriales,. 
Sentimos no disponer de espacio 
para reproducir todo el artículo del 
colega. 
Pero hay bastante con lo reco-
gido para conocer la excelencia 
del trabajo, la elevación de las 
ideas que lo inspiran y la oportuni-
dad de su publicación. 
Secundemos todos esas ideas y 
propaguémoslas por cuantos ma-
dios estén á nuestro alcanea. 
Ceba tiene en el arbolado uno de 
los principales agentes de su rique-
za. 
Qnien destruye un árbol no quie-
re á Cuba. 
H a poco días, trasladábamos á 
esta sección, tomándolo de E l Re-
publicano, de Santa Clara, un suelto 
en que, con un lujo de detalles que 
hacían creer fuese el que lo había 
escrito testigo presencial de los su 
cesos, se decía que José Martí ha-
bía izado en el balcón de su casa 
en Madrid—donde á la sazón resi-
día—la bandera cabana, el 11 de 
Febrero de 1873, fecha de la pro-
clamación do la Bepúblioa españo 
la. 
Como el hecho, según el narra-
dor, había sido presenciado "sin 
ira" por el pueblo madrileño, apro 
vechamos la ocasión para indicar 
en un comentario' que, puesto que 
los españoles dieron ese día prueba 
tan acabada de tolerancia, á otro 
igual estaba obligado el pueblo cu-
bano, presoenciando, en justa reci-
procidad, con la misma benevolen-
cia el despliegue de la bandera es-
pañola en las fiestas de la procla-
mación de la Bepúblioa cubana. 
Ahora bien; nuestro amigo, el 
distinguido periodista señor Aman-
tó, apoyado en el testimonio respe-
table del señor Yaldés Domínguez, 
asegura en una carta, publicada en 
E l Mundo, que el suceso referido 
por el periódico villaclareño no es 
exacto y nos pide lo hagamos cons 
tar así en una cariñosa alusión que 
nos dirige. 
Y a está complacido el estimado 
compañero. 
E l Republicano tiene la palabra. 
Pero el señor A m a n t ó que niega 
la premisa que ese periódico nos 
ha dado, no negará que, de ser cier-
ta, no podía ser más lógica ni más 
justa la consecuencia que de ella 
sacábamos. 
Ni más honrosa para el pueblo 
cubano á quien facilitaba qna nue-
va ocasión de mostrarse generoso. 
refiere á la reorganización del par-
tido nacional. 
Sobre qne la reorganización de 
que se trata es la reglamentaria y 
no afecta á su política histórica, el 
señor Zayas declara que ese partido 
<(no puede constituirse en opositor 
sistemático de una situación que 
ha contribuido á crear." 
Perfectamente. 
Y ahora qne el señor Zayas habló 
desde nuestras columnas, están en 
el deber de rectificar los periódicos 
que le atribuyeron móviles distin-
tos. 
Tentados estamos por creer que 
ha de pasar lo mismo con el señor 
don Juan Gualberto Gómez. 
E n vista de esto ¿no valdría la 
pena de enterarse mejor de lo que 
pasa en la política antes de hacer 
afirmaciones? E l crédito dé la pren-
sa nada gana con esta manera de 
atribuir al prójimo lo que no ha 
pensado, y podía evitarse suavizan-
do un poco las relaciones de los par-
tidos y haciéndose sus jefes más 
accesibles á la información y á la 
noticia de buen origen. 
• 
• *• 
No quiere esto decir que nos due-
la se sincere el Sr. Zayas ú otro 
cualquiera qne se encuentre en su 
caso, de especies y actitudes que 
no le pertenecen; al contrario, te 
nemos en ello soma complacencia; 
pero es indudable que, si dicho sé 
ñor dispusiese dentro de su partido 
de quien facilitase noticias exactas 
á la prensa de las determinaciones 
y acuerdos del mismo, no tendría 
necesidad ahora de molestarse en 
recurrir á las columnas del D I A R I O 
para poner en claro las cosas que 
otros periódicos pusieron en turbio; 
y, cuando fueren mal dadas, con di-
rigirse á Patria en lo i(de organizar 
el partido para la oposición" y á 
La Discusión en lo qoe se refiere á 
la snbasta del empréstito munici 
pal, habría terminado. 
A E l Mundo se le malogran todos 
los inventos para los cuales solicita 
patente de la opinión. 
Fallóle el de la fiesta ^simbólica" 
para conmemorar el 20 á D . Alfon-
so X I I I y ahora le falta también el 
de la conspiración de obreros espa 
ñoles en San Pedro de Cacocun. 
L a Discusión en su editorial da 
ayer derrama tanta luz sobre esa 
algarada que ya no es posible, des 
pués de él, concederle importancia 
ninguna. 
¡Mire usted que conspirar los es 
pañoles y conspirar en Ca-co-cunI 
f" ! hay cosas que no pueden serl esq es tan imposible como la 
solución de la cuadratura del círculo 
por el famoso ciudadano de Gaca-
belo. 
nador Militar de la Is la de Ouba, ten-
go el honor de dar á Vdes. la bienve-
nida y de desearles sinceramente el 
mayor éxito en la grande obra qae 
pronto habrán de emprender. 
Se ha convocado á Veles, únicamen-
te con el propósito qne expresa el pá-
rrafo 2? de la Orden núm. 101, fechada 
en la Habana el 14 de Abri l de 1902. 
Y ningún poder legislativo será con-
cedido al Congreso hasta después del 
traspaso formal del gobierno al gobier-
no electo, traspaso que se efectuará á 
medio día del 20 de Mayo de 1902. 
Se solicita de Vdes, que me notifi-
quen oficialmente con la mayor bre-
vedad posible quiénes han sido elec-
tos Presidente y Vicepresidente de 
Uoba y quiéaes Senadores y Repre-
sentantes, á fin de que yo poeda tras-
mitir estos informes al Presidente de 
los Estados Unidos. E a importante 
qoe este acto se realice sin demora de 
tiempo con objeto de qne sea informa-
do oficialmente acerca del personal 
del Gobierno elegido. 
A l oamplimentarse este deber, el 
Congreso se recesará para reunirse el 
20 de Mayo de 1902 al medio día. 
Con este testimonio de la más alta 
estimación y muy respetuosamente, 
Leonardo Wood, Brigadier General del 
Bjóccito de los E B . ü d . y Gobernador 
Militar de Cuba." 
Don Juan Bamón Eiqaes protesta 
enérgicamente de la forma del mensa-
je, interpretando como imposición al 
Congreso las frases en qna el general 
Wood habla de receso y reapartaca de 
las Cámaras. E l Sr. Céspedes expli-
ca el espíritu y la forma del importan-
te documento y se terminó el incidente 
después de confesar el Sr. Riques que 
se había equivocado. 
Muy poca importancia tuvo el final 
de la sesión y se acordó reunirse nue-
vamente el jueves próximo para la lec-
tura del dictamen de la Comisión de 
actas. 
Se levantó la sesión á las tres y 
qninoe minutos. 
Asistieron los siguientes represen-
tantes de la prensa: 
D. Guillermo Pórtela, por {1La Dis-
cusión." 
D. Luis López Marín, por " L a L o -
cha.'' 
D. José M. Faentevilla, por " L a 
Unión Espafiola," 
D. Antonio Martin Lamy, 
Comercio." 
D. Jesús Castellanos, por "Patria.'» 
D . Oscar Fernández, por " E l Mun-
do." 
D. Atanasio Bivero, por el DIARIO 
na LA MARINA. 
Como taquígrafos oficiales los seño 
res José G . do Dófaix y Pericles Se-
rie. 
Por mala disposición de la sala y 
por peor situación de la mesa de los pe-
riodistas, hízoaeles á estos casi imposi-
ble ver ni oir á los Sres. Representan-
tes que hicieron uso de la palabra. Esto 
pudiera dar lugar á lamentables eqni 
Vocaciones, Rogamos á los señores 
Secretarios tomen en consideración es-
tas l íneas. 
por " E l 
S E N A D O 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo segundo de la Orden del 
Cuartel General de 14 de Abril último, 
se reunieron ayer, á las doce y media 
de la mafiana, en el edificio que ocupa-
ba antigaamente el General Segundo 
Cabo, los Senadores elegidos en 24 de 
Febrero del a&o actual 
de la inan^qración. 
Qae sea para bien. 
E n carta que nos escriben de 
Onmanaya^ua se nos denuncia 
que hay allí quien en vez de em-
plear el tiempo qae debiera dedi-
car á ganarse el sueldo que le está 
asignado, lo emplea en provocar 
con insultos groseros á los españo-
les, excitando contra ellos al pue-
blo. 
Por respeto á la profesión qae 
debiera ejercer, no pnblicamos su 
nombre ni el de las dos respetables 
personas á qaienes ha insnltado re-
cientemente; sólo nos permitimos, 
para qne después no nos sorprendan 
los sucesos, llamar sobre el asa uto 
la atención del señor Alcalde M u -
nicipal de Oienfnegos, á quien no 
ha de costar trabajo enterarse de 
lo que ocurre. 
Ko sin fnndamento dudábamos 
de la actitud que dos colegas atri-
buían al señor Zayas en lo qne se 
Ayer quedaron constituidas las 
dos Cámaras. 
E l Sr. Sanguily no asistió al Se-
nado. 
Se notó su ausencia. 
Pero en cambio dejó sentir su pre-
sencia cerca de D . Juan Gaalberto 
Gómez, con quien conferenciaba A propuesta del señor don Alfredo 
^ ^ f ? ! ^ * . 1 ! ! ? ^ 61 a c t O o f l 0 i a l s Z ^ se nombró una mesa provislo-
nal de edad, designándole para for-
marla á los señorea don Salvador Cis-
nerosBetancoort, cómo presidente; don 
Manuel R. Silva y don José A . Frías, 
como Secretarios. 
Se acordó, á indicación del señor don 
Martín Morúa Delgado, qae el Senado 
se rijapor el Reglamento de la Conven-
ción Constituyente, mientras dicho 
Cuerpo no redacte y apruebe el eav^; 
pero introduciéndose en el artículo 1 4 
una enmienda, propuesta por el señ u 
Zayas, consistente en que se respete 
el derecho de la minoría en la elección 
del Vicepresidente. 
A continuación se acordó que la Co-
misión encargada de examinar las actas 
de los Senadores se compusiera de cin-
co miembros de la Cámara, y en rela-
ción nominal resultaron electos los 
señores don Ricardo Dolz, don Fran-
cisco Carrillo, don Nioasio Estrada 
Mora, don Alfredo Zayas y don Tomás 
Recio . -
Los tres primeros obtuvieren 12 votos 
cada uno; los dos últimos 7, don José 
Fernández Rondan 6 y don Adolfo Ca-
bello 1. 
E l señor Frías proposo el nombra-
miento de una comisión que se encarga-
se del arreglo del local; el Sr. D. C a r -
loa J . Párragt indicó para formarla á 
la mesa de edad y el señor Zayas difi-
rió de «ar.3 p^-ijo-ir, opinando qae de-
bían componerla tres Sanadores ase-
sorados del Presidente de edad, quie-
nes estudiarán las reformas necesa-
rias, para cuando se constituya el día 
20 el Senado como asamblea legis-
lativa. 
De acuerdo el señor Fárraga oon lo 
manifestado por el señor Zayas, se 
designó á los señores Moiúa Delgado, 
Cabello y Estrada Mora; pero hacien-
do renunciado este último, se nombró 
para sustituirlo á don Antonio Gonzá-
lez Beltrán. 
E l señor CisnerosBetancourt propo 
so oo receso de tres días para qoe la 
Comisión de actas presente su dicta-
men y el señor Fárraga apoyó la pro-
posición, indicando para la próxima 
sesión del Senado el jueves, á las dos 
de la tarde. As í se acordó. 
Seguidameote el señor Eatrada Mo-
ra propuso que el Senado dirigiera un 
telegrama de felicitación al señor don 
Tomás Estrada Palma, á lo que se opa 
so el señor Z jyas toda vez que los Sa -
nadores oo saben si dicho señor ha de 
resultar electo Presidente de la Repá 
blica. 
E l señor Estrada Mora insistió en 
su proposición, opinando que debía pa-
sarse el telegrama diciéndole al señor 
Estrada Palma que loa Sanadores que 
se constituían á los efeútos del artícu-
lo 58 de la Constitución, para procla-
mar al Presidente y Vicapresidente 
d é l a República, previa reatificación y 
comprobación del escrutinio, lo felici-
taban, etc. 
Propuso el señor Zayas qae dicho 
telegrama se trasmitiese partioular-
mente y el señor Frías mostró so 
desacuerdo por entender que en se 
sión no podía el Senado discutir lo 
que indicaba el señor Zayas. S i va 
mos á ser jueces—agregó—de la elec-
ción del Presidente, no podemos anti-
ciparnos á felicitar al que va á resal -
tar elegido. 
E l señor Estrada Mora retiró su 
proposición y el señor CIsoeroa Betan-
oourt dió por terminado el acto. 
Concarrieron á esta sesión además 
de los Senadores citados, los señores 
don Antonio Sánchez de Bastamante, 
don Loia Fortún, don Domingo Mén-
dez Copóte, don J o s é de J . Mooteago 
do, don Eodaldo Tamayo y don J o s é 
Fernández Rondán. 
Faltaron los señores don Pedro E . 
Betaocourt, don Mannel Sanguily, don 
Augusto Betancourt, don Federico 
Rey y don Antonio Bravo Correoso. 
E l público que asistió fué muy nn 
meroso. 
ta: la impresión económica y la impre-
isón política. 
Triste y desalentadora la nns, rego-
cijada y alegre la otra, difícil es armo^ 
nizarlas en estos momentos en qoe, al 
entosiasmo de los elementos revolado> 
nanos, que consideran realizado so 
Ideal y consolidada so victoria, respon-
de oon gran sinceridad el resto del país , 
ofreciendo desde Inego so apoyo a l 
noevo sistema de gobierno, y aprestán-
dose á secundarlo en sa propósito de 
asentar la futura República sobre ba-
ses de orden, de moralidad, de sensa-
tez y de justicia. 
E a casi todos los pueblos de la costa 
Sor, y especialmente en Santiago de 
Coba, se deja sentir de manera mny 
honda el malestar económico, que aún 
no sube á la superficie, antea al con-
trario, onidadoaamente ae ocnlta bajo 
doradas apariencias; pero apenas se 
profundiza an poco, nótase al panto la 
extremada languidez de los negocios, 
el quebranto del comercio y la parali-
zación de laa fuentes de riqueza, que 
antes infundían vida y bienestar á esta 
fértilísima comarca. 
L o a ingenioa de Mansanlllo y de 
Goantánamo, como loa del reato de la 
Is la , trabajan penosamente, sofocados 
bajo el peso de loa aranceles america-
nos, y sin esperanzas de mejoramiento. 
Loa hermosos cafetales que antes de la 
guerra empezaban á ser nn venero de 
incalculable prosperidad, comienzan 
lentamente su reoonstrncoión, con el 
pesimismo propio del que ha visto des-
aparecer en breves días el froto de 
toda nna existencia de laboriosidad y 
constancia. L a cría de g á n a l o aún no 
alcanza el desarrollo que obtuvo en me-
jores tiempos; y la industria minera, 
casi toda en manos extrañas , no da el 
resoltado qae mochos aguardaban, y 
ai ha de darlo algún día no será segu-
ramente para esta generación. 
Maa no quiero inaiatir en estas re-
flexiones deaagradables, qne deben de 
jarse para cuando pasen loa festejos y 
toque á nuestras puertas la realidad, 
tan opoesta siempre á las ilusiones ge-
nerosas y á laa efosionea del entusias-
mo. Pobrea ó ricos, espérenos al volver 
la eeqoina del mañana la roina ó la 
fortona, josto es qoe ahora nos regoci-
jemos y qae nos acoracemos el alma 
oon un poco de alegría, de cordialidad 
y de buena fe, para luchar contra las 
emboscadas de lo porvenir. 
L a excelente disposición de ánimo 
de loa elementos españoles, qae desde 
loego se disponían á festejar el adve-
nimiento de la República y la llegada 
del Presidente electo, ha recibido a o 
favorable impulso oon las discretas 
declaraciones del señor Estrada Palma 
y oon au actitud francamente afectuo-
sa y cortéa hacia loa españoles qne han 
ido á aaludarlo. A l paaar por Manza-
nillo, tuve ocasión de saladar al Pre-
sidente de nuestra colonia en aqurlia 
localidad, señor Artiga, y oí de sus la-
bios laa frases más satisfactorias res-
pecto á laa deferencias de que había 
sido objeto por parte del señor Estra-
da Palma, con quien departió amiga-
blemente durante su estancia en B a 
yamo. Quiera el destino qne las sa-
nas intenciones y la elevación de ca-
rácter del que pronto será primer ma 
gistrado de la República no tropiece 
oon dificultades de ningún género, y 
que los llamados á secundarlo en B U S | 
planes de gobierno, lejos de oponerle 
nbstáonlos, faciliten por todos los me-
dios so obra salvadora de pacificación 
mora). 
L A S C A M A R A S 
I n a u g u r a c i ó n , 
Cámara de Representantes. 
Ayer se han reunido laa primeras 
Cámaras de la República de Cuba. Se-
senta y seis representantes del pueblo 
forman lo que pudiéramos llamar C o u -
greso, y veinticuatro lo qne se llama el 
Sanado. Corresponden de éstos: 17 á 
¡a provincia de la Habana, 14 á las 
Villas, 13 á Santiago de Cuba, 11 á 
Matanzaa, 7 á Pinar del Río y 4 á 
Puerto Príncipe. Da loa 24 senadores 
eligió 4 cada provincia. 
Grave ea el cargo de qoe la volontad 
nacional manifestada en laa últ imas 
elecciones revistió á los ciudadanos 
que componen el poder legialativo; se-
ria la misión qne lea encomendó, y 
muy importantes los resoltados que de 
sus geationea ae esperan. E l poder L e -
gislativo, más que el Ejecutivo y que 
el Judicial, tien 4 enana manos el por-
veuir, el progreso, la felicidad de Ja 
nación; las leyes son siempre augusta^; 
augustos han de ser loa legisladores. 
Ni el interés privado ha de moverlos, 
ni el espíritu de partido ba de hacerlos 
dudar cuando qoe ae trate del bien 
del país. E l bienestar y el progreso 
moral y el material del pueblo son las 
causas que debe defender cada Rapre-
sentante; la política es secundaria. D i 
la bondad de laa Tepes depende casi 
siempre la tranquilidad de loa legisla-
do»; loa legisladores facilitan la difícil 
misión del poder Ejecutivo, y da la 
rectitud de ambos poderes s igúese la 
aplicación imparcial da la sana joati-
cía. 
Ayer comenzó el Congreso soa ta-
reas, ojalá qoe al terminarlas podamos 
decir todos que loa Representantea han 
ounplido sus sagrados deberes y que 
el pueblo estuvo acertado en su elec-
ción. 
A la una y diez minutos sa abrió la 
sesión. Componían la meaa de edad 
D. Francisco Leyte Vidal, Presidente, 
representante por la Habana, y loa se-
ñores Amérioo Feria y García Kolhy, 
secretarios, de la Habana el último y 
de Santiago de Cuba el primero. 
Hecha la pregunta de sí habría al-
gún señor Representante que por su 
edad se creyese en el deber sustituir 
al Presidente ó á los Secretarios, y 
contestada negativamente se suspende 
la sesión por 15 minutos oon objeto de 
esperar el mensaje del general Wood. 
Como trascurriera este tiempo sin que 
se presentara el portador del mensaje, 
el Sr. Presidente abrió de nuevo la se 
s i ó n . . para no perder más tiempo. 
Loa representantes señores Font y 
Portnondo tratan de la necesidad de 
aprobar nn reglamento interior que 
sirva para guardar el más escrupuloso 
orden en loa debatea, y se aprobó por 
unanimidad que mientras ae reauelve 
definitivamente este asunto se guien 
por el reglamento de la Convención 
Constituyente. 
E l Sr. Martínez Ortiz pide qae con 
toda urgencia y antea de tratar otro 
asunto se proceda á la elección de una 
Comisión de actas, qne sea la que dé 
carácter legal al Congreso, previo dic-
tamen eatodiado y aprobado. 
Se procede á la votación y resalta 
elegida la comisión siguiente para exa-
minar las actas: 
Presidente: D . Alfredo Betancourt. 
Vocales: D. Pelayo Gareía, D . Car-
loa Font, D . José Lorenzo Castellanos 
y D . Mario Corona. 
Y para examinar los dictámenes de 
esta Comisión fueron elegidos los seño 
res Pola, Maza y Céspedes. 
Durante el eserntinio se presentó en 
el Congreso Mr. Me Coy portador del 
mensaje del general Wood; la Cámara 
le recibió en pie y terminadas las elec-
ciones de la Comisión de actas se le 
dió lectura. 
Dice aaí: 
"CUARTEL GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO DE CUBA 
Habana, Mayo 5 de 1902. 
A los Srea. Senadores y Representantes 
E n nombre del Presidente de los 
Carta del Sr . M m i 
Santiago de Cuba, Abril 29 de 1902 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARISTA. 
Dos clases de impresiones, bien di 
versea y contrarias, he recogido d u -
Estados Unidos de América, y Gober- rante mi excursión á Santiago de üa-
Plácemes calurosos merece el ''Cen-
tro de la Colonia Española da Santia-
go de Cuba," por los esfuerzos que 
viene realizando para levantar nn edi-
ficio que le honre y qoe le proporciooe 
albergue digno de ea representación y 
de su importancia. Disuelto el anti-
guo Círonlo Español, en el cual echó 
la política más raíces de las convenien-
tes, quedó nuestra colonia sin organi 
zación en esta ciudad y sin local don-
de reunirse, hasta que se fundó la 
nueva sociedad ya mencionada, que 
comenzó por adquirir en propiedad uo 
amplio y céntrico edificio, en que ha 
hecho tales obraa que bien puede de-
cirse que lo ha reedificado en su m i -
yor parte. Y a hoy está casi termina-
do, y sus elegantes salones, sus lám-
paras y sus muebles, traídos expresa-
mente de Barcelona y de Alemania, y 
su decorado en general, que no desme-
recería en nna capital de mayor im-
portancia que Santiago de Cuba, bien 
claramente atestiguan el entusiaamo 
de la Directiva del Centro y con espe-
cialidad de an actual presidente don 
José Boscb, que indudablemente se ha 
ganado los aplausos de oaaatos se in-
teresen por el prestigio de naestra co-
lonia en Coba. 
Mientras impacientemente aguarda 
el pueblo la llegada de doaTomáa E s -
trada Palma, cande por la ciudad ex 
traordiaaria y creciente animación; las 
callea, asfaltadas y limpias, como para 
sí las quisiera la misma Babana, ven-
se llenas de gente á pié y en oarrnaje; 
loa arcoa innumerables qoe por don-
de qoiera ae levantan, infunden á la 
población an aspecto desasado, pro-
pio de laa grandes oonmemoraoione». 
E l «Centro de la Colonia Española" 
le ofrecerá no banqoete al Presidenta 
electo y otro la Cámara de Comercio, 
amen de incontables visitas á edificios 
pábliooa, á corporaciones y á socieda-
des partionlarea, fiestas religloaaa, re-
cepcionea y paseos; de todo lo coa! 
deduzco que si don Tomás escapa de 
tales pruebas de cariño y de laa que 
aúa le aguardan ain detrimento de so 
salud, demostrará oon ello nn vigor y 
una resistencia mny superiores á aní) 
años. 
M. E . 
Carta de Manzanillo. 
Mansanilío, 1? de Mayo de 1902 
Señor don -Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
E l lunes 28, como á las seis de la tar-
de, entró en Manzanillo el señor E s 
trada Palma. Su llegada fué nna ver 
dadera ovación, pues todos loa vecino" 
de esta ciudad salieron á laa calles á 
recibirlo; jamás había visto yo on gen 
tío tan inmenso aglomerarse en esta^ 
callea, al punto que la que da entrada 
á la ciudad por la llamada carretera 
de Bayamo se hallaba tan llena de 
gente qne era impoaible cruzar por 
ella. E l Presidente hizo su entrada 
en una carroza qae el centro Obrero de 
ésta le había dedicado y venía él en el 
centro de la carroza, teniendo á uno y 
á otro lado al presidente y secretario 
del Centro referido, y en frente al ge-
neral Masó. Abría la marcha nn» 
inmensa multitud de individuos á ca-
ballo, la mayor parte de los oualea 
venían acompañándolo desde Bayamo 
y otros eran los que componían la co-
mitiva que con el general Masó ai 
frente había salido aquel mismo día á 
esperarlo al histórico poblado de Y a r a , 
donde loa dos prohombres, el uno as 
pirante que fué á la Presidencia, y 
Presidente electo el otro, se dieron el 
abrazo patriótico. 
E l Presidente y parte de so comitiv» 
se alojaron en la morada del general 
Masó, entré ellos el futuro Mioistro dn 
Cuba en Washington, señor Gonzalo 
de Qaesada. 
A las diez de aquella noche el Pre 
sidente en compañía de los señorea 
que le venían acompañando desde su 
viaje de loa Estados Unidos y otros 
que en Gibara se le unieron, pasaron 
al Centro d é l a Colonia Española ,don-
de se les tenía preparado an refresco 
y á cuyo efecto los aalones fueron de-
corados de manera espeoialísima; des-
pués de otreoerles dulces, helados y 
diversos vinos, al llegar el champagne, 
el Presidente de la Colonia saludó al 
señor Estrada Palma, dándole las gra-
cias por haber honrado á la Colonia 
Española, oon aquella visita; acto se-
guido el señor José R . Solía, pronun-
ció nn sentido brindis haciéndose eco 
de las palabras de nnión y concordia 
que el Presidente de la República pro-
nunciara en Gibara, y en nombre de 
los españoles de Manzanillo ofreció al 
nnevo Jefe del Estado el concurso y 
adhesión de los españoles todos de la 
I s la para contribuir al engrandeci-
miento de Cuba, le recordó loa motivos 
que exis t ían para qne españoles y cu-
banos marcharan todos unidos á un 
miamo fin y aolioító del señor Estrada 
que secundara esa polít ica bienhecho-
ra de paz, de nnión y da concordia; el 
disonrao del señor Solía fué mny aplau-
dido. E l señor Madrona, coronel re-
tirado del Ejército Español , se levantó 
y pronunció un elocuentís imo discurso 
basado en idénticos principios qne loa 
del señor Solía, y fué también caluro-
samente encomiado y aplaudido. Se 
levantaron después los señores Truji-
11o y Gonzalo de Quesada, y en frasea 
mny elocuentes, como maestros de la 
palabra qne aon, arrebataron al pú-
blico inmenso que llenaba aquellos 
salones. Hab ó también el general 
Maaó, siendo el tema obligado dado el 
local donde cataban rennidoa y la clase 
de fiesta qne se celebraba, el de la 
gran aspiración de todoa, oubanoa y 
españoles, de vivir aquí nnídoa como 
hijos de nna misma madre. E l Presi-
dente señor Estrada Palma, cerró los 
brindis, con fraaes mny sentidas y ca-
riñosas para los españoles de Coba. 
Dijo qoe él no podría jamáa hacer dis-
tingos entre cnbanoa y españoles , pues 
á todoa los consideraba lo miamo; qae 
los españoles qae venían á Coba á re-
gar esta tierra coa sa sudor eran para 
él tan acreedores como cualquier cu-
bano al reapeto y consideración y que 
mientras él fuera autoridad en Cuba 
respondía de que así sucedería y en 
prueba de que cumpliría lo que decía 
abrazó al señor Sol ís , Consol de E s -
paña. Loa vivaa al Presidente señor 
Estrada fueron atronadores y ia ova-
ción que por loa españolea y el in-
menso público que allí había se le hi-
zo es indescriptible. Serían más de 
las doce de la noche cuando el F íe s i -
dente y su séquito so retiraron de 
aquellos salones. 
A l siguiente día hubo ana manifes-
tación escolar en la que todas laa ni-
ñaa de laa diversas escuelas y colegios 
de la ciudad en nna gran procesión ca-
da colegio oon su estandarte, fueron 
á presentarse al Presidente y ofrecerle 
flores. 
Por la tarde en el teatro se invitó al 
Presidente Estrada á on banquete po-
polar al cual asistía lo más selecto de 
la ciodad y donde todas laa clases so-
ciales estaban representadas. L a mesa 
cataba colocada en el centro del tea-
tro formando nna inmensa herradora. 
E l oentro lo ocupaba el Sr. Estrada 
Palma, teniendo á so derecha al gene-
ral Masó y capitán Grierson, Coman-
dante Militar de la plaza y á su iz-
quierda al Alcalde Sr. Leóo, el vice 
Cónsul de España y al Sr. Gonzalo de 
Qaesada. Los palcos estaban llenos de 
damas de nuestra mejor sociedad y to-
das las demás localidades así como loa 
pasillos y donde materialmente cabía 
una persona, todo estaba ocupado. 
Frente á la Presidencia artísticamente 
engalanada, se veía la bandera cuba-
na, á so derecha la española y á la iz-
quierda la americana. Abrió los bris-
dis después de la comida qne fué ani-
madísima, el general Masó, pidiendo, 
para el nnevo Presidente de Cuba to-
do género de éxi tos en el nuevo y es-
pinoso cargo qne iba á desempeñar, y 
deseando que la República de Cuba 
fuera grande y próspera. Hablaron 
tras él loa Sres. Trujillo, Gonzalo de 
QueSada, León, Solía y otros cuyos 
nombres siento no recordar; todoa fqe-
ron may aplaudidos, pero muy espe-
cialmente los Srés. Qaesada y Trujillo, 
estuvieron Inspiradísimos, cuando tan-
to el uno como el otro hablaron de la 
bandera española, del amor que todoa 
debemos tener siempre á la madre Ea-
paña y de la gran armonía QÜS on C a -
ba debe existir entre cnbanoa y espa-
ñoles, los aplanaoa eran atronadorea y 
ol entusiasmo del público fué deliran-
te. Ambos citados oradores tuvieron 
frasea de amor y pidieron considera-
ción y reapeto para la bandera america-
na, asi como para la nación que repre-
senta aquella bandera qoe era la qoe 
es había ayodado á conqniatar ana 
libertades. Siento en el alma , que en 
Manzanillo no haya habido posibilidad 
de tomar taquigráficamente aquellos 
hermosea discuroa, pues hubo frases 
muy elocuentes, ae recordaron grandes 
hechos de españolea ilustres y, en oca 
palabra, tal parecía qoe era nn torneo 
en el qoe todos á porfía querían ver 
cual evocaba el más hermoso episodio 
ya de la historia de España, ya de sus 
ilustres hombrea. Pero el brindia máa 
hermoeo, el que más llenó de entusias-
mo el pecho de los españoles qoe aUí 
estaban, fué el que pronunoió el Sr. 
Estrada Palma, cerrando con un sello 
hermosa tantas y tan bellas palabras. 
Se levantó el Presidente y con palabra 
mny correcta, con gran aplomo y en nn 
idioma muy castizo, como el que él 
siempre emplea, pidió á loa Sres. pre-
sentes qne le ayudaran á la gran obra 
que se había [impuesto al aceptar la 
Presidencia de la República; dijo que 
^olo con la mayor unión y armonía en-
tre todos los habitantes de Cuba y con 
gran amor al trabajo y procediendo 
siempre con buena fe y de nna manera 
honrada en todos los sentidos, era co-
mo as podría hacer de Cuba nn pais 
grande y próspero; habló de la necesi-
dad que había de reconstruir á Cuba y 
pidió para loa españolea que loa ouba-
noa les abrieran los brazos como se 
abren á hermanos muy queridos. Dijo 
qne entre España y Cuba no podía, no 
debía de haber máa que na inmenao 
cariño; que Cuba era la hija qne al 
casarse se emancipa del hogar de la 
madre, pero que siempre la mira con 
cariño, veneración y respeto y que así 
era como él miraba á España. A l ter-
minar ese tan sentido como hermoso 
periodo fué unánime el aplauso. Co-
mo quiera que los otros oradores ha-
bían tenido frases para la nación Ame-
rican», l lamó mucho la atención el que 
al Sr. Estrada no tuviera ni una frase 
para los Estados Unidos, ni aun como 
ana galantería hacia el capitán Grier-
son que allí estaba en traje de uni-
forme. 
Ayer á las tres de la tarde embarcó 
en el vapor "Reina de los Angeles" el 
Sr. Estrada Palma con rumbo á San-
tiago; nn inmenao público acudió á 
despedirle á los muelles qne estaban 
todos engalanados y donde doa ban-
das de música tocaban el himno B a y a -
més. Para todos tuvo frasea amables, 
á todoa acogía oon sa probervial bon-
dad y todos le saludaban con gran res 
peto. E n Manzanillo, por so carácter 
afable y por el gran tacto qne ha sabi-
do tener, en el corto tiempo que aquí 
ha permanecido, el Sr Estrada Palma 
ha sabido conquistarse las s impatías 
de todos cuantos han tenido la suerte 
de tratarlo. Puede estar orgulloso y 
decir con verdad qne á donde vá solo 
amigos y adictos deja. 
Después que soltó sus amarras el 
vapor "Reina", el general Maaó en 
unión del Vice Consol de E s p a ñ a S r . 
Solía y de numerosos amigos, y con 
ana banda de múaica. se tras ladó a 
vapor "Marta" acompañando al Pre-
sidente oomo dos millas afoera. Se 
agitaron loa pañuelos en señal de 
despedida y á loa acordes de la Baya 
mesa ae digeron todos el último adiós. 
E l Corresponsa l , 
DARIOS. 
HONRAS 
Solemnes honras ae celebrarán ma-
ñana, miéroolea, en la iglesia de la 
Merced, en sufragio de la aeñora Hor-
tensia de Cárdenas de Díaz Albertini, 
oon motivo del primer aniversario de 
sa falleoimiento, tan sentido en toda la 
sociedad de la Hadana. 
L a piadosa ceremonia dará comienzo 
á las ocho de la mañana. 
E n la mañana de ayer se han cele-
brado en la iglesia de Casa Blanca por 
el alma de la señorita Antonia de los 
Cuetos, hija de nuestro querido amigo 
el Dr. Amado de los mismos apellidos. 
A l acto aaiatió todo el pueblo, en prue-
ba de aprecio y est imación hacia el 
referido amigo. 
LA BIAJAIBA 
Habana 1? de Mayo ae 1902. 
E l Gobernador militar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de A g r i c u l -
tura, Comercio é Industria, ha tenido 
á bien disponer la publicación d é l a 
siguiente orden: 
I . L a Sección I I de la Orden nú -
mero 108, serie corriente, de este Cuar-
tel general, queda enmendada por la 
preaente en el sentido de que la prohi-
bición de la pesca de la biajaib», en 
el litoral marítimo de la Capitanía del 
puerto de Batabanó durante la époois 
de la veda ( el 20 de Abril al 20 de 
Mayo), se limita á la zona de desove 
de aquel litoral, comprendido desde 
punta de San Cristóbal hasta la de 
Sotavento del cayo máa occidental de 
loa llamados de la "Fábrica y Lagu-
nas," y de é s te á Rabiahorcados; el 
veril Ñanco de los "Jardines y J a r d i -
nillos," y desde la cabeza K". E . de este 
banco hasta la punta del Padre, a l 
occidente de 1» bahía de Cochinos. 
I I . Loa que infrinjan eata orden 
efectuando la peaca de biajaiba en la 
referida zona, incurrirán por cada i n -
fracción en la multa que s e ñ a l a Is c i -
tada orden número 208, serie corrien-
te, de este Cnartel general. 
E l Ayudante general, 
B . L . S O O T T . 
CAMBIO DE PESTIÑOS 
E l Secretario de Justicia ha dia-
puesto el cambio de destino entre los 
señores don Juan Montes Regueiferos, 
escribano de actuaciones del jasgado 
de instrucción de Santiago de Cuba, 
y don Federido Yaldéa, que desempe-
ña igual cargo en el juzgado d e l ? ins-
tancia de aquella ciudad. 
PEÓBEOGl 
Se han concedido oatoroe dias de 
prórroga á la licencia que disfruta por 
enfermo, el oficial de Sala de esta An-
dienoia, don Alfonso paraos Mantilla. 
OIBOÜLAB 
E l Secretario de Justicia ha dirigi-
do una circular á l is presidentes de 
las Audiencias, participándoles, que 
laa fiansaa á que ae refiere la orden 
311 de 1900, sólo son imponibles en h s 
uasoa de amenaza á qne aluden los ar-
tículos 512 á 5 U del Código Penal, y 
que á fin de legalizar la aituación de 
los casos en que no ae hubiere dado 
esta interpretación á l a referida orden, 
procedan los jueces correccionales á 
devolver á los interesados cuantas 
fianzas hubieren impuesto en los mis-
mos. 
PAETIDA 
E l sábado últ imo embarcaron para 
Nueva York nuestros apreciablea ami-
gos don Calixto López y don Maximi-
no Castillo, á quienes deaearrsos an 
nn própero y falla viaje. 
NOTARIAS VACANTES 
L a Seooción de los Registros y del 
fTotariado convoca aspirantes para 
nna Notaría que se encuentra vacante 
en cada nna de laa poblacionea siguien-
tes: 
Consolación del Sar, Máotua,Martí , 
Paltgiilaa, San José de los Ramoa, 
Santa Isabel de las Laja* , Ranchuelo, 
Cejado Pablo, Rancho Velos, Rodas, 
Taguajay, Santa Cruz del Sur,Moron, 
Alto Songo, Bayamo, Caney, Cobre, 
J iguaní , Mayarí, San Loia y Palma 
Soriani. 
SB&BBOACION DE BABBIOS 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dictado ana orden disponiendo quede 
segregado el barrio Catalina del t é r -
mino municipal de Consolación del 
Norte y agregado al de Consolación 
del Sar . 
Igualmente se dispone qae qaeden 
segregados del término manicipal de 
San Cdatóbal lo) barrios do Punta 
Brava, San Juan y Pueblo Noevo y 
agregados al término de Artemisa. 
LICBNOIAS 
Se han concedido qnince dias de l i -
cencia por enfermo, al señor don A n -
tonio Varona, juez de primera instan-
cia é instrucción de Ho lgu ín , 
Por igual causa se han concedido 
diez diaa de licencia al oficial de Sa la 
de la Audiencia de Santa Clara , don 
Jacinto García. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA 
H a sido declarada extinguida la ac-
ción penal contra varios iodivídnoa en 
la canea seguida por delitos cometi-
dos, con motivo de las úl t imas eleccio-
nes, en el término municipal de C a n -
delaria. 
G A C E T I L L A 
B A I L E DE LAS FLORES.—BS U ÍM-
dación de Dependientes la primeralia 
ofrecer el tradioionel baile de Issíí 
rea. 
Lo dará el próximo domiagoera 
gran teatro de Ta HV.I, 
Grandes aon los proyectoa qae tieai 
en cartera la simpática Sección de Ifc 
creo y Adorna d«l inatitato á flndi 
que la fiesta revista en todos snsdet* 
lies, y en au decorado ptinoipalraentí, 
el mayor brillo y el incimiento mil 
completo. 
Una hermosa arosdado florea 88 
tenderá desde el pór t ico hasta el VM-
tíbulo de Tacón, c-doroíiuclosa todffl 
teatro oon planta?, gairualilas y jatdi' 
ñeras en ar t ís t inaa combiaaoioua?. 
E l aspecto del gran coliseo, entreIJ 
alegría del baile, el efeoto de laa \m 
y aquel concierto deslumbrador 
jas, flores y ramas, resultará 
te indescriptible. 
L a orqoeaga de Felipe Víildés-» 
forzada—llenará el programa oond 
gusto y exactitud qae tanto oróditole 
han dado. 
E l bailo de ¡as flores de la Atoemii 
de Dependientes, podotnos decirlo poi 
adelantado, haráépoc». 
NOCHES DE ZABZÜELA.—Alto,! 
dueño, absolutamente doeQo y vence! 
dor, del campo de las batallas teatr*-
les, como bien dice oo colega, emi» 
por noches BUS trinafofl desde qaeatt 
inauguró la aotuaT temporada, 
Los estrenos sa saceden ooostnii 
otroe, de viernes eu viernes, afiadieotlo 
nuevos atractivos al espsotáooio qoi 
todo el año, de enero é euero, nosofre 
ce el méa popular y Kás afortunado di 
los teatros hebanerofi. 
A l Tirador de palomas, obra t]lm 
mente estrapada, seguirá üa Maa 
la primera función de moda, ó eeael 
viernes, noches éstas qne tienen i 
privilegio de llevar á la sala de Albi» 
lo más granado del mundo habanero,} 
E s L a boda nn cnadro deoostnrabn» 
madrileñas, el oasemieato dedesjó?» 
nes de loa barrios bsjop, algo asi oonui 
E l bateo, que no es máa qae lafleítii 
de nn bautizo entra esas gentes ijnt 
con maco maestra describe )a festity 
traviesa é iotecalonada pluma detó 
pez Silva. 
P a r a presentar L a boda con Mú 
propiedad qne es ya proverbial en 
bisu, merced á una direooióa esoéÉ 
acertadísima, los artistas todoa 
han de tomar parte ea su 
Bn la entrevista de recencil iación 
celebrada en Y a r a entre los eximios 
patricios Estrada Palma y Masó, se 
brindó por la unión de todos los habi-
tantes de Cuba, con cerveza "Florida." 
IHovimiento* Marítíiao 
E E C H A L M E T T E 
Procedente de Nueva Orleans, entró en 
puerto ayer el vapor americano Chalmette, 
con carga y pasajeros. 
E L L A ÑA V A R E E 
E l vapor francéj de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Saint Na?ai-
re, Santander y la Corana, con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
omericano Olivette, oon carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor italiano Oiuseppe Carvajo, Im-
portó de Mobila, para el Sr. F . Woife, 20 
vacas y 12 terneros, y para loa Sres. Wolfe 
y Morris, 7 vacas y 5 terneros. 
A d u a n a da la S a b a n a 
Ayer, 5 de Mayo, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $35.099.53, 
m t m JDDML 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley ea autos de mayor cuantía sobria rea-
cisión de arrendamiento y cobro de daños 
y perjuicios seguidos por D. Ignacio Yurre 
y otro contra D. Lorenzo Suarez y otro 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Vias. 
Letrados: Ldo. Fontsy Dr. Rodríguez Len-
dián. 
Secretario, Ldo. Biva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Edmando Caiñas y For-
naiis en causa por disparo de arma de fue-
go Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado: Dr. Bustaaiaate, 
Secretario, Ldo. Castro. 
ensayan á diario el saiaete deQartiif 
Alvarez con todo el esmero posibla. i 
D e s p u é s de L a boda vendrá L&m\ 
ta zamorana y luego. luego fmíSin 
za libre 6 algnna otra de 1*8 eicluiÍMi,[ 
Y quédanos ya anunciar la fooom 
de esta noche. 
A las echo: E l pobve diablo. 
A lae nueve; E l tirador di falomi 
A laa diez: ¡ A l aí-ua. pato*! 
Obras las tres par^ qoe ee IOÍCÍDIIÍ 
López, la Pastor, la Biot, b Bereneiiif| 
la Daatto y la Morales ja ato OOD V i l 
rreal, G-arrido, Da?at, Pastor, Suri|j 
Ssoríbá. 
Vamos, toda lo Coinpaüí», 
P E I M E E A . COMUNIÓN.—Be mailm 
miércoles, la ü e e t a ú e la primerac» 
nión que annalnu'nt» so celebra di 
acreditado plantel da señoritas iji 
lleva el nombre do so direotor», Uili 
trada María Luisa Dolz, honra iií 
entibie del magisterio cnbano. 
IGl solemne acto se efeotaaráeil 
capilla del colegio, establecido, mí 
todos saben, en 'a hermosa oaet 
paseo del Prado nfimero 64, 
Hora: las ocho de la mañana. 
Atenta siempre la señorita Doli,! 
ha servido iavitarnoa, eu finisimíilii 
jeta, para la religiosa fiesta. 
Muy reconocidos. 
No LO CONOOTÍ.—Según dice 
colega Ambos Mundos, en nnareviiU 
que se publica en ia villa delOáoji 
Madroño—PZ y nn del üJadrofio—,afli 
mase qae el aguadito onbano os M 
fruta del aspecto y tamaSo da la m 
zana. 
Oómo se conoce que qniautal aseg 
ra no ha aaboroado nnnoa elsabri»! 
froto qne hace esoUimr raaobosn 
tranjeros aplatanado?: 
—¡Yo no puedo comer eia 
U N A oa i3TiAWA MÁS.—Ha reoibi 
las aguas del baatiam;) ana tiemnil 
ña, hija de los a preciables espotjfl 
ñora María Annu^ioa Baooto y u 
Eduardo Yioante Bens, celebrándiiil 
la ceremonia el uomiago último i é 
familiares é íntimos. 
B n la pila de ia parroquia de 
dalupe recibió la u a e v a oristians-it; 
lioada como el oapailo de nna m 
ios nombres da Efgínii HoríensiMiM 
do sus padrinas la s t ñ o r a R-'giaaSm 
ohez y su esposo e l ot-üor Felipe 
qaés , nneetrori upraoiable amigos, 
Oon los vot )3 que haeemDS por I 
felicidad de I i adorabio otiatara til 
nuestros píirabifnee 8itfotaoaíflimM| 
sus padres y paiiioa?. 
(V, ahora, por Reparado: nmolj 
gracias por la targeta. 2¿af booiuu 
B L HOGAB.—Número seleotyll 
riado é interesante, E l Hogar da «li 
semana. E n primer log-̂ r, estrenaiil 
elegante portad», origiaal del m 
Rodríguez Morey, artista qae ooi; 
saben nuestros lectores acaba detó 
gresar de Italia. 
B n la primera plana apareceíapif 
oioso grabado titulado La n\mm 
ma, y en las pianus centrales QUÍIÍB 
mación detallada de la villa deáiw 
Barcelona, acompañada dd nniotel 
sante artículo d e nnestro qaeridoí» 
pañero de rodaooióa B i i ^ m m 
rrillo. 
Artículos d^ Remani, Zimofí,» 
ta Ocióme, Nüñi'z Surmisoto y OH 
ilustran las restantes páginas l | 
aplaudido periódico qao oon til 
acierto dirige nuestro com 
amigo Zamora. 
Bn Oompostela 93 98t4 la 1 
del colega, y slli pe Kd^ifcn snniilj 
teres y se venden núm roa saeltoi 
T R A S L A D O , — A I» orzada deOii 
no esquina á Neptnno : ;;-LM de ti» 
ladar el doctor Piar fu gabioeteji 
boratorio. 
B l doctor Fiar c-s el dfnt!8tn|iii| 
dilecto de gran número de familinj 
A su oonenlta acnden, en OÍDIM 
creciente, cuantos desean cnDiiín 
pura ó inalterable, la hermosuril 
sus dientes. 
Bl nuevo gabinete esté roontaiioii 
altura de loe piimerca de laHitiiw 
OOLEOTOE DK HOLLINBS.-Bl • 
gran descubrimiento haoho potelsj 
desto é inteligente meoánioo oobií 
señor Boselló (hijo), el del ooleototlt 
hollines. 
Consiste en sencillo sparato,qoiil 
locado en la parte superior delum 
meneas evita la salida del hollín W 
las chispas. 
Puede construirse desde coatro;; 
gadas hasta seis piój de diámetro, 
Una particularidad: sa apMi 
no impide en manera alguna eltlfo4| 
las chimeneas. 
Bl uso de eetoa coleetorea no DMW 
mos de encarecerlo, 
¿Per qnó oo loa adoptan 
cas de la Habana'! 
Aid se evitatían loi perjaioioi;! 
hacen snfrir al vecindario las 
neas de la Planta Kléutrioa y dettj 
tos trenes de lavado y de tostui 
como existen dentro del caeoo di| 
población. 
Para detalles é infitalaoicDesdelii 
lector de hollines deben dirigirse,̂  
nes los deseen, al taller de 
establecido, de antiguo, ea 
103. 
UNA CAS4 EN VENTA.—BQ 
céntrico del Vedado como es la«11 
del Paseo, ee voüde aaa ampliaít1 
gante oaea por tener qae BoeeotiM» 
d o e f i o para el extranjero, 
Á 
Ao»ba de ser fabricaba con to : 
Dero de adelantop. 
BI colector de ann&oics de! D I A R I O 
DÉLA NABINA dará eabre el pánica* 
larcoantrs informes se le i idan. 
P A S T I L L A S OOMTRIMIDAS,— Hemos 
tenido el gnsto de ver los preoiosoa 
eatachea que encierran Irs botes de 
paotíllas comprimidas de Salioilatos 
de bismuto y cerio, naeva forma qne 
el señor Vivas Pérez ba dado á sa ex-
oelflote preparación. 
Según hemos oído á médicos de nnee-
tra absoluta confianza, á más de lo 
elegante de la presentación, qne es lo 
de menos, hace más rápiJa la acción 
del medíoamento por el estado de di-
visión ó qne la compresión lo rednne. 
También es asi más cómoda y perfeo 
ta sn conservación. 
L l NOTA FINAL.— 
Ayer encontramos á nn amigo con 
un hermoso melón debajo del brazo. 
—iLe goatan á usted los melones? 
—No; es para mi snegra. 
—Llena nsted de atenciones y coi* 
dados á esa seQora. 
—Al oontiario; el melón le hace daño 
siempre. 
rifl^rciáfcffs Baiiqiierds. GREMIO DE áLMáCESISTáS 
So cltv á tndos lo» egr^mlados para la Junta qne 
ha di •.-.¡riíl so el día 10 del mrs actual é U una 
da la tarle, AU el C'autro da "omerolaD*"» á lidot-
trialea, calle da Agular n. 8', altoa tlel B tmo &» 
patíai, par d«r otanta del reparta da 1 • ooi<trlbn-
ol5a y celebrar el jo'-lo de ig ¡xv o». se^aa pre le-
ne el arlionlo <.< del K iglamenta d> l Mnbsldli) la-
daitrUu 
Hubana 3 de mayode 1902.—El Siadico, K*m6D 
P«_g i^a o 173 R-S 
\
rENTA i .É GOBIEKNO.--,s'tí 'VtíiN-
derá en pública subasta en el Alma-
cén del Cuerpo de señales, Oficios 9, Haba 
na, Cuba, el viernes 1G da Mayo de 1902, 
á l a 1'30 p. m. los artículos siguientes pro 
piedad del Cuerpo de Señales, consietien-
do en cochea de zuncho de goma, carros 
con muelles, troncos de arreos y limonera 
cigüeñas, etc., etc. El Gobierno se reser-
va el derecho de suspender la venta ó poe-
tara de cualquiera de las propiedades anun-
ciadas. Al contado. Moneda de los E. ü 
No se admiten cheques. La propiedad se 
sacará el día de la venta. Sedarán los in-
formes que se pidan. Charles V. Rutsell, 
let Class Sergoant, Slgnal Corps, U. S 
Army. C782 alt 6-6 
Asordado por la ComUlón eleeta eu Junta geno-
ral, reorganizar y continuar la ¿soo lac lóo , como 
«lemonto da que laa aooledades puedan disponer en 
bonory prestigio da Ja "oionla, ae ruega 6. todos 
los Indlriduoa qie tartenazjan 6 hayan parteuaoldo 
£ la orquesta de dloha Sociedad, hagan entrega de 
loi unifarmea y dam&i prendas que ton de dloha 
Asociación; recordándoles que la Ley cantiga al que 
rstlene propiedades centra la Toluütad de su doetío. 
U. 88a P 8-27 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana J . H. Ford. 
8349 P. 26-9 Ab 
CRONICA m i Q I O S A 
D I A 6 D B M A T O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en San Nicolás. 
San Juan Ante Portam-Latinam, y San-
ta Benita, virgen. 
Queriendo nuestra madre Ja Iglesia hon-
rar la memoria de lo que el evangelista San 
Juan padeció por Jesucristo, instituyó en 
«ate dia la fiesta de su martirio. 
Se hallaba en Efeso el evangelista San 
Juan gobernando las iglesias de Asia, cuan-
do fué preso eu la perseouoióa del empera-
dor Domioiano, y no obstante la edad avan-
zada del Santo apóstol le» condujeron á Ro-
ma; allí queriendo obligarle á que adorase 
á los ídolos y como te negase lo condenaron 
á ser echado en una tina de aceite hirvien-
do en un lagar fuera de una puerta de la 
ciudad conocida por "La puerta Latina". 
Eíicutose la sentencia á la vista de todos, 
pero con asombro vieron que el apóstol sa-
lió del suplicio sano y salvo. El emperador 
mandólo luego á desterrar á una Isla apar-
tada, donde estuvo hasta la muerte de Do 
mlolanoy eu ella fué donde escribió el Apo-
ca i pala. 
Este milagro se realizó el día 6 de Mayo 
del año 92. 
FIESTAS E L MIÉEOOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 6 Corresponde vi-
sitar á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús, en San Felipe. 
taio ie MriCsDtes de Wacos 
DB VUELTA ABA JJ 
Verlfliad» el reparto 'le l»s oaotaa g emialeti 
para el ifio ecouó nloo do 1931 á 19- 3. entre los se 
Cores q i"» oomyo'iea e ,te (Jf-mío, »« «U» á Wlos 
los ag'fmUd s para qne concurran el j'ieves 8 rel 
oírriei lo t HH 8 dala: O'l)*1, ú los salones del Cer-
tro Asturiano, con el d j i o da examinar elreptr-
to i celebrar ia junta da » gravlos. de ootf irmidaiJ 
con lo i ue dU^ono el (rtlonlc 61 de! Rrg'ament'' 
de Sabsldlo Industrial.—Habana 3 da Mayo de 19C2 
— E - Sindico, Kimón (Muenzes. 
O. 774 8d-8 la-8 
Greio Ae U ñ m t de Ciprros 
Verificado el reparto de la cuota gremial 
para el año económico de 1902 á 1903, en 
tre los Srea. qu9 componen este Gremio, ae 
se cita :'i todos los agremiados para que con-
carrnu el eábado 10 del corriente, á las 8 
de la noche, á los salones del Centro Astu-
riano, con el objato de examinar el referido 
rop rto y celebrar la junta de agravios, de 
conformidad con lo que previene el art, 69 
del Reglamento del Subsidio Industrial. 
Habana, Mayo 5 de .1902 —El Síndico, 
J. F . BecL C—78iJ 5-6 
FICINA DEL JEFE CÜAKTEL-
maostre.— Departamento de Cuba, 
Habana, Abril 24 de 1902—Sarán vendí 
dos en el Castillo del Príncipe, ol sábado ü 
de Mayo de 1902, á la l'SO de la tarde y 
continuando de día en día hasta vender el 
total de la propiedad: Grandes . canti-
dades consistentes en pinturas de acei 
tes, barnices, grasa de lubricar, fe-
rretería, maderas, arreos, herramientas y 
otros efectos. El Gobierno se reserva el 
derecho de suspender la venta, retirar par-
te ó el todo de los efectos enumerados.— 
Venta al cont .do y en moneda de los Esta-
dos Unidos.—Chauncey B. Baker, Chlef 
Qr. Mr. C 667 alt. 6-26 
M O N T E ar 8 1 , 
hay guana l'í 2a y 3a, precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
IGLESIA DE U R 8 I L I M S 
MES DE MAYO 
Todos los días á las 2 habrá rosarlo y flores y los 
domlrgos & las 6 con sermón C. 6&9 4-1 
Parroquia de Guadalupe 
El domingo día 11 de Mayo, á las ocho 
y media, déla mañana se celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, diríjida por el maes-
tro Sr. Qogorsa, la misa de Rossi y el cre-
do de la de Metcadante por su escogido 
coro formado por los Sres González, Ma-
theu, Saurl, etc. El se món está á cargo 
del Edo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Predicadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Cruciflxus", de Faure y el 
"Oh salutarís" de Aukerman. Invitan á 
eatos cultos el párroco y la camarera.— 
Hsbana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 16-29 
¡NO H A S CANAS! 
La legitima TINTURA AMERICAN*, para te 
CIr el cabello y la b.roa. dol iu ventor ÍVar.eáa Mr 
R>1(», queda ti il do en ni míaato y se asegura no 
ser pe'jadioM a la salud, antes al contrario qn t. 
la casi a y la erección de 1* cabcxs, 'e hace renacer 
y la dernelTa su nolor natnral, NJ bar Lecesldad 
de TO'VTIO á tfflir hssta gne yneiya á nacer el ca-
be l i . E i el nujjr del mundo y la más barata. Solo 
cueata ua De«o i lata. Eu la mltma se tlña contan-
do con un personal Inteligente y se pasa & domicilio. 
Agua Maraí il osh: vuelve la Jnvetjtnd do 16 años, 
el cúds hermoso y freroo. Vale 15 centavos plata. 
Solo con m t j » la punta de la teivlile'a en ol ha 
aeut y pasarla por tacara, déla el oútla hermoso y 
snav», sin dufiar en lo más mínimo. 
Depósito principa.: O'Rellly 44, t'eida de ropas 
M Nuavo Destino. 32S5 4»-28 2fid-29 Ab 
ereiio de k k m m de Pianos. 
Iglesia de la Merced. 
Floras de Mayo ó sea m e s de M a r í a 
El prírlmo Jueves, día primero de mayo, empe-
satt el mes de Mari», en el ordnn siguiente: 
'fjdos los días, á las siete de la tarde, sn rezará 
el Santo Rosar.o; seguirá el mes de María con la 
IsoUra y meditación del día. Lat&nías cantadas y 
durante el ofrecimiento de Its flores, un coro de se-
Corltai cantarán himnos á ia Sanlisima Virgen 
nuestra dulee madre y protectora. 
Lá procesión que todos los i ños ŝ  hada el díi 
81 da Mayo, este año se hará el dia 19 de Junio por 
isr domingo y facilita la asistencia á todos. 
isplíoa la sistenoia á tan piadosos actos.—El 
Snpsrlor. 3369 8-i 9 
LA COMPETIDORA 6 A D I T A H A , 
GRAN PABEI0A 
de Tabacos, Oigarros ? 
P A Q U E T E S D B PIOADOKA 
da i* 
Viuda de Manad Camacho é 
g%nta C l a r a 7. H A B A N A 
e618 26d-9 Ab a 4-
A los asinátiim 
Lee llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma ee enra radical y positivamente; j a no 
íijfrirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecho y toa per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cn-
raolón en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
ios ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar dafio. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate nüm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
eientiñea del Dr. Clarens. 
AGÜACATB 22.—HABANA. 
34i;? 2-4 
J O Y E R I A 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Brandes existencias en J O Y A S , 
ORO 7 BRILLi A N T ES, se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
volitarlos de todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo-
yas, brillantes y toda c lase de pie-
dras í lnas , pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N O B L E S NXJM. 9 
O 728 1 My 
S I N D I O A T D E A 
Sa cita i Janea gsnsrul á los señores qne forman 
esta Rremlo para que oenonrran el jn^vei pri'x.mo, 
di* 8 dal m̂ .a aotnal, á las ocho y media de la ¿na-
ftana, ea la S tcretatfsi de G.-emios da la Hibana, 
Lamparilla número 2, para dar cuenta en el re 
p a ñ o y celebrar jalólo de agravio para elpr<x;m» 
ejeroicio de W i á 19f)3 
Habana M»jo 2 de 1903. 
Kl Slndteo.—Antonio Salas. 
C. 787 L l — -
H O S P I T A L 
Nuestra Señora de las Mercedes 
S E C R E T A R I A . 
Por oonerda de la Junta d« Patronos de esta 
HoepiUl se oonvaoan á cuantos qnlirao hacsr pro-
poiiolonea para'os samlaittros al mlam», durante 
los mases do Jalla y Agosto próximos de los (fic-
tos sljtutentac oarae, cboquasaela y pescado; TÍve-
rei hatvos y ave.; efectos de layado j alumbrado, 
pan y panetila, laoh-j de vieas, meilolnas y drogas; 
ma'ertal y úüles da oaraoián, oombustibles, café 
molido, efectos de farreteií», efe-tis da locería, 
t f .otos de escritorio é Impresos, ropas y géaero»; 
cuyas proposlolones preientarán en pliegos, oerrud» 
con arreglo á los qna se encuentran expuestos en la 
Dlreooióa da esta Haspira!, desde esta fecha basta 
el úla )5 del corriente á las 3 p, m. en cuyo día y 
hora sa verifl tará la Subasta de los referidos cf so-
toa: y raíoiyart la Uom<si6a daglgnaia al inteuto, 
sobre las propojlclones presentada», reisryándosa 
el derejh ) de aceptar 6 rechuar dichos pliegas se-
gún oanveigan ó no á los intereses del Aillo. 
Habana Maya i9 da 19 2 —Ricardo Do'.c, Baora-
t rio. o 765 3-4 
C O M E 
t i X-ÍJLM Ctteas, iiianoN, 
nmliu' «•! C O M E J E N 
mueblea^ carrunje», 
dopde qnfera ano eea, gar^ntiasiuida l a operac ión , 
. l O a ñ o s de (irricticn. Recibo aviso ci) l a Adini-
nistracftfn (lo ente p e r i ó d i c o y para niá.8 pronti-
tad en mi cana. Por Correo en el C E R R O , C A -
L I . E O E SANTO T O M A S Núm. 7, E S Q U I N A A 
T I I E T T A N . - . R a f a e l P é r e z . 
3 Ü S r ir,,i.j<> 1 5 a . a 9 Ab 
Gremio de Comisionistas 
por cueata ajena. 
Slndioatara. 
Sa cita á Junta general á los seSores que forman 
este Gremio, para qu-) concurran el jaeyea próximo 
día 8 del mei actual, á las tres da la tarde, á la ua 
He ae Cu a n 74, alt >s para dar cuenta con el re-
arto y celebrar Juicio da agravios para el próximo 
ejerflic o de 1902 & 1903J 
Habau» 2 de mayo de1902 — E l Síadlco, B. Du-
ran, c 754 5-3 
talo (le M a s de Ferretería. 
Ka olta a los seflorea que oonstltuyen este Gremio 
p»ra la Junta general ûo tendrá lugar el día 9 del 
corriente á Irs ocho de la noabe, en la casa n. 47 de 
la oa!z kda de la Ralaa, á fin de enterarlos dei re-
parlo de contribución correspondiente al a&o de 
19o2 á 19( 3 / celebrar el oorraspondlente jalólo de 
agravios. Habana 2 da miyo de 19O2.—Los Stidl-
oos, Ricardo Fjrn ndez y José Vitar. 
R109 6-3 
$1000 O R O 
Fal tando desde e l 9 del corriente 
el Sr . K a n s Wi^t^enetien, natu a l 
de V i e n a (Austr ia) del Hotel P a s a -
je, de eat* ciudad, y no h a b i é n d o s e 
podido encontrar s u paradero des-
de la cicada fecha, se gra t i f i cará 
COJEI la cantidad arr iba e s p r e s a d a a 
la l j eraona que descubra s n parado-
ro.^tT. JP. Berndes, C ó n s u l G-enerel 
de A u s t r i a H u n g r í a , C u b a 6 i , H a -
bana. 
Señas personales. Vainti jlnco aBos do edai1, alt(», 
algo grueso, pelo abundante y oastaDo, uea barba 
como una c'.nta 11 ededor de la cara Viste con ele-
gancia. Habla varios idiomas, pero no el osatellaie. 
3?0J H-2J 
DE TABACO EN BAMA. 
En cumplimiento de lo qna dispone el aráenla 
69 del reglamento del Bulstdlo Indisirlal, cito par 
el presente á «odos les teBores t-gremlados rara la 
Jact» de Míavlo* qa» s -ha Je celebrar eu i i i u j -
tria 160 «1 día 9 i las 8 de la noche.—Habana 8 de 
Mayo de 1902 —Ramón C fuentes. 
C. 7f4 la 5 4 1 6 
M I L E S 
D E C O N S U M I D O R E S 
compmelDan la eficacia del 
POLVO DENTIFRICO 
DEL 
DR. TABOADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de tres t & m a ñ o s 
E L I X I R DÍTÍFRIOO 
DEL 
Dr. Taboadela 
TVÍDÍCO y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
JDe venta en lodas l a s p e r f a 
m e r i a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de oper^cioaes Deotaie^ 
DEL 
Dr. Taboattéla 
I N D T J S T R I A 1 2 6 
U 691 26-1 M 
PAMAS Y B A M B U E S 
Enooutrándome en conaieionos de hicer 
contratos para suministrar pítimas para las 
próx'maB fieetaa hasta el número do cien 
mil palmas criollas, y batnbaea de más de 
diez varas pelados ó con ramas, iarito á los 
Presidentes de comités de festejos, y perso-
nas que deseen adquirirlas para ello, ad-
virtiéndole que debo tener Uta órdeaes an • 
tee del próximo dia 9. Recibo avie oen Ofi-
cio 3} de 8 á 10 a. m y de 12 á 4 p. na. El 
desmoche de palmas se hará da noche para 
ser entregadas con todo sa verdor y fres-
cara. Telefono 547.—Lacret Morlot. G 8-4 
VENTAJOSO DESCUBRIMIENTO 
— DBL — 
COLECTOR DE HOLLINES 
P A T B N T P . 
P . R e s e l l ó (hije) 
SDipo$ih ie hollín 
Habiéadoieme concedido !a patenta de dloho 
colector, pongo en oonoolmiento de tedoi lo* io-
da«trlalea qie men chimen ets, qve este apar ta e« 
degran uti.ldadpara CT tar U atilda del hol I i r 
t hispas qne tanto perjndlaa á los v.cines y á if 
mismos. 
Se oonitrayen estos aparatos para chimeneas des-
de 4 pulgadas basta 6 pies da diámetro, garantí2an-
do sn ezoelente rtsnltair. 
Al mis a o tiempo se drlerte q e la cplleaotón 
del ooieotor de hollines no Imptle el tiro de las 
chlmeoeai. 
Para mis detalles é instalaciones dirigirse a'. Ta-
ller . e mecánica de José Roselló. 
H A B A N A 103, H A B A N A 
c tfii k.t 15-24 A 
POLICLINICi 
DBL DOCTOR 
COBRALES N. 3 
H A B A N A 
Pnrapirtri rarlipal d6 la impotencia 
lüidülUll laUlüQl por el sistema mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
M i de curaciJo ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en i? y 2? grado. 
ÜAiTftn V el mayor aparato fabrica-
ílujUo Aj do por la casa de Lieraena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche' 
ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones. Intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corra l e s n ü m . 2.—Habana 
c 742 -1 my 
10 
i 
EL SEÑOR DON 
6REMI0 S E GAFE 
• fli de da» cuenta de loa trabajos realirades 
para la olaslftsaolón y reparto del gremio en el 
próximo ejerciólo, la comisión gestora encargada 
ds los mismos, cita por este medio á los sefiotee 
IndutrUles del g ro que deseen conocerlos, para 
«.na reanlin que ¡te eelebrtrá en Ofloloŝ lG, altos, 
ft las dos de la tarde del día 8 del actual. 
E i obsequio al interés qne esta convocatoria re-
Tiste, la comisión enoareoe A sus oomps&eros 'a 
mis pnntaal asistencia 
0, 7Í9 34-8 l \ 6 
Pallecio el día 4 de Febrero de 1902. 
Sa aflijido padre, hermanos, hermano político, tío, primos 
y demás familia, al recordar á sus amigos tan sensible como 
irreparable pérdida, les suplican le tengan presente en sns ora-
ciones y se sirvan asistir á loa funerales qne para el eterno 
descanso de sn alma se celebrarán el miércoles 7 del corrien-
te, á las ocho de la mañana, en la iglesia de Belén, por enyo 
favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 5 de Mayo de 1902. 
Joaquín Sabirana y Per ícot . -Franc i sca , J o a q u í n y Gabriel Siibi' 
rana y Forest.—Baldomero Gtuasch.-J'osé Forest.—Pedro Cttrbal y 
Foresf. 
ni'0 1»-R l d - « 
i muertos no cuentan el cuento. Eso no es verdad. Sí lo cuentan. 
A veces cuentan historias de médicos equivocados; otras, de pro-
pios descuidos. Los cementerios están llenos de 
M U E R T O S 
que dejaron de vivir por falta de sentido común. No sabe usted 
de alguno que no vivió tanto como usted ^ creía que viviría? Cen-
tenares murieron el año pasado que estarían vivos ahora si 
N o 
la hubieran dejado correr demasíádo, ¿Correr qué? La tos—el 
catarro en la cabeza—en la garganta—en los pulmones—más tos— 
demasiado ocupado para recogerse—al fin, fué necesario—entonces 
llamó al médico—y el médico llegó tarde. Los que 
C U E N T A N * 4 A 
mejor, saben que, en materia de enfermedfl&es pulmonares, vale 
mucho « una puntada oportuna.» ¿Se siente usted declinando—ina-
petencia—pérdida de media noche de sueño—preocupado—triste-
entiende? ¡Cese la preocupación! ¡Que termine de lina vez! 
preocuparse afecta más que otra cosa. Huelga la preocupación. 
Compre una botella de Ozomulsión. ¿Qtíé contiene? ¡Vida! Aceite 
de Hígado de Bacalao—Guayacol. ¿Cómo está compuesta? Nadie 
lo sabe tan bien como el Dr. Slocum, y él no contara á nadie el 
C U E N T O 
que tantos años le costó aprender. 'La labor de su exacta adap-
tación llenaría un libro grande. No la revelará. Está muy ocu-
pado curando con ella personas que sufren de consunción. ¿Quiere 
sentir hambre? Pruebe Ozomulsión. ¿Quiere vigorizarse? Pruébela. 
OZOMULSION Cura Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis. Asma, y demás 
enfermedades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Vot convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 5 S Y 5 5 , 
APARTADO 7 5 0 , , HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
f á b r i c a 
ANHEUSER-BUSCH 
E M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabrlcacitín PERFECTA. 
E L N O M B R E - - - -
R E P R E S E N T A L A M E J O R 
C E R V E Z A C O N O C I D A - - "BUDWEISER" 
euser = ííc)usci\ S r̂e îng ( E i s s r \ 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los S r e s . X t a l b á n 
y C% Comerc iante s importadores, San Ignacio 36 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roskopf 
^ PATENTE ^ 
Ba qcti todos Hayan an la esfera an rétalo 
qae dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UHICOS IMPORTADORES. 
I f e t » « M B e s !» « a i o s q u e o í r e c e la BRILLAIfTERIA A GRANEL 7 • » to*" o u 
»I<1»ÍM y tMnafioa! poaee «demáa, extenso y variado anrtldo de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37. A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
I 
78-1 Ab 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y O o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y más a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a y p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , aroma e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a R a b a n a j e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a Isla. 
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daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
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JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G U B t l I V I A X T I ^ T y C ' 
JABON SULFUROSO contra los (/ranos, 
las manchas y eflorescencias á que Sé 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la «ama, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. ^ 
J 
E l ^ A r e a n d b e 
E l Mejor R e c o n s t i í n y e n t e Para los N i ñ o s D é b i l e s 
La Emulsión de Petróleo de Angier es el más grande reconsti-
tuyente para los niños débiles ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los Médicos la mandan en todos los países para 
las enfermedades peculiares á los niños. Es uná medicina de 
gusto agradable; no molesta al estómago más delicado y ayuda 
la digestión y asimilación del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutrición, lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de Hígado de Bacalao y 
á otras preparaciones de la misma clase. A los niños les gusta la 
n̂Hipofosfif̂ 5 
y sometidos á su íratamiento ganan rápidamente salud, peso 
y vigor. Es un tónico espléndido, y por su acción calmante, 
curativa y antiséptica sobre los orga^s del estómago y del 
intestino, hace que los niños coman y ci^nuan mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los niños tienen tos ó catarro; cuando están pálidos, 
débiles y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de estreñimiento; cuando están escrofulosos y raquí-
ticos, déseles la Emulsión de Petróleo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, y obsérvese el 
rápido mejoramiento que sobreviene. Es también inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres, sarampión y otras enfer-
medades que los hayan dejado pálidos .y débiles. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS 
DE LA PROCLAMACION DE LA 
E e p u b l i c a d e C u b a 
C I N C O S E R I E S diferentes con variados dibujos alegóricos, retrato del se-
ñor Es trada P a l m a y autógrafos del Presidente con su f irma. Se remiten por 
correo y d nombre de las personas qu e deseen recibirlas el d ía 20 de Mayo, d fi n 
de que tengan verdadero interés histórico, 
P R E C I O D E C A D A T A R J E T A P O S T A L , D I E Z centavos moneda ameri-
enna si se han de remitir por el correo, 
A las pet'sonas que quieran ocuparse en la venta de estas tarjetas, se les co-
qrard d razón de $1.50 plata cada veinte tarjetas. 
L^s pedidos y los giros a l Sr. A, d é l a Moneda.—O'RE I L L Y 79 
o 701 ale 8 My 4 
R E S T A U R A N T 
B L PALACIO DE C R I S T A L 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
OENA8 DESDB LAS 10 KN ADBLANTÜ! 
Arroz con pollo y oaracotes, 
todos la* noches. 
MARTES 
Ropa vieja vizoaioa. 
Pollo Ville Roi. 
Flatos variados todos los días. 
(A'mnerzos y comidas.) 
Se reoibea órdenes por teléfono, nú-
mero 1,282. 
Se remiten los eaoargoe fuera, á 
onalqnier hora del dia 6 de la ooohe. 
NOTA.—Pedidos á la erden, cnanto» 
deseen. 3348 6-1 
N T O Lejislaciiío fle Ferrocarriles 
do 
serricío público y uso particular 
CON APSNOICK 
referente »1 Reglamento psra los procodisiieatos i'e 
U Comialon de Feirooarrllea; (Jontribnci >r •> que 
•atitfaoon en la aotaalid»d a) £>t»do y i lis Ajftit -
tamiectoa. 
LegiiTaoión de expropiación fonoga r «xanisn d<» 
maqnliiiitai y tarifa para la «afra de 19 2 
f recto: Un peao moneda »inorl<saDa. 
CoDStitüciliD Je la I M I i c a ie M i , 
APOPTADA POK L.V 
CONVENCION CONSTITUYENTE 
Y ADICIONADA 
CON LA ENMIENDA PLAT. 
En La Moderna Poesía* 
Praoio: Clnonent» oeatarai plata, 
0 885 »U 10-19 ¿ b 
BAÑOS DS SAN DIEGO 
Bl dfa 15 del preedote mes dará principio la tem-
porada cfloUl. 
Lai barracas qne el afio patado exUtfan, ie las 
Uevó el rio. 
Hor han quedado teminaJai la« nnovas obras 
debido á ia mlcistira úe «¡ganos vacinos, del Mé-
dlso-D'reo<or y clal 8r. Modrá, Ira eutJes aui.qne 
provijioü: lee, reúnan mnj buena» condljionea. 
Loa hoteles es'án preparado), lo mismo qne laa 
rola it«B, j el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cara les malea j alarga laivM». 
Loa baSlstae o» ontrarán este ftfio una farmacia 
del Ldo Qr. Lilnáí, muy biec surtida • atendida, 
o 297 ait 89-HF 
G A B I N E T E 
DK 
OPERACIONES D E N T A L ] 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano, 
Se p r a c t i c a u todas las ope-
raciones , iitilizauclo los m é t o -
dos m á s p e r f ó c t o s . 
L a s estraccloi ies dentar ias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentad ufan 
artif iciales, de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las « a s e s . 
Consul tas d iar las de 8 d á . 
lo toía 126, m i m i S i Rafael 
0 S93 
LIBRO MAYOR DE HOJAS SUELTAS 
Positivamente es el úuioo Libro Mayor de hojas sueltas qne al abrir-
se queda completamente plano. 
E l sistema de hojas sueltas eu la Teneduría de Libros es de gran 
importancia para los hombres de negocios. Acorta trabajo y permite al 
Tenedor do libros alcanzar mejores resultados. 
Oou este motivo se evita ÍJd. la molestia de tener que abr ir un H 
bro Mayor una ó dos VHCBS al año. 
E l índice se ordena por sí mismo y so pueden insertar tantas hojas 
como se quieran bajo una misma letra. 
Gqo el apáralo Backas, las hojas de papel y el encuadernador del 
mismo sistema, se obtiene un Libro Mayor perfecto. Por esta razón, tan-
to los principales üancos como Empresas ferrocarrileras, usan el famoso 
Libro Mayor de hojas sueltas "Areandbe.*' 
Pídase el catálogo H y muestras de fólios* Se envían gratis. 
T H E H I C H M O N D & B A C K U S C O . , 
Detroit, V , 8, A , 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar <i ana 
lectores que BÍ me eeoriben contidencitU-
mento les mandaré por correo en carta se-
llada ol plan qoe BÍRUÍ y por ol cual ob-
tuve d restablocimieuto petmiinonte y 
compacto de mi salud y vigor varonil dea-
paóB do aüus do euf-imiontoa de debliickud 
nerviosa, pérdidas nocturnas y jnirtós débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ldo« conseguir dinero do nadie; 
ful robado y estafado por charluiiinos, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracias A Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo do hacor conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D,, no dosoo dinero. 
Dlreccléu: E. Brant, Box Dolray, Mich, 
EE. ü ü . 
DE Gñl 
I N Y E C C I Ó N D E M A T I C O 
PREPARADA con las hojas de M á t i c o d e l P e r ú , esta inyección lia adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser l a sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, ru« VIVIENNE, y en todas las 
M A U L T Y C 
C Á P S U L A S D E svymeo 
Resultado infalible para curar la (Jolifttrea, sin cansar ni ¿ « e s t a r el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Oopaiba liquido y de 
ciil>rb;). Empléanse en loa 
casos crónicos. 
farmacias de España América. 
Oonwwlta» gr&tis par& lo» pobz«». 
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DIALOGO 
ENTRE JUANA Y FANCRACIA 
<7uflMa.~La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo quo consumo mucho 
Licor de trea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos rata hijos, y los sienta muy 
blén, curándoles los catarros y hacióndoloa 
engordar, tongo (pío pagar la botella aliona 
á 75 centavos plata eu cualquier Botica, in-
cluso la del fabiicfUíto, y antes mo costaba 
menos; y el es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porquo me piueba bien, me abre el apeti-
te y me da bnen color y fuerzas, tarabiéa 
tengo que pagarlo más caro que antea. 
Pancracia.— Fues eso te tncede porque 
ores una montocata, porque yo, que pre-
oisamonte hago mucho conoamo do osas 
medicinas, porque ion excelentes, no la» 
compro al detalle, é séase poco A poco, sino 
qoe compro por fracción do docena, es de-
cir, onatro pomos no Licor de Urea, q1!e os 
la tercera pacto de una docena, é bien cua-
tro pomos de Carne, llicrro y Vino, com-
prándolos en la misma casa del doctor 
Gunsiález, por la paite de la Droguería. 
Jwma.—SI no me explicas «BO mejor, no 
lo entiendo. 
/'atíWftCíVí.—Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tó pagas por una botella do ¡Acor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, qua 
al 77 y Jf8 por IDO equivale & $2,14 plataj 
de modo que cada botella viene á oostarmo 
unos i centavos plata, mucho monos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
jMímo.—-Mucho te agradoíco, Tancraci», 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que eea será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia,—No; eso sucedo en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio do 
docena. Yo lo tengo muy presento, y bien 
se trate de medicamentos dol país 6 dBI 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
AN JOSE, del doctor González, calle de 
a Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprendo en esa forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana,—AÚÍQB, Pancracia. 
O, 715 1 Mj 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS,trRIMRIAS 
Z i l C O B D E A R E M A H I A H T J B H A 
de E d u a r d o P A X U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla empteau esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ VA VEJIGA, los 
COLICOS NEPEITICOS, la HEM ATÜHIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Sn QJBO facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de la» aronillas ó de los 
oáiafíos. Cara la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser «na Panacea, debe probarse eu la generalidad 
de los casos en qne baya que combatir aa catado patolfigióo de ios órgano» 
genlto-uxlnarlos. 
Dósis: Cuatro cucharadiim de Cftff 'ii dia, u fieów, um eaáa tres hora*, en 
media copila de agua. 
Venta: Botica Praucos», Hm tt^faoi esquiné á C*íijpan&rio. v todas u.i 
demás fanaaolas y droguerías de la Isla da Cuba. o 7¿U l[my 
Laerel Morlot 
Oílcinüs: (ídolos, 33, altos.—Apartado de 
Correos 5».—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cratel.—Código A. B. 
C. V edición.—Teléfono número 547.—. 
Habana, Cuba. 
Se habla ingléí y francés. 
Conocedor práctico de tod* la isla do Cn-
^ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
ontratus en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su oflei-
a, para despachos de Adnamis y represen-
taciones de Ayuntamientos y deiníle oorpo-
racionos, ofloWés ñ privadas, ñute el r4n-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Ff«ail4<i» opn niédslls <t« brones •« ta CUitna Rxc'tfainllhi .i» J'^rí». 
' 6¿9 Wí-lSAb 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema * H A T T O N " , aplicable defecadoras tíe doble fondo ea oso 
E c o n o m í a de combustible - Ahorro de brazos.—Snpresión de flltro-pren-
sasy lavados.-Temperatura constante de .90" d, OS gradas cent.—Alcalización 
autom'tiva.—Jugos siempre claros.-Mayor rendimiento y mejor calidad 
de azúcar.—Exento de mal manejo por operar ios . -Pérd idas de azúcar por 
cachatas manos que por lorias de flUro-prensas-
P a r a cerciorarse de están venf ijas, puede visitarse eí ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste, 
P a r a informes K l i A J E W S K X - P E S A N l COMPAls Y . 
A d u l a r 9 2 . n n b a i m „ 
Süstfetíü Hite 
Bnrtldo de efectos míUtatres 
para todos los cuernos armados 
Fábrica de gorm^ kepis, etc. 
G. DIAS V A L D E P A R S S 
Obispo IST.-'-Hsi.'bana. c760 V6-1 My 
% 
A Ion «»Br>r t q-ií 'l««6cii hícer pUntusionoB de 
c M i a c l i o , » I.ÍÍOO »*r>i i « « y v'awiM s»1 tod»» cantí-
dad»* tlel MRH hot OUz OTÜ (Bra^ilotloi y otra» ola 
te* v'opl»» pera este oltmk, en la» rtíejoro» C(míU-
ci'-ue» o a f a «u tTMpl»nt« como puedo rorse pd* 
VK1NTK Y DOS MIL (juo b» vandldo al ¡Sr. Tlbur-
PAÓ réctz Cailafieda para ai.e de «a« AUOM de P i -
tar del Bto. 
fi {.aformei ObrapU 25 d« 1 S 8. Habsno, 7 en T&Sn 
d»Bao R^al 233, ¿ v m C. H >Trer». 
^ A^ 
í i T o E n r i q M e Per domo 
TÍAS UBOABIA8. 
EH'f F.EÍBEK ]S8 LA ÜBWTEl 
Jeü^i María 33. Da 13 & S. O 7C6 1 My 
B e c i & B a ñ o a 
ABOtíADOS 
Meíoa^ere» U , principal. Teléfono 8.0. 
8J78 W 26 26 Ab 
Dr. Gáivez Quillem 
MSD1CO CIRUJANO 
do la s i&cultades de l a M a b a a » 
y l ^ e w "STork. 
Especialista on enfermedadea aeoretsi 
7 hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ta 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Cox/altas de 10 á l í y do 1 é 4. 
"nA.TlS FAKA LOS VOBUtsé 
O 727 tftfy 
J u a n B » Zangroniz 
INCBNJBRO AGRONOMO * 
Se haca cargo de toda clace do assntoi pericia-
lea, mcdidoB de tleirai, cive!aciones, tataoioneB j 
oongtraoolones de madera do todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando paraello non personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
C701 -1 My 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa riera S5, altes, f sqnlna i Inauisidor, Te-
léfono 899. Consultes del2 í 8. 
o Í48 - -g» Ab 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
BUFlt-Tfí OFICIOS S3, alto», do 12 á 4. 
Teléfono 547. o 599 26-10 Ab 
F O S T E R & F R E E M Á N 
CCUNSELORS I N PATENT CAUSE5. 
WüSHINGTviN. 
Francisco Q. Qarófalo 
Abofrndo j Naturio. Cuba n. '</5, Babanc. Regis-
tro de Marcas j Patentes en los Estados Unidos y 
tn i í t i Isla. A'untos m r.anilles é Indostnales. 
o 702 IMy 
Msebio dg la Aréis a j CasaSas 
A g u s t í n V . d e l a T o r r e y G o v a n t e s 
ABOGADO 
Ha estableoibs de nuevo su Estudio en la calle 
de Obispo n? OT, altos, de 1 i 4, p. m. Domicilio: 
Reina número 118. 5839 26-15 Ab 
Doctor E . ANDRAD1 
Ojos, oiden, nailat y garsa&ta. 
fROCADERO 40. OON8CLTAS D E 1 
0 598 R * b 
DR. ADOLFO R E Y E S 
anlermedades del e s t ó m a g o ó i i* 
teetlnos exe lus ivamente . 
Diagnóstico por el antiieis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonlu de París. 
Consultas de 1 fi S de la tarae. Lamparilla n. 74 
Uto» rríffr™ « 608 -9 A b 
Correo de f m i $ 
O r a n T a l l e r de T í a t c r e i í a 
con toaos los adeiattos de esta UiduanO. se tifio y 
ttmpla toda clase de ropa, tanto de seBotas como 
de caballeros, dejándolas como nueva, ¿e ga»an-
tiían los trabajos. Se pasa 6. domicilio á t ia°£* 
ios encargos mandendo avieo por el teléfono eso. 
Los trabajos se eistregen en 24 horas. Espeoiall-
dad en tinte negro. Precios sin compotenola. Be 
tifie un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $l-bü 
Teniente Eey 58, frenta á Sarrá -
o 763 -4 ^ 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diié á V 1" qae ha sido, 
lo que es y lo que pueJe ser. La Q .uoroinola en-
sefia á oonooerse asimismo y á oom.oer á 1 )S dema' 
calle de la Habana ndm. 28, letra B . 389J b-¿ 
J A C I N T O K O I G 
MECA'Nlc O —So hace cargo de todas clases de 
trabajos de maquinarla, armería é instalaciones de 
vspor, agua y gas. Estos trab»jos serán tfsrantl-
zados. E n la misma se compra bronce y cobre 
Neptuno IQlj. 28¿2 26-16 Ab 
SE P E G E S I T A N TORREN J J qoeesiéo sliiia-dci. •/Í*I»«4 N->íífto.«..ero* do a i ¡-.unto ntv(-g&bie. L'.o i-» ropos toban detsttr caltiVadcs s'no 
natura'esJ No «o almittu pro^oaicioi-e* siró dirse 
tameote ¿e los du^rics 'íonteíitaeió;" por etrta á 
O'Reillf 47, Sr. W. O. P, SX/S 8:27 
^LOZ A . A N T I G U A 
Se compra oaaets losa ant'.gaa S3 pr€g>nte, lo 
mismo en bajil',í« que piases y faantes snsltae. 
Campanario 112. 3993 f-2S 
.-ta 
UN 4 C O O N E F A P £ K I N S U L A R , D E S E A uolcoirce en e. Vjdado. Cjniaa a la criolla, 
ft8ptñoj,a^ÍBirl88&- Sabe cumplir con su cbliga-
oión y tiene quien la reeomiondS. " Informan vé-
dsdo, calle 9 esquina á 10. .c454 4 6 
8 5 A X . Q m J L . A N 
tres hermosas habitaciones altas con toda oíase de 
comodidades, baños, eto. á matrimonio sin niños ó 
írerronas de respeto y«l'a*aUdad., Trocador o 17 en-
tre Industria y OonsuUdo.v 3459 4 8 
las Coiiiesfle Festejos. 
Participa el maestro carpía tero y contratista de 
obras, Manuel P. Castafión, que ofrece tus servi-
cios con un 15 por ciento más barato que otros, en 
todcs los trabajos y decorados qae ee hsgan en ho-
nor del Presiden»», Sr. Estrada Palma. Aguiar 1!2 
entre Mural1» y Teniente Rey, MuebUrfa San Fe-
lipe, prop edad del qae suEoribt; ei cual hice el 25 
por oiento de rebaja en les muebles que Vínda has-
ta el 20 de Mayo préx mo. 8290 6-80 
G E O S G E C B A I S T M O M 
M E D I O D * M A ü S A G R S U E C O , 
ECZEMAS, EEISIPEI-AB Y ULCERAS 
Consultas de 1? i 2. 75 EMPEDRADO 75. 
574'» 26-11 Ab 
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ABOGADO. 
i i. i ». i Ü-Bellly R4. 
- í M/ 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M35DICO 
út la Casa de Beneficesoin y Maternidad. 
Ktpcolclista en las enfeiitfídades de los nlfio 
( médiess y quirúrgicas. ) Consultas de 11 i 1 
AmiarlOSi Te^éfoî o 8^. (;70> 1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
O COBISTA 
C7J4 
Prado ornado de Vlllaneevs. 
1 My 
Doctor Velasco 
Enfermedades del GuRAKON, PULMONES, 
fiíERVIOSAB y de la Fí.BL (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7. Prad*-
10 Teláfono A6!> ^ 705 1 M/ 
E. Calixto Valdés y Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San R fsel 29.-B»pcel&]ista en trabajos de pnen 
tos y coronas de oro. o 6i3 s.lt 13-6 Al) 
DR. DESVERNINE 
lelas Facultades de NtwToik, París y Madrid 
Laringoloeo.—ncnsnltasj Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 6a. C 2153 167-19 D 
Alberto S. de EusUmantc 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunrs, miércoles y 
viernes. Domicilio Jesús María 57. 'IVéf^uo 565. 
2731 lt6 11 A b 
Dr. Snriqn@ lO'nñess 
Consultas de cnce á 3. San Miguel 118. 
IIBUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S Dfi 
SEÑORAS. 
c 6'7 9 A b 
Dr. H . Q-uirai 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lópes durante tres 
jilos. Consultas de 12 i 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres Al al mes. Las operaciones grails. 
c 5S8 7 A b 
H o j a l a t e r U de J o s é Psi ig 
iQBtalaoión do ctfiarlas de gas y seu». Cons-
trucción de candes de todss clases —OJO. En la 
m'sma hay depffft'.s para basura y botijas y jarros 
uara la» lecheiías. Industria esquina & Colón, 
o ('49 26-23A 
C J R S i T E B A — F r a n c k c * P. Romero, parlici pa á su numerosa clientela, haberte traslada tto á Composlela 26, en cuyo taller se sigue coifec 
clonando «1 oorset recto desde un céctín en ade-
lante, o 674 i i ' 13 26 A 
Dr, Martínez Avales 
MÉDICO CIRUJANO 
Consultas de I I á 2. Argeles 13, altes. 
T6léfonoT573. <?5 26-18 A b 
Especialista r>a enfermedades de los ojos y de 
ios oidos, 
Da trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nsrto ». 180.—Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
'7<7 My 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, consaltas r operaciones da 1 £ 3.— 
fian Ignacio 14.—OIDOS—NiaEIS—GARGANTA 
« 701 1 My 
Dr. Jorge L. Dekogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Cevanítas, operaciones, eSeecIán de espe> 
jaelos. ort 12 & 8. lodQgtrU o. 71 
711 i My 
N O T A R I O S . 
A r c a r g m a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 7i2 1 My 
D O C T O R P A J L A C I O . 
IRDJANO DEL HOSPITAL DE PAULA — EX-1NTERNO 
DE CIRUG A DEL MERCRDES. 
Especialista en enformedadss «te sefioras, vias 
uiinariss y Cirugía en g«ioral. Ha trasladado su 
domicilio á Li gusas 68 ConeclUs de 12 á 2. 
3003 26-20 Ab 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfemdades 
vwíveas. Curación r&uida. Consaltas de 19 ft 1 
Tel. R54. K « U o 2, altos. •) 710 1 M 
ABOGADO 
Ba ha traslsdadú 6 
AMARGURA 32. 
«.'!'. 718 l My 
Vías urinarias 
CoEtnltf>« do 13 £ 2 Los numero 11 
V. 714 1- My _ 
CiíBica áe, enraelés sífilítlea 
del Dr. Redondo. 
Avloa al público que por deferencia á an 
nomeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslxada de Buenos Aires 23—Teléfono 1972 
e 716 I Mr 
S U G E S T i O N T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las enfermedades nsrriosas y de 
las afecciones funcionales en gene ral. 
DB. F . M A R T I N E Z MESA 
De las faonltades da París y Madrid, 
de 12 & 3. Lealtad 142. c 597 
CcnsElt&s 
10 A b 
Dr. G-vistavo ZLiópcz 
S n í e r medades del cerebro y de loe 
n e r r i o a 
Neptuno £4, Consulta de 12 & a-
c e 4 i A b 
C »BAL.LKRO que yaba sido protesor de idio-mai en imp rtacies Colegios de los Estados 
Untaos, desea dar leooicnes de Inglés en casas par 
ilcuiares 6 Colegies, También desea eneontrat ha-
bitación y comida en una rssa espafiola en cambio 
de lecciones^ inglés. Silvio Origo 15 Teniente 
Rey. ' . :-39i 8 3 
B. Morena, Decano Electricista, Constructor 
instalador de para-rayos sistema moderno áed:ti 
cioa, polvorines, torres, pantoon«« y buques, ga-
rantiiando BU instalación y materiales. R'paraoio-
nes de los miamos siendo reoonoddcs y probados 
con el aparato para mator garantía. Instalaoión de 
timbres eléntricos. Cuadros indicadores. Tubos 
aodctlcos. L'.teas telsfóaloas por toda la Ir.la. R i -
paraolones ue toda ĉ aie de aparatos del rumo eléc-
trico, fie garantirán todcs los trabsj og, Onmposrola 
núm. 7 2976 25-17 Ab 
Vino Uraniado FESQUI 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r a o i í n t ' 
DOS"JoV-l!SES peuintuiarea desean OOÍCCÍVSÍÍ de criadas de mano ó manejadoras; son e&riüo-
sas con loa citios y 8aven cumplir con su desoír: 
tienen quien r-sponda por ellas Icforman Sm J J \ -
iaro bodega. 3J64 _ 4 6 
dosjlv n¿í i 4iipsulare», ac'lniatadon en el pais, 
••e i 4 aFioj do efir'd, para iiabajií'en lo que se pre • 
i ente. S » pueden ver en la calle de Ccmpcstn'a 113; 
3393 4-3 
U n a joven pen insu lar 
desea acompsfiar usa familia qae se :n.»,roh6 para 
Espufia en el v«por francés que sais el 15 de muyo. 
Informan San L'saro í5 altos WQí 4-3 
U s a excelente c r i a d a 
deaente y con buensa ri fjrenoias sa ac licita en San 
M'goel entro E oosory Gervasio. 
3110 4-3 
SSS S O L I C I T A 
un buen criado de maco do color, con buenas ref^-
reLoias, que s pa cumplir con su obl gición. D ) 
ucbo de la mañana en adelante, iLformau en Cam-
panario 49. g-3 M/ 
D E S H A C O & O C A B S E 
un peninsular de mediana edad de portero, camare-
ro, fregador, sereno pmionlar ó aimidonador. Sil-
be cumplir om su obligación y tiene quien respon-
dí por é K f jrman San Ignacio 27. 8396 4-3 
DDESEÁ-COL03AR <E UVA CRIANDERA de cinco meses de panaa; t'ena buena y abun-
dante leche. Puede verse su hijo. Tiene personas 
que respnrdan por ella. E i Sinta Clara ntimero 3 
darán raíón. 347S . 4-6 
SS SOLICITA U* A CRIADA BLANCA, L E mediana edad, con referencias, que sepa su obli-
gación y le gusten los nifios. Sale din diez peses 
plata y ropa limpia. Escobar 115, da las ditu de la 
mafiaiia Bnr'Bdalíníte.- 3491 4-6 
BES B O L X C I T A 2 F 
cfícialsa de modistas-y una criada de manos.. Vir-
tndes 36, aUos. Si: 6 t « 
XTtaria de un i cas» cede en alqaUer & personas 
sin niños, cuatro habitacienes bajas la primera tie-
ne puerta reja con postigos á la calle, b'tán com-
pletamente ludepandiontes. Tiene cocina, agua de 
vecto. inodoro * asotaa. Se cambian referencias 
San Nnolás rútnerí 1S0. í i r i 4-6 
B B S O L I C I T A 
una muchacha da 12 ft 14 años, para distraer á t 
nifia de 2 afios. Neptuno 62, altos. 
8401 4-3 
C O S T U R E R A S 
' E n Habana 126, altos, te solicita una buena oja-
ladora de osmiseiia. 3. 93 la-2 8d-S 
UNA oriauaera peninsular acllmatadi en el pala detea col: csrse & lache enter», buena y abun-
dante, reconocida por los mejores médicos da la 
Habana y ios mejores informas de d mde ha estado; 
tiene 4 metes de parida. Carmen n. 6, cuarto n í 2. 
83:6 4-2 
U n a cr iandera peninsular , 
aclimatada.ei el pais, do ui mes de parida, con 
bueoa'y B'iaudauc! lecha, desea colocarse & leehe 
entera. T ene qilen respondí por ella, I i f r m a -
íán Zulueta 73, aitoa. 3163 4-6 
UNA P E N I S S U L S I i ACOiTU3¡íBJADA A todo servicio, 38Ki auompafiar á uaa familia 
reopecsblo qu4 pase ^ cualquier punto de Europa, 
ma' ejidora. ó al ca'd&do de las señoritas; no se ma-
rea por estar aooetnmbraia á vl&jar. Infirman en 
Tajadillo túmero H botleg», 3434 4-8 
EN TODAS 
las Farmacias 
y Droguerias 
HOt 
P A U L A 3 6 
Desea cjlooarsa una Qtiada de mane; tiene per-
.spnas que reap0R4aaj>t'r eü»- 31i7 4-6 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
S) necesita una buena oficiala en ropa blanca 
17 vita mo'didta eti sombreros que entienda de som-
breros da aiñaj. 8d exi^oa rtferonclas. Obispo 81. 
Teléfono 535 C 7aí t 8-6 
perito en el Tamo del cnltiVJ del caucho 6 
goma, deeea cobrar rn arreglo con dueSo de 
tmren îa que sirvan para til propósito y qee asan á 
una dis ancla coiive&ionte j accesible de esta ca-
vital.No OÍ p de capital. Para m s pormenores diri-
girse & "Caucho'.* ¿ p ratdo 814, Hotiana. 
3165 5-6 
S O L I C I T A 
una criada peninsular jiven, aseada y sin preten-
siones, que terga poco tiempo an el país, p^ra ana 
se&'>ra cola. Concordia n. 1 letra F , de once en a-
fic!ante. ._ . 3380 4-2 
BáRBERO panii'Suisr recién llegado solicita aa-.«a seria para trabajar; aaba su obligación, tiene 
treinta y un años y lleva die« y ocho da ofloio, ha-
biendo trabajado en las priacipalja barberías de 
Bspafia. En Ofl ilos 21, it f jrmarín. 3385 4 2 
S O L I C I T A 
una criada bl&noa ó de color que sea formal y sin 
pret^-nílones. H» de fregar suelos. Informan Amar-
p r a 33. 3̂ 83 4 2 
BIS S O L I C I T A 
nna cooinera blanca para corta fjmllla, que no sal 
ga duratitd el día Lrsia la noche. Industria 32. es-
quinad Colón, aito.i do la bodegi. 8332 4-8 
171n Moct»» R. 2 ©fqalna á Zilnet», principal, íe li:líiui',a£i dos haimosaj h^bitscioara can balcón 
oornao dé mármol que fia á la calle, á hombros so-
lo sónutflmimiossmn^fioí; 8417 4 3 
San M i g u e l 122, t ^ l ^ ^ X ^ Í : 
mcsi casa eu propoicíón. Es de zagsan y dos ven-
tnops; saleta y comedor, 7 cnartcs bejos y un salón 
alto, incd)ros, oabal'erlca, eto. La l'ave al Isd». 
Impondrán Carlos D i n 4 3377 4-€í 
Sa alquila la OE>Ba Aguacate 82, ue nuev» cons-t'uonión y con oomodidades para una familia do 
Kmto. Da su precio y condiciones Impondrán Ha-
bana 2iO, altos. 3404 4-3 
A L Q U I L A N 
habitacionas amuebladas, fresüas y veitiiadas; frsn 
vía & la puerta. Preeios módicos. Aguicate 17. 
3111 813 
T T l M f l i M n n o s ^, alquilan eapiéutildas ha-
l i a u i i a i / l U i l C B i bitaolones y deparUmeatos 
con toda ssls^encia y h v̂ baño y ducha. Consulado 
m . esquina á Animas TaVfino 280. 338á 4-2 
ffít • SFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Ñeurasthenla, 
Exceso de trabajo 
Debtlitíid general. 
Anemia 
fíaqultlstno, 
Fosfaturuita, 
Jacuecas 
DEPOSITO OKHERAL 
C. Paris, 6, avenue Victoria CIIASSAIM 
llyrftximu Gómez n 79, Gaanabacoa. Eu $12-<2 
ijXpro se alquila e-ata casa, con cuatro cuartos, 2 
veotCbas á la calle, sgaa. fresca, seca y fi tres cua-
dras del paradero dal ferrocarril. Impondrán en 
Pdoe Antonio 30. 3408 B-2 
Ij^Auif^>¡<v E a Agniar 100 etquina á Obrapía, 
U B l / l l l U í 1« pnnt() Patrie», se alquil» uno ei 
el ent esuelo con vista á la calle j entrada inda-
pendiente. $21-80 y mes adelantado. 
3369 8-2 
S e alquila* 
la casa Cristo 28, casi esquina á Muralla, 
a i los altos. 3376 
Informes 
4-2 
Se a lqu i la 
la elegante y fresca casa caile da Cárdenas n. 6 con 
las siguientes oomodidades, sala con dos ventanas, 
tres harmesis habitaciones bijis, comedor, cocina, 
b&fio é inodoro y un p jquefio cuarto alte, todos loa 
pUcs son da mosaico. ILÍ jrman Neptuno 122 altos 
ó Sol 48. 3*65 4 2 
San Lázaro 45 
Se a'qnila una hermosa sala con tres reías á la 
Cílle, 3)66 8-2 
823 A L Q U I L A 
la casa A costa 51 en $31.83 oro llana sala, saleta, 3 
cuartos btjjs y uno alto, agua, cloaca é inodoro; la 
It*.** en la misma-, calle de Salud 23, libraifa Impon-
drán. 8373 4-2 
U u a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa p recular 6 est&b'.ecimien-
to: no ii»ne inconveniente en ir al campo: sabe su 
obligjción y tiene quien responda por él. I i forman 
BemazaSó. S3S4 8-3 
B E S R é N COLOCSAESlí 
dos penineulsres de c landeiae, ambas á leche en-
tera que tieuen buena y abuadanta. Tienen bue-
nos ii formes y dan rasíía Galiano 5 y Ga'iano 13. 
2375 4-3 
f A I S O N DOREB, gran casa de hréspedes do 
_ XSoIeded M. de Darán.—En esta hermoaa ossa 
toda da mármol con el tranvía e'éctíloo á la puerta 
á una oiadra de Parques y Teatros se alquilan her-
mosas y fretcas habitaciones v departamentes ele-
gantemente amuebladas para familias, matrimonios 
ó persoras de mordidad, con toda asiitenola pu-
diendocomer en sus babitaciónas si lo desean. Hay 
bifio, ducha y Teléfono 280 Consuladi 121, esquina 
6 Anima». " 83«7 4-2 
V I C E N T A S U R I S D E D A R D E R 
PROFESORA 
Da clsses de instrncelón á domioilio de dibij0 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintn- . 
i>ordados de tolas clases, frates y flores Imitando > 
á las natural ;t: adornos de lindas maderas caladas 
; objetos de aite y da lu]o para regales. Precies 
convdDcioBales y adelan'ados. Lurla 12 entre 
Suárei y Factoría. 3 »H« 4-2 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
F s p l e n d do Hote l -Res taurant 
C U 7 0 Parciuo Bdess, con s u s espa-
ciosas y frescas habitaciones', es 
e l sitio prefer í So de l e s desposados 
para s u estancia en l a l u n a de m i é L 
Coc ina y serv ic io inmej.orabi&e. 
^recios moderados. 
c (78 15-27 Ab 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Se ofrece un prof sor para la instrucción de niños 
en el campo. It fo mn-' n do 7 á 11 de la mañana 
enPf>do77A. 13* 4-2 
U n a seELora inglesa 
que \x\ sido directora de colegio ietea dar leccic-
uas «n su idioma é inttracolón general en oaetella-
no. Tiene macha expecietoia en 1» enteñansa y 
buenas referencia?), San Ignacio 16, esquina á Em-
pedrado. 2613 26-8 
ÍNSTITÜCION FRAKCESA. 
Amargura 83 - Directoras: M.lks Mirtlnon.— 
EoiefiaiLiia eleinenial v superior.—I liornas Fran-
cés, Español é I glOs, R tllgión y toda clase do bor-
dados. Se admiten pU;;iu:», medio puollas y exter-
nts. fe facilitan prospecto». Si'2 18-25 Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Do 12 á 4. Jeiú-» María 23. 
8312 7j-l My 
LEOPOLDO PUIG Y MALART 
Y 
MISÜEL ANTONIO NOGUEEAS 
A B O G A D O S 
AMAROIJKA Nlim 33. TELEFONO 814. 
Co^Bulius de 12 a 4 
3211 26 27 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Fspeclali&ta en eníern edades de seflorns 
del pecho, slltlis y curaciones qu?ríirgicas. 
Consultas gratis para los pobres de 10 á 12 de la 
maficu», Par» psro» y casos uigenles á toda» ho-
ras del día y de la noobe. Consulado 6 D —Telé-
fono 187. 2709 26-IJ Ab 
M r . A l í r e d E o i s e í ó . 
hace una rebaja de 50 por utontu á ftvor del alumno 
quo recibo sus lecciones partlcnlares en Cuba Í39, 
á cle;Us botas. 8061 13-22 
U— NA SÜÑOBA INGLESA, P R O F E i O B A D E luglé', desea encoctrsr una posición, en ca.a 
oe nna familia distiognids. T ene'as mejores le-
ferenciss. Dirigiiso a M-s. Eigllih, Administrc-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
2560 26-6 A b 
m ¥ m w A m 
N INGUN 4. oonetera puede imitar el conet Ma-ría Lao&lle, qaa quitt la barriga tinooEsiona' 
akñj. Se hacen por medid* Sesdd un centan. A-
gmar 8i, caí! esquina á O'Rellly. Nota. Se leoiben 
órdenes del oampo mau-land» la medida de la cln-
tuja. 8M) 16 6 Mf 
Raimunda Ballesteros de García. 
P e i n a en s u c a s a á 6 0 cts. 
SJI 72, bajos, 
U n a joven peninsular 
desea coloaarso de criandera & leche entera, que 
tiene buena y abuadanta; reconocida por lo« ma-
jares médicos. E i la misma biy un buen criado da 
inane, teniendo enanas referencias. Los dos infor-
man en P.-ado fO. 35(Q 4 6 
U n a j oyen peninsular 
de dos meses y medio da p trida, ac'imatada en el 
país, con buana y abundante leche, desea colooar-
se de criandera & leche entera. Tiene mé licos que 
responda por ella. Informan Refagio núm, 2. 
8197 4 6 
SE KÜLH ITA uca sefiora peninsalT, de edad, d es gsliéga mijo -, para acempaBar a nna per-
sona y mn» poco? quehaceres ds OÍS». luforman 
.¡etúi del Monte! calle de ias Delicias, letra B, en-
tre PampVna v Madrid. 8389 4-2 
ÜN J Q '7fiN peninsular dasaa eolooarsa de orla-do de maco ó portero. H i oitado aa muy bue-
&HB casas ds la Habana.'Tiene buenas recomenda-
ciones, laforman calzada del Monte 147. 
3391 ; 4 2 
DE S E A COLOCARSE do criandera una joven peninsular con muy buena y «kbandanta lecha, 
pueoe verse sa niño, t'eae tres meses de parida; 
también cose & mano y á miqnina; tiene auiea res-
ponda pM e l l a ^ M ^ a f i e n e S L A ^ f S " 2 8-2 
DOS CBIANDBRAS peninsulares, acíímTtadrs en elpau'. con buena v abundante Isahe desean 
colocarse á leche entera. T'aaóa quien las garanti-
ce. Informan E peransa 111. 8371 5-2 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses da parida, aclimatada en el país, con 
su nifia qur) se pueda ver y con buena y abundante 
leche, desta colcerae á hche entera. T eae qiiien 
responda por ella. I.forman Corrales 48 y Monta 
1:5 34 9 4 6 
UNA OBI -XDEBA peninsular da tras meses de parida, con cu uiúo que se puede ver y onn 
buena y sbundante leche, desea colocarse á lecha 
entera. Tiens qalan âsponda por alia. Informan 
vidriera Sto. Angel. T 'ocadero y Zulaeta, marcado 
de Colón. 8452 4-6 
UN BUEN COvIííERO de color dasea colo-carse en casa particular ó estable .imioi t', co-
cina ála espsñ >la y á la criolla y Mena quien res-
ponda por él. luforman Corrales S7. 
8476 4 6 
B A D E S P A R E C I D O como 15 días da su do-
micilio Lsaltad 135 la parda Nlculasa Valdés y tus 
h jos Domingo y Locadia; da 16 y 21 sfios suplican 
por este medio á todos loa que la coaoz tan y capan 
de ella lo comuniquen & su hijo que rf s'deu en 
Neptuno 64 fdvor que agracera 8417 4- 4 
P E R I S I D A 
Se ha extraviado uu perro de caea clase Setter, 
color blanco con manchas amarillas, y que entien-
de per Cuil. A 1* persona que lo baya encottra-
do y entregue an Piula 2 ó Rdna 126, te le gratifi-
cará sin más averiguaciones. G. 6-23 
jgB I 
en hipoteca sobre casas en la llábana. Corro, J . 
del Monta y Ve la 'o, á módico interés. Se venda 
nna ' redera quinta an ai Vedad» y sa comnrm ca-
sae de todos precios,—MIRAK DA Y GOJS 55ALBZ. 
A todas horas en Guliano 73. 
o7 8 lOM/ 
B A R B E E I A 
S; to'ieita un oficial que sea bueno 
que no se presente. 
83i7 
Si no lo es 
iíernaza nitmeio 13. 
la-1 31-2 
U n joven americano 
desea éneo itrar una h ibitacion y comida en casa 
de uaa familia espaüoia, S t prefiere ana casa si-
tuada cerca dal p irqas Central. Direioión H L W 
Apartado 635 Hadad 83(11 4-2 
Aguiar 60.—Sa alquila para establecimiento esta espaciosa casa, con cuatro ventanas á la caile 
y aagnán, grandes salones á uno y otro lado, agua, 
propia para un tren de lavado, establo da coches, 
depósito da maroancíis, tal'er de carpintaifa, ate, 
etc., por su cojoatruoolóa y capacidad. La lláva 
en la casa del lado. Impondrán en Galiana 106 da 
8 á diea da la msfiana y Cuba 62 de 2 á 4 de la tar-
da. 34C7 5 2 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y espaciosa casa Eseobar 78, entra 
Neptuno y Concordia. St precio tres media onzas. 
La llave an Na >tano esquina á Lealtad, casa da 
préstamos. Informa Días, Maralla ¿4. 
8378 8-2 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 152 entra Salud y Reina. 
Su último praoio 20 nentanes. L a llave en Reina 
u. £0. Ii forma Díaz Maralla 41. 
£3 '9 8-3 
L A G U N A S 1 9 
Sala y comedor de mármol, tres cuartos, inodoro» 
cocina, agua oorriapte y cloaca. La llave an el 21 
y su duefio Mo -oad 4^ 3381 4 2 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lada c a s a 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i o o s . In forma-
rá e l p o r t e r o á tedas horas. 
O 718 I Mv 
Sa alquila la bonita casa Salud 93, de dos vents-ias, suelos da mármol y mosaicos, cinco cuartos 
bajos y dos altos, un gran baño é inodoro; la llave 
en el nAra. 95. Informan Carrada del Paseo n. 19. 
3347 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, compuesta de sala, saleta, sais 
espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño é inodo-
ros para familia y oriades Informan en L a Viña, 
Rsinan. 21. 3?2l 8-1 
Ifli&iii&GÜMCIQa CI^HI 
en « II(ÍIiA8 con los 
Firme.cé-jtioo, Laureado y Premiado 
ÚH1CO REMEDIO IHPAUB13 
[ADOPTADO POÍl L I S HOSPITALES DE PARÍS 1 
DaposiUrio» ÍD MJA JfAB.íX^l : 
JOSÉ SABRA; - LOBÉ y TORRALBA3 
. Jmsdlana edad, para la limpieza de unas h&blta 
| clones 5 qie entienda algo da costura. Sueldo 10 . 
i posos plaia y ropa limpia GUiano 66 altuf. 
' 8488 4 6 I 
UN A CRl4 N i ) K B A peninsular íollm&t» en el pai', de dos meses de parida, cen buena y a-
b ilúdante leche, detea colocarse i leche entera: tie-
ne quien responda per ella. Ittforman Morro n. 80 
S4i9 , 4 6 
DSSSA COLOCARSE un joven penicsular de criado de mano, camarera ó portero ambas 0-
bilgaoiones sabo cumplir patf-cíamenti; tiene bus-
nos informez. Ir f .rman en Aguila 118. preguntar á 
la ercargada. 8473 4-6 
3 77 8 6 
A LAS SEÑORAS.-La jSsjadora madrllefia Catalina da Jlménet, tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en al mismo local de 
siempre: nn peinado 60 centavos. Admite abonos 
y ti&e y lava la cabeza. Ssn Miguel 51, entre Ga-
Uaun y San Nleoli' 
81S4 Í6-4 My 
Se desea comprar una Saca 
de tabaco de tros ó custro caba lasías do tierra, l i -
bra do gravamen. Se pr'fiere por Alquilar, S»n 
Aitonio de los Btlíoa ó Güira da Melena. Pira mas 
iLfotmei Cempostela 44, platería. 3403 t 3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caígaremeo, certlflbados de©-
bramientoí, pacas atrasadas de Pasivos, 
haberes peraonales, devolución de flansaa, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jlménea BÓJar, Serrano 17, 
Madrid. c 730 alt 30-1 my 
I s M 
Ü NA JOVEN PENISSDLAR desea enoontiar c.i.ocaoióu de manejadora; es cariñosa coa los 
niños v tiene husnss refírenolüs. Dan rasóa cslra-
da da V.vee )70, b' j s. 8479 4- 6 
UNA JOVEN dem^y buena eoadujfca desea co-l̂ oarse de criada de maoo a i casa da raatrlmc-
nio sm nii|o8 ó de manej*dora. Es de carácter bon-
(l-Uííso y cariñosa con los niños y sabecuroplir con 
tu oblig»oiói!. Tiene «juiea la garantiso. laforman 
Estrella 74. * 8í5S 4 6 
U n a cr iandera peninsular 
con buena j abnadante lache, reeomecdala por lis 
casas donde b^ estado criando, deŝ a colocargiá 
leche antera. I fjtmau 8jmaraelos 33. 
34T2 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peLiosular para un matrimo-
nio eó'o que cepa tu obrg-.c'óa T duerma en el aco-
medo, en Luz n, S8, altos da la Estica. S4£5 / 4 6 
un buen criado de mano blanco, qao sepa servir á 
la mesa y que teugt buenas referencias, de lo con-
trario que no se pracecte. Cuba 1 ú n 51. 
S493 4 6 
NUEVO 11ED1CAUENT0 DESCUBIERTO Y ESTUDIADO 
por los Sres. LUMIÉRE de/. /O/V (Francia) 
Eiperimentadoyprescrito en los mayores Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión] 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
P É R D I D A DEL A P E T I T O 
C L 0 R 0 - A N E R 1 I A - T U B E R G U L 0 S I S I 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E os agradable paral 
tomarla, no es tóxica y su administración 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase ei nombre de PERSODINE y el de LUMltRE. 
Venta al por mayor; SESTIER, Fari00 en LY0,\ (Francia). 
En La Habana : Vinda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
los sHcs AngiliB 16, con 5 babitsalonas. Informa-
rta en loa b-jrs. C 7̂ 2 8-6 
V .̂ ado.—Se alqui1en dos hefmoaaa casas calle 17 en're IT y E> compuesta de sala, saleta, tres 
onartoa, comfidor, cocica, bjCo ó inodoro, con aijua 
de Vento, gas y todos loa piso< da mosaico Infir-
marán B jños 33 P476 8 6 
SE alquilan dos casas de mamposteris, modernas muy baratas, juntas ó separadas, nna cuatro y 
otra cinco centenes, con sala y sileti espaciosas de 
mosáico, trascuartos, bifio, cocina, jardín, portal, 
arua, próximo 6 la nueva Ucivorsidad, an la calla 
C. entra 21 y 'iS, próx'mo á las viis de comunica 
ción; en la misma iniformar'n. 8?41 8-1 
so alquila la espaciosa casa calle E nú mero 11 es-
quina á Calzada. Laliava en U bodega y darán 
rsión en R oU 107. 8S83 1»-1 My. 
VE D 4DO.—EQ el punto más céntrico y mis bonito del barrio al fondo da la Sociedad da 
Recreo, sa vende 1» frasca 7 cómoda casa, calle B . 
número 16. Pnede verse todos los días, de 12 á 5 
de la tarde. No se admites, corredores, 
8412 8 3 
S E V E N D E 
nna botica sumamente barata, asimismo una casa 
situada an buen pnt to que vale 1500 pesos en 1100. 
Informan Sitios 6 ó Gloria 59. 2416 4-3 
B E V E N D E 
L a casa Estrella 66, casi esquina á San Nicolás, 
sin mediación do corlador. E 1 la misma informa-
rán. 8842 8-1 
TERRENOS k CENSO 
0 EN ABSOLUTO DOMINIO. 
Sa vendan terrenos an el Vedado y Carmelo, nuca 
en ia loma, otros frente al mar.—Hay mantanas 
completas de cien metres por cada lado. Sa ven-
den en absoluto dominio ó bien á censo, si lo pre-
fiere al comprador.—También se venden en una ú 
otra forma, tarreaos en «l barrio de Caya Hueso, 
ealles de Naptnno y San Di guel. 
Infirmarán en la calle de Mercaderes n. 2, altos, 
bufete del Dr. Ganer. e 688 8-30 
LA R E P U B I I C A , Sol 88, entre agmoatíyi llegas. Roallzacióu do todos los rouebls-, (tu 
surtido de cinms de hierro, bnfates. .tlüai prthx , 
rías, nn juego Li ls XV, uia oocuyera, ua< blcUU- ^ 
ta y toda claia de muebles nuevjs y malna, tod) 
barato. 3af6 'S-29 
Novios , á casarse, 
7 á comprar les mn^blea en la m a oa f-ibrios, Vir-
tudes 93. Áilí se vendan Jneg)B de casuto y de OÍ' 
mador todo de naga'ó cedrj, tamben IOJ hajrli 
meple gris r de majagua, todo lo meuos 21 porlN 
más barato que todos. Lo mismo sa Lacea osubls 
de mneblfs viejos por 1U9708 y se constrareili 
orden todo lo qae se pida sin nirgua cnmpromlii 
hasta que el marchante está oomp'.etatnente utli< 
fecho, A verlos á Virtudes 93, ebanistería. 
3ie8 ]3-f5Ab 
SE V E N D E por tener que ausentarse su dua&o una maciana da terreno con 8100 varas planas, 
en la calzada de Palatino, inmediata al pueblo, l i-
bre de gravamen. Sa da á 23 cts vara. Para más 
informes San Carlos n. 2. 2 72 8-5:9 
Relojería acreditadi f4o.,bstteeve0ñdre 
ausentarse en duefio. R ?zón D. Manuel Rodríguez, 
Sin I/nacio 72, vidriera de la Plaza Viaja. 
S243 8-29 
Sin inteivacclón da corredor, se admitan propo-
sioisnes, por venta real, de las casas de esta capi-
tal: calle de Cienfuegos núm. 38, Cárdenas tuca. 79 
y Misión Lúmero 14. Las tres flacas en ua lote. 
Informará José Fornándaz Alonso, Amargura l ú -
mero 18, da 1 á 3 da i i tarda. 8216 13-27 Ab 
BUEN NEGOCIO.—En buen punto da esta ca-pital sa vende con existencias ó dn ellas nn a-
oiedltado establecimionto da ropas con sastrería y 
camisería, peletería y sombrerería. Informan A-
mareura n. 13 ó R!c a 5̂  r 60. 3 .06 15-51A 
G A N G A 
Sa venda la casa de camoio que Libia en " L a 
Aurora", Monte 183, compuesta de vidrieras, ga-
vetas T deiuás útiles. También se venden mesas y 
mesetas, para Sast.erfa y tienda de Ropas. En " L a 
Aar ra" se pueda ver. 3016 11-22 
M a g n í f i c a c a s a para vender 
6 alquilar, la casa da las Figaras, Conoepcióu 1 ú-
mero 62, Gaanabacoa, C. 13 -hm, easy tarms and a 
very .ow prlce. 2961 26-18 
AUTOMOVILES.—Se vende uno de 4 asientos, forma dnqnesi; su andar es á volnatad del que 
lo maneje; puede caminar por hora da 6 kilómetros 
á 80. Prado último $1 000 oro aspafiol. Refugio 
número 9. 3480 4a-6 
S S V E N D E 
nna duquesa con zonchos de goma, y tres caballos. 
Razón. Man Miguel número 169, toaega. 
3414 4 4 
CtB V E N D E 
nn fattán familiar de cui .ro auleatos de paco 
elegante y fler.e. Virtudes LÍimero 82. 
3146 8-4 
Se vende m u y barato u n coche 
milord, bueno y cómoao. Se presta para Uomsp 
con nn caballo criollo y Limonera. Puede verse 
de 10 á 1 de la tarde. Stn Miguel 224, e qu'na á 
Oqnerdo. 84 4-t 
S E A L Q - C I L A 
la cómoda casa Reina 52, de a'to y bajo, por sepa-
rado, de zaguán, dos ventanas, acabtda da entapi-
zar y pintar toda la casa, con bafio é inodoros ana • 
j i y arriba. L i llave en Salui 51 Informaran en la 
misma y en San Nloolís 170 3327 8 1 
S E A L Q U I L A N 
A sais centenes, on flader ó dos meses an fondo, 
casas acabadas de iabrloar, con todas las comodi-
dades, seoaq v vantiiadas, á naa cuadra de les ba-
fita de mar Principe 12. Merecen verla : informan 
Maralla 23 2933 18-26-Ab 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones fci'.ns con pisos da mármol. 
Hay duchts. Se sirven comidas en la misma. E n -
trada á todas horas. Raina 34. 3356 8-1 
S E A L Q U I L A N 
es N ptuno n, 4 los espaciosos altes con silo, co-
medor, R cuartoz, baño v todo lo que necesita una 
casa, f e;ca y con todas las oundlalones higiénicas. 
En la mism^ Informarán. 8358 § 1 
L a república se imponía 
y por eso Valles, eon tiempo sobrado, recibió de 
Patfs nn espléndido y variado curtido de aireos pa-
ra limoneras, troncos cuatro y seis caballos, tandeu 
y otras mil noved.des para las próximas fiestas, 
que por lo bonito, bueno y bnrxto, no • dmtte com-
pete; ola en este morcado.—TENIENTE R E Y 26 
842 • 27 4 
SEVENDíü 1 müord unevo, l tuquesa y 2 vis 1 is, propios para el campo, 1 f «eton familiar d 
tordilla y 1 francés d<« vuelta catara, 1 jardinera 
muy Ljara, 2 tilbuys, 2 oabriolet, 1 faetón de 4 a-
slentos, 2 gnaguas, 2 carros y 1 volanta. Monte 268, 
tallsr de carro ejes. 8400 S-S 
LOS DOS E E E l i i S 
Aguila 188, esquina á G'oria. Cnm̂ r& Vtnta} 
empe&o, se rea'iz i un colosal surtido de moebiü 
ssl como también toda cksa da ropas y prendu 
Damos dinero sobre cualquier ô ĵ to de valor cu 
un módico Interés. Com,ramos muebles i-wlMfi-
gando mejor que uadia. 
2651 :ñ 9 
al contado ó á plazos y también se B'QI la nnflui 
una carpeta y una bicicleta. Vil'.egas 1(0. 
26ii8 2(-10 
« T R O S REPRESBNTÁBTES m m 
para los Anuncios Francesa son ios 
S m ü f U Y E N C E F A V R E i P l f 
18, rué cte v Grange-BsteUsre, PARIS h 
EGROT^&GRANGÉ^jr 
1 9 , 2 1 , » 3 , r u é .Vlathi^lViRIS 
2 GRAN P B £ i 
Exposición Universal PARIS 1900 
Í I p a c a t o s cíe 
Alcohol de 50 a 95' 
(19 a S9 Cavtier) A voluatíd 
APARA 706- 0£ 
^ECTIFICñCIÓf! 
Alcohol extra a 96-97' 
(40-/// Crtien 
MNSrALAClON M 
D E S T I L M O B K 
de Vinos, Caña Dulce, 
k Melazas, Granos,m. 
NUEVOS APARATOS GÜÍLLAUMÍ 
produciendo en UNA SOLA OPEBACIOH 
el Alcohol rectificado a oe-OÍ» f4(M; Cnrtíírj 
LBNQÜA Dl£ V A .;A.—Sa venoiTn-^,! hethi á torno, para el desfibra da liMBdidi 
ra, unos «llindroa para igual objeto, y tamMéiui' 
remara F^liba ks da plataform», para 13,0 klsí 
iBqciMdorn. 3f 8418 4j 
Máquina y Caldera de ocho c-bailos, «e lenJíri 
puede vorsa trabajar en Zicj» 55, 3113 ÍJ 
S E A L Q U I L A 
en Jesús María 71, un alto con iras departamentos 
mty frescos y esnaciosos, con agua dentro |y balcón 
á la calle. 8471 8 6 
U S J O V E S PENINSULAR desea colooirse de portera 6 evmareru. E i activo y sabe bien su obligación, pudiando presentir rzcelentes reco-
mendaciones por haber trabij «do en las mij>res 
casas de esta ciudad. N > tiene IncoLyanitnla en 
ir al campo. Villegas 103. 3495 4 6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres sia.'as y medio da parida, con buena y abun-
.d&dta hche, datea colocarse a leche enUra. Tiene 
qiian reaooada por ella Informan Rayo n. 10. 
3 85 4 6 
U n a joven penics t i lar 
aclimatada en el pais. desea t alocarse do criada do 
mano ó manej xdora, Es cariños» con les niSos y 
sabe cumnlir con su oblliracióo. Tiene quiea la g»-
rsntlce. lufjrmai Niptuuo 1S0 3482 4 6 
I s O R 
H a n llegado grandes remesas de j o y e r í a en eortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la m á s elegante novedad y de rigurosa moda. 
T a m b i é n han llegado relojes ' ' L O N G I N E S " de oro, plata y nikel y los especiales de 
J " , B O I E O I B O X J X J A , verdaderos cronómetros qae se dan al incre íb le precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 9 5 0 m i l é s i m a s garantizadas con la marca J - B O R B O X J U I A . H a y 
p a i a todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de ú l t ima novedad. 
T a m b i é n se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores, 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para cáfé , licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. U n vaso de plata 
fina desde $4 
U n juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 5 3 pesos oro. V a l e n el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y t a m b i é u cuadros al 
ó l e o y en acere, tenemos ol surtido m á s variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
b a r a t í s i m o s , casi de ganga. 
U n par de co lumnas desde $7; 
U n par de cuadros desde $4 .60; 
XJn par de jarrones desde $ 3 
L á m p a r a s de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ú l t i m a moda, Precios ajustados á la s i tuac ión . 
D e muebles no hay que hablar. E s t a casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y docenas de s i l l a s desarmadas á $ 1 1 
„ s i l lones „ á $ 4 
„ sofaes á $ 7 
„ m e s a s „ a $ 1.50 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos. 
N O T A , — T o d o s los objetos de esta casa tienen marcados los precios para g a r a n t í a 
compradores qtie libremente pueden entrar, ver y comprar. 
ees. 
de 1 
3S3Sá5EA C O L O C A S E S 
d* cocinoTo un peninsular en casa particular ó as-
tiblt cimiento, lo miosno para fonda, eabe cumplir 
con BU cbligac'ón, tiene quien reapondíj por él. In-
formarán San I :naolo T4 cuarao l ú a , 12. 
3411 4-fi 
Uf.4 psrioa, con ituona y abundante lecha y con sn niño tu Í sa puede ver, ,deeea colocarse á leche 
entera. Tiene re joxaendac'one-i da 1<-B casas donde 
ha estado criando. I if jrman rÁv \ \ 144, 
3.90 4 6 
ÜN At 1A1 I JO general oooinero desea colocar-se en ca&a patt calar ó establecimiento, sabo el 
oficio con peifenMín y tiene quien responda por 
él. laforman O R ¡Lly 29, 3186 4-6 
SE ALQUILAIÍ 
3462 
los fresóos altas deAgaUr 126, 
6 6 
§ B A ' L Q T J I L A N 
los ft-escoi a:ta8 da Amargara n 11, la llave an los 
entresuelo»; otra en la oalie de ¿ñires n. Íi5, ana-
bada de limpiar, la llave en la botica de la esquina 
y tratarán de su t j aste en Campanario 23. 
3491 4 6 
Temperada en la H a b a n a 
los altos de Cálos I d n? 223 al lado del paradero de 
Concha, eu los bajos iafoimitán, 
S4;7 Ia-5 31-6 
GRA'í CASA da huéspedes en familis —Dc-pai t»mentoE—En esta respetable y acreditada 
cusa de fsmllla sus pUos de mármol y el tranvl* 
por el frento y ambas esquas, so;. Inesp'éDdldns y 
frescos, con balcón á la calle, á matrimonios da mo-
ralldnd, á hombres solos, con ashtsnoia. Galiauo 
75, esquina á San Miguel. 
A V I S O 
De 18 acraditadi casa Oiiiano 75, so mandan á 
domioilio algunos t&bleros, comi la ex relente, lim-
pie ^bundanta. 
• 3451 4-4 
CARRUAJES da lujo, con znaobos da goma Sa alquilan elegantes oariunja. para etitierro á2 
pesos 60 centivos pl»ta; bautizos á 3 peso; oasa-
mionto) á3 pesos 50 centavo:; pisaos y abonos á 
precios convencionales, liformatán, Consulado 
124, TeUf jco 580. 3415 4-4 
G r U I L A 78 
esquina á San Rafael 
Se alquila esta tata de alto, sumamente freeca y 
cómoda.—Ea la planta beji tiene cochera para dos 
oarruages y casdras para cuatro caballos.—Entrada 
independiente de la cochera, con escalera da már-
mol y otra de seiv.cio —Sn ei entresueU tiene dos 
cuartos con balcón á la calla, otro cuarto interior, 
u? gabinete de toilette y un onerto despensa.—En 
ol'piso principal, sala, comedor espacioso, tres 
cuartos y un salón dormitorio, cuarto de bafio y un 
cuarto de criada.—En el segundo piso, tiene un 
salón, uu ciaito ; la cocina con horno, estufa y as-
censor para la comida.—La casa tiene agua y water 
closets en todss loa p f os; lámparas par» gas y ins 
o' óji riov, timbres eléctricos, oíalos rasos, todas las 
habita c'ones entapizada»,—Los fueloa de marmol y 
mosáicio.—La llave está en el Cafó de la equina v 
darán ras v»s ea la oa'le de iíerjadores número 2, 
altos, bufete dal Dr, Gsner. 
C. 687 8-80 
E n Obrapía n ú m e r o 3© 
Se alquilan los altos con haiaon á la calle, muy 
ventilados y con tudas las oomodidades necesarias, 
propios para esorltorlos ó {imilla decente. Precio 
módico. 3809 8 80 
S» desea tomar en alquiler en el Vedtdo nn depar-amento alto que tanga recibidor, dos ó tras h j -
bitaoionss, cecina inodoro y agua abuddante. Se 
prefiere an la linea ó muy inmediata á ella Avisar 
en E¿Ido 35, altos, al Sr. Carnicer. 3?41 8 29 
Ü N B U E N C O 0 I N É R O 
da color dasea cclocarss en tasa p&rticnlar ó esta-
blecimiento. Sabe el odolo eon perfección y tiene 
quien lo garantlea. L f.rm^n San José esquina á 
Uos^ital, bodega, y Vedado Linea esquina á 2, bo-
dega 34!8 4 4 -
desean unos altos con tres ó cuatro habita-
nee, asolea, bafio, eto , para un metrimon'.o 
(xsrai gero sin nifios; entre R cía y Pefia Pobre; á 
precios múdkot; por cait* á T. E Apartado 730, 
Habana. 3í40 fr i 
SE ( .io 
r e s j ó v e n e s r e ; i e n llegados 
da la Peiiitula desea-i coiocacón: uro da c^bitle-
rioerp ó ¡jiortaro y el otro de esoribienta 6 criado 
de manes Ambos tienen quien r^sconda per eu 
conducta. Di* girsa á S*n R fael túmero 38 msr-
moleiía^ <?il9 4 4' 
Sr; solicita para el campo y en caca do honb es .oles, un matrimoDii peninsular, eKa cocinera y 
él criada de mano. Saeido quines pesos plsts cada 
uno y rop» limpia, II sn t'e tetíer buenas referen-
cias. I f tma-án Crios I I I número 6, entr, sacias 
8 i a 4 4 
A^TÍC^UA rgsno*» do oylo^acíonas LA PRI MliRA DE AQUI I R 69, T . éfono 450, es la umea que ha llegado a ser la coiifl*r.za da l&s fami-
lias v la única que tiera personal deeaate y dn mo-
ralidad, do todos los giros y clases.—J. ALONSO 
Y V I L L A V E H O S , 9 26 80 Ab 
UNA CBIANDEBA PE SINSUL \ B D E TRüS mesos de parida, con buena y auaudame laoh6 reconocida por varios méd os, que la recomiendan. 
d< sea colocarse á leche entera. Informarán Corcel 
3 á tcíUs horas. En la misma se coloca una aana -
j Adora 34\0 4-4 
C B I A D O DS¿ M & N O 
Desea ooloe arte un orlado detnauo, siendo hom-
bre f jrmal. T ace buenas recomendaciones de ks 
casas que h) servido. Oficios 15, daiin ratón. 
b432 4-4 
S S S O L I C I T A 
nna criada de maco que sepa su obligación y terga 
reforenolas, si no es así qao no se presente. Con-
cordia 25. 8411 4-4 
C O M P O S T E L . A 5 » , 54,56, 69 Y O B M A P I A 61 
o 698 7 7 MM" 
ROQUE G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la Habana: fasituo aa 15 minutos crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, oostueras, cocino-
ros, criados, cocheros, portaros, ayudantas frega-
dores, repartidores, trabajadoras,depandientes, ca-
sas an alquilar, dinero ea hipoteca<i y alquileres; 
compra y venta de casas y fine»» Roque Gallaco, 
Aguiar 84. Teléf. 436 3438 26-4 My 
S S S O L I C I T A 
para orlada da mano y manejadora una de pocas 
pretensiones. Lamparilla 47, alces. 
84 !B 4-3 
UNA SEÑORA penlnBular desea colocarse de criada de maao ó lavandera, sabj cumoiir L ea 
con su obligación v tleae personas qui ia giranti-
oea, iQfoimarín VlllegaalO;. 3114 4-3 
Sa alqui a i dos casas de alt ,̂ Rio'a 66 y Riela 38, con custro habl<alionas ced) nna, suelo de 
mosaico y mármol, agua, inodoro y bafi .<, balcón 
á la cr-llo y entrada Independlenta, I ifoi-marán en 
los bajos, almacén de sombreros. 3117 8-4 
S E A 1 Q Ü T L A 
Ua loo l̂ propio para establecimiento, ol punto 
es Inm» joiable, O Eellly iúnero78, eutraAgna-
catey Villegas. 3'42j . 4-'4 
P a r a l a temporada de verano 
Sa alquila en Santa Ma. U del Res arlo, la mejor 
casa dei pueblo, calla Real LÚnaro 6 propia pa^a 
una ísmilía ZLumeroea, Isformas en Salud 42. 
3i43 4 4 
Se a r r i s n d a a var ios p a ñ o s 
da tierra, hasta de media Odbaiiétia cen regidla á3 
cuadras da ia esqaica da Tejas en la calzada dá 
Baenos Aires.—Chives 27, vaqueiía, infirmarán 
3 43 •4-4 
S B A L Q U I L A 
la oss» calle de Vel'zqaeí n. 10, entre Irfinta y 
Son JOÍ qíau, con sala, lotnidor y 4 cuartos bsjos y 
2 altos y agua: la 1 ave eu Infanta 3, á todas huras. 
3421 4-4 
S£l A L t Q U T L A 
on centenas ia hermosa casa AgnUr 112 entre 
AiiBrgara y Teniente Rey, lof^man Empedrado 
túa». 60. 3430 6-4 
PROPIA PARA ESTABL-tE^lMIESTO SE aquilata casa Jesús del M >nt« DS junto al 
Puente de [Agua Dulce, con sais, comedor, seis 
cuartos, grun patio, agua, ets. L * llave al lado y 
el dncño Poetto 3}, Jesús del Monta. 
3131 4-4 
S{£ a1 quila la casa, calla da Ssn Ignacio núm. 23, ¿ompuesta de sala, salets, nueve cuartos, come-
dor y eo lina, altos. MS» los bajos, propios para nn 
buen almacén, bien j n tos ó separailos. San Igna-
olo túmero 56 iiifurmarán. fnreteiia de José Prieto 
y CompaSIa. 813̂  15-4 My 
P l l h ' ! 101 Sa r.lqulla oeta magnifica casa; COBS-
v U U a 1U1 ta da Eaguán, con cancela de hier o, 
s&l», cinco cuartos, batió, iaodoio oto. un entresue-
lo y un alto con cuatrj espléndidas habitaciones. 
La llave en ei 1 úmero 2̂0. I i firman en Prado 86. 
8124 8 4 
Antí&taH 19fi entra Biroalona y Ziiiija,--Sa 
í i l u l o i a u i C U , alquila ceta gran casa, muy 
propia para almacén de tabacos ó para familia. L a 
llav€ en el número 93, laforman ea Prado 96. 
SÍ25 4 4 
SIJS A L Q U I L A N 
on 14 centones los cómodos y elegantes bBjos da la 
casa Sa-i Migu»! 78 Paedeu verso^ á todas horas, 
pues el portero tiene las Hayas. 3393 8-3 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Antón Reoio 58, '•on sala, ssleta, 
4 cuartos, cloaca fgaa. Inodoro. Iiforman Facto-
ría 4?. 8406 4 S 
Se Arrienda la escauota Les Angeles, da dos caba-leiiaj manos cordnles, con casa aguada, peco y lindando con los Q temados da M -rlanao. Son 
magniftios terrenos y «o dá en 7 cántanos mensua-
les. í..f jrman Tanleata Ba^ 03. M 
A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba n. 85, informarán en la KÍS-
ma. 32F.1 8-3S) 
E n familia privada se alquilan 
tras habitaciones altas independiantes, cen asisten-
cia y comida, el la desean. Se cambian referencias 
Estrella 21. 82 U 8-27 
Prado n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pas; j¿. 
E i esta hermosa casa sa alquilan á hombros so-
los fesoss y ventiladas tub.taoionos amuebladas 
con lujo; las hay para una ? dos personas. Para una 
persona tros centenes; para dos cinco centenes, 
gnu. bailo, duchty demás comodidades. 
Nota.—pe alquila una espacióla cocira. 
3158 26-24 Ab 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Familiares americanos de vuelta en-
tera, dos Faetones altos, dn fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylords, Da 
qnesas, Cabrlolets Ppe. Albeito, Coupes, 
Vis á vis, Tilburys, eto. Estos cartuajes 
son unos nuevos y otros usados y loa hay 
con y sin zunchos de goma. Se venden 
baratos y oe admiten cambios. 
Salud número 17. 3395 8-3 
Sres. A. & W. Smith & Oo.m 
de Glasgow. 
Fabricantes de las oé.ebra* aíqilats 4» aílst 
oafia, muy conocidos ê  Cuba, y damís msnslimtil 
y calderas para ioganios. 
De venta por José Piálesela. Ijgenlsro.B!.! 
sidoncit: ^allano 115, H •.baña. Ssu l¿!iao¡o50,»í 
criterio. Daspues dal 11 de ubrll rioibiiá6rilínf 
Mr. H. O. limltb, escritorio del logenietoSr J . l l 
Plasencia, Ñau Ignacio E0. 2il-llAti I 
i is i tef i i i 
B E V E N D E 
una duq'esa nueva, oaballo da siete afios, patada 
siete cuartas y mella da Inmeiorables condiciones, 
con sus arneses. Baenos Aires 23. 
o 616 r6-2, í Ab 
M u y barato 
un Inrmoso vis-a-vis landau francés de construc-
ción moderna, casi filmante, con arreos. Teniente 
Rey n. 55. 2711 ¡¿7-10 
IS/epua da tiro, da siete y media cuartas da altada 
y los do; tienen mar baenas condicionas. I ..forman 
en Infanta 67 á todos horas. 8300 8-':0 
B A N D E R A S 
M i 50 centavos insta 5 
9 1 0 
G r a n surtido Ue rico* hslMoi, m 
mas y mantecado, 
Befreacas de toda clase de f mfn». 
Leche p u r a de vaqueríapr-mioat li 
casa. 
G r a n L U N C U « ^ / « ^ « f e í s á AJÍJ» 
dwich» 
Variado surtido de frutm, frmm 
«scogidaareciMda» diariamente, 
PRADO 110, S N T E S VIRTUD3S ¥ íiaWD» 
T E L E F O N O 616, 
C 647 aSd-23 i»-'/Ui 
GE 
IKiíiiiijil. f j f R l i 
del Jariln! 
de Tolí i ' 
£ 3 0 
hace que de todos lados ve'•gjn á b navio 
Es una especialidad. Sa aa'liad no puedes»rii(M 
rada, Sa gu'to, sa aspecto, eu olor, sai efioíoi;ti-! 
do es admirable. Cuando uit id lo praabinomiil 
otro. Vendemos mu ho, pero qneremoa vírdítuíi, 
por etto io anunciamos. 
F i r m a d a E l Progreso. V ü l c ^ i 
•elt c ñ 7 i 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
B J L I L ' U D 
8474 8-« 
S S A L Q U I L A N 
loa altos de la espaciosa y fresca cata Galiano 82 
esqaiaa á SSTI Rafael; en el 81 esti la llave é ta-
formaríp en E npadrado 5, eatresuolos de 12 á 5. 
2995 lE-?0 
V E D A D O 
OARSfEADO alquila casas á $15-90 y $17 si mes 
y time los mejoro» BAl}OS DB MAR. 
O mu 813-19 SI 
Se alquilan en el Vedado 
á preaioa mó lieos, siete css is acabadas de fabricar 
en la Loma ci'le 11 entra O y D, Inmediata á la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléotri<'o, com-
poniéndose cada nna da sala, cornadô , cuatro cuar-
tos grandes, cocina, baño é inodoro, instalacióa de 
gf s y un gran terreno par* Jardín, cen tedoo les 
servicios ^z'gldos p ;r la higiene moderna, agua da 
Vento, E a i&s m'smas informarán y en Aguiar 100. 
W- H. Redding 3118 }5-24 Ab 
En la sastrería y eimlseria 
La Aurora, Monte 183, se al-
quilan cunrtos á hombres solos, pisos da marmol, 
vantllados y sarvloio magniflio. 8047 13-22A 
E n e l Vedado 
Por afios ó temporada, ee alquila la grande y her-
masa casa Bi&os 2, frente á los batios Las Playas, 
t\ nunto más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 26, 2651 27-9 
Para celebrar L a Repúbl ica 
María Licalle ha recibido prejioeLtrnos sombreros 
que se vendan á como quieran. Aguiar 81, casi es-
qulra A O Rallly. 8450 S-ú 
MU E B L E S nueves, baratos, üo vanden muy baratos por tener que ansoutarse su dne&o 
un magnifico ji}4go da sa'a y uno da onarto, nn bu-
ró y una máquina de coser: todo oomplatimente 
nuevo. Romay 6>. 3198 8-6 
HAK0 5 D E BOISSELOT D E M A R S E L L A 
plazos, 
ralla. 
Aguacate £3 entre Teniente 
3?S9 alt 
Rey y Mn-
13-3 
O C A S I O N 
Be realizan los muebles, lámparas 
y vajilla de la casa Prado 8 2 . No 
se trata eon especnladores. 
3453 la-5 7d-6 
Habiísciones 
nn3TisKsi*A!a En el punto más seco y venti-
UUtf U A U i tV!»» lad0 d0 ia c&ne Campo Santo 
ee vende muy barato un Iota de terreno con un pe-
quefio platisnal, algmos árboles frutales j des ca-
sas de tabla y taja márcalas con los números 42 y 
44. En las mismas informarán 26ó4 26-9 Ab, 
SS V E N D E DNA CASA, Lira situada para la Umporada de varano, es de m amposteila, azo-
tea, tej*s y noital, puede verse en la oalie de Santo 
Dominga ' únf-o 2, en Mariana", f anta al parade-
ro da SAMA. Iifoímarán BEENAZA 16, Habana. 
P4Si 8-6 
Cslle del Paeeo. Vedado. 
^ Por ausantersa su duefio so vende nna magnifica 
y elegante casa acabada de fabricar, con todos los 
adelantos eanitarirs. Informará el colector de a-
nuno'os de este parióJieo. 8491 g-6 
H O R E O a O S A GANGA—POR T E N E R QUE hacer nn vlvj j al e^ranjaro vendo mi tren de 
comida establecido ea O R dlly número 1C4 con to-
dos ios ra^uisltos que marca la ley. Girantiso de 
8 á 10 pesos diarios de utilidad. Informalán en 
O'Roiil- nú 3 aro 1(4 Interior ladero Alyarez 
8420 8-4 
Bt ssta capital se venda nn oí fá y también se vegx 
do una casa da mampastarla y un sol^; en 
punto. Neptuno 198 de 7 á 10 y (Je 1 * 
8116 . • i - — 
Ropa casi regalada en la 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l surtido p a r a e l verano 
Fiases de casimir ft 3 , 4 'y $ 1 0 . Medios 
fluses Id. fi 1 .60 . 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Testidos de sefiora, de seda, piqné, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de barato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
296S . 13 5 My ASTAS M BANDERAS 
de varios preeioa y tamaños se veoden en 
Tejadillo 39. C. 755 4 3 
SS VBNDE nn buen piano refractario al come-jan, y vanos mueble* de sala, cuatto y comedor, 
tndo de uso. De 12 á 4 da la tordo en P.aza del 
Vapor i ún. 33, por Galiano, piso priaoipal. 
8841 8 1 
los enseras de un café con todas sus existencias. 
Informsrán San Rif tal 68, da una á dos, 
32(5 8-29 
m 
Ls 
DOLOR DE MÜSLá§. 
O-uiaos por e lmétadoqua VÍM' 
ol pomlto: ee quita 7 no vueln 
j a m á s . V é n d e s e en las díoguerlii 
y F a r m a c i a » . 
2584 $ 27-8 Ab 
mUoi it 
z.iclu, 
C o n v n l e s f c D c l a j K r a u u 
PARMA 
L a Caridad 
Tejadillo 38 
3? & Compoatela. Habnna. 
lililí • ilil I Pili II llilllillllililil liiM 
Ingertos do Niraoja acabales dereoibij «n Hdm 
número 4, 3123 u 
MIMO D E 111 iSROsmMillo, rojo, vcl»H»f 
gro y ntraejo, cou propiedad de prese var»! ma 
da las oxidaciones y de endareoer la msieri im 
riore» para pintir fx-.eriormenta ed.fi ios f bu»! 
BLANCO da ZIN J molido en aanrt, mlil 
snpeiior, para pintoras IntoTiorea üo O'iH 0 J» 
xander. SAN IGNACIO n<! 13. fl C iOíl | 
de clase superior, siampra ht/ »£¡ buen !iM« 
ObrapialS. 3l#S8 7áUi| 
E L A P I O L A J O R E T T los MENSTRUOS 
4-4 
M A S C A B E Í . I . C P g E L A 
Véndese en L4 HABANA 
( F r o o - r e s i v a . é I n ^ a j a t á n e s i ) 
El AGUA SALLES?m//rw?'fí d^'-u>lv0 a! C.LBEL)O ^ Ó t e o j i l 
a Barba su color prmul i^ ; . rubi castaño,negro; vía i , . ' 
lea da color mor*-; y negro Tan naturales pareocii estasmag 
que es i^o&ible aperc¡h¡rsc'":e los cabollosy laBjucbíi | 
-.tistan unaódosaplicaciones sii¡ lavado ni ¡nvpai'afio;!.-'" 
SALLÉS es absolutamenic inofensiva y su eficaciapronfaj 
dera la hace preferir á lodas las Tintutas y nuevas frefarq 
¡ s i A T . T .TFnf^S, Perfumista-Químico. 7S. rrjo Turb>eo, P, 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las Perfumerías y Vé\mi 
l i t p i t u a y isuicot ipia del D l i l t l t l i £ LA ALAjblSÁ«-¿aliiel& j 
